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De anoche, 
Madrid, febrero 4. 
ELOONDlÜDEl O A S E K T A . 
Se espera en Barcelona al conde de Ca-
sería, Jefe de los Borbones de la Casa de 
lTápoles,oon algunos de sus hijos,que vie-
nen á asistir al matrimonio del Principe 
Carlos con la Princesa de Asturias* 
E X P O S L O I O N 
ITa sido expuesto al público el trotis 
sean de la Princesa de Asturias, 
Las personas mas caracterizadas de 
esta Corte é infinidad de señoras han ido 
á Palacio con objeto de ver el equipo de 
novia de la heredera del Trono* 
O A L M A 
Eziste calma completa en los círculos 
políticos* 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas nc se han cotiza* 
do hoy en la Bolsa . 
Servicio de la Prensa Asoc^u^. 
Ptkio, febrero 4 
E L HAMBUlí E N C H I N A 
Las noticias que se reciben de esta 
capital Indican que el hambre que se 
siente en la actualidad en las provincias 
de Shen-Si 7 de Shan-Si es la mas ho-
rrorosa de que hay memoria en la histo-
ria de China, 7 se hace aun mas horrible 
á consecuencia del frió intensísimo que 
se deja sentir en aquella parte del Impe-
rio, que añade nuevos tormentos á la mi-
seria reinante. 
Washington, febrero 4 
F U N E R A L E S 
E l Presidente 7 todo su Gabinete asis-
tieron á las funerales que se celebraren 
ayer en esta canital en sufragio de la 
difunta Reina Victoria, de Inglaterra. 
Washington, febrero 4 
E L D I Q U E D E L A H A B A N A 
E l Gobierno ha decidido no adquirir 
el dique flotante perteneciente al gobier-
no español que se encuentra en el puerto 
de la Habana» á ningún precio porque no 
lo necesita. 
Washington, Febrero 4. 
E L DB01MO D E I N F A N T E R I A 
El gobierno ha acordado que los trans-
portes de los Estados Unidos Me. P h e • 
r son y l l a w l i n s conduzcan á los 
Estados Unidos el Décimo regimiento de 
infantería que se encuentra hoy de guar-
nición en Santiago de Cuba y Oienfue-
gos. 
Washington, Febrero 4. 
L O D E F I L I P I N A S 
Parece ser que con feoha 25 de Di-
ciembre telegrafió el general Mao Art-
hur al gobierno diciendole que no se ha-
bían realizado los vaticinios de una 
pronta pacificación en las Filipinas fun-
dándose en el resultado de la reelección 
del Presidente Mo Ktnley y añadía que 
aun cuando para el eran evidentes los 
adelantos que se habían hecho ya? hacía 
la paciñeaoión del Archipiélago era un 
trabajo.lento y por lo tanto pectfa auto-
rización para poder desterrar á' las Ma-
rianas á quienes creyese conveniente. 
Londres, febrero 4. 
L O S F U N E R A L E S 
D E L A R E I N A V I C T O R I A 
Un telegrama fechado en "Windsor dice 
que se han tributados los últimos honores 
oficiales al cadáver de la Reina Victoria 
7 que 7a descansan sus reatos ceroa de 
los de su esposo en el Mausoleo erigido en 
BU honor en 'Tfogmore". 
Después de las honras fúnebres que se 
verificaron en Windsor en la capilla ^'Al-
bert Memorial" el féretro se colocó en una 
cureña 7 seguido de un corto séquito sa-
lió para ,,F ôgmô e,, on medio del tañer 
de las campanas 7 de las salvas de la ar-
tillería. 
Todo el acompañamiento seguía á píe* 
Las tropas cubrían la carrera 7 el fú-
nebre conejo llegó al Mausoleo á las tres 
y treinta- Entonces se verificó una últi-
ma ceremonia privadamente. 
Windsor estaba lleno de forasteros- To 
dos los establecimientos han permanecido 
cerrados. ^ 
M I T E D J í T A T E S 
ASSOCIATED PEESS SEBVICE. _ 
New Jorfe, February 4.th. 
W O R S T ON R E C O R D . 
Pekin, China, Feb. 4tih.—The fanr 
ine in the Chínese Proviaoes of Shan-
Si and Shen-Sí ia the worst reoorded 
in the history of China and is made 
stiil more awfal on aocoant of the bit-
ter oold felt in those Frovinces, whioh 
adds íts horrors to thosa of the famine. 
P R B 8 I D B N T I A L F A M I L Y 
A T T E N D E D F U N E R A L 
S E R V I C E S . 
Woehington, D. C. Feb. 4th.— 
Presldent Mo Kinley and all the Mem-
bers of the Cabinet attended the 
Memorial Services held yeeterday in 
honor of the late Qaeen Viotoria of 
England. 
W I L L NOT P U R C H A S E I T . 
Washington, Feb. 4th.—The Gov-
ernment will not pnrohase the Spanish 
Fioatíng Dock ¡now in the Harbor of 
Savana, at any 'price, beoanse it has 
no nse for it. 
TO B R I N G T H E T E N T H H O M E . 
Washington, Feb. 4t¡h.—It has been 
decided that the United States Mi 
litary Transporta "Mo Phorson" and 
'«Rawlins" will bring the Tenth Unit-
ed States Infantry baok to the United 
Statea from Cienfaegos and Santiago 
de Cuba where it la stationed now. 
B X P E C T A T I O N S W E R B 
NOT R B A L I Z B D . 
Washington, Feb. 4th,—It appears 
now that Major General Arthar Mao 
Arthnr on December 25th. last in a 
telegram to the War Department said 
that the expectations based on the 
reaolt of the last Presidental Eleotion 
in the Statea had not been realized. l í e 
added that the progresa already made 
ia the paoi&oation of the Philippines 
are qnite apparent to him bat, he 
says, they are very slow. 
He then reqnested the authority to 
deport to the Island of Gaam those 
partios whom he saw fit. 
L A S T I M P R E 3 S I V J B HONOR3 
Loadon, England, Feb. 4th.— A 
deapatoh dated at Windsor says that 
the last impressive houors have been 
paid to the late Qaeen Victoria of 
England. Her body now reata near 
her haabaud'a in the Maasolenm at 
Frogmore. 
Arter the funeral servioea that were 
held at Windsor thia morning, at 
"Albert Memorial" Chapel the coffln 
waa placed on a gan^carriage and 
followed by a small oortege started 
for "Frogmore" amid the tolling of the 
bells and the firing of the gana. 
The moarners were all of them 
afoot. 
Troopa lined the ronte and the oofñn 
reaohed the Mausoleum at 3-30 p. m. 
where a prívate oeremony took place. 
Windsor waa orowded with visitors, 
All the ahopa were closed. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
Ayu ntamieuto de la Habana. 
Contribución por Subsidio Induatrial. 
Soguuío trimeatre del afio de 1900 & 1001 
Se recuerda á loa contribuyentes por el 
expresado concepto que el día eeis del en-
trante mea de febrero, vence el plazo para 
pagar siu recargos las cuotas quo les co-
rrespondan: que dicho plazo ea improrro-
hable y que desdo el dia eiguiente ó sea 
desde el siete del mencionado mes, incu-
rrirán los que no hayan acudido al pago 
en el reaargo del 10 p § que disponen las 
órdeaes números 254 y 501. 
Las horas de pago son de las 10 a. m. á 
las 3 p. m. todos los días hábiles en las 
oficinas de Rec audación, sitas en la planta 
baja de la Casa Consistorial, entrada por 
Mercaderes. 
Habana, enero 28 de 1901.—El Alcaide 
Presidente, Alejandro Rodríguez. 
o 189 6-80 
BIS B B P E H A N 
10 Antlnógeaos Menendoí, en Batabanó, 
procedente üo Cuba y eao. 
Fbro. 17 Joieflta: en Batafcaaó, procedente do Cu-
ba 7 escalas. 
S A L D R A N 
Fbro. 5 Mortcra, para Nuevitas, Pto. Padr*», Gi-
bara, Majaií, Baracoa, Guantanamo y 
Cuba. 
7 Josefita: do Batabanó para Clenfucgoa, 
Casilda, Tunas, Júcaro, Mansanillo y 
Cuba. 
14 Antlcógenes Menóndei, de Batabanó pa-
ra Cloníuegos, Casilda, Tunas, Jócaro, 
Mansanillo y Cuba. 
A L A V A , da la Habana, los mléroole» í. leus 8 da 
1» tarde para Sagua y Calbarlén, regresando lot lu-
aea;—Se dcapanfia á bordo'—Viuda de Zuluata. 
QÜADIANA, déla Habana ios sábados á Isa 6 de 
la tarda para BIo del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
Fé y (*T!adiana.—Se «ieaiaacha £ borá<». 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda' 
Blo Blaooo y San Caretano. 
Tampa Tía C. Hueso, rap. am. Mascotte, Cap. 
Wbito, por Lawton Cbllds y ep. 
En lastre. 
MatftDeas vap. inga. Ardanrote, cap, Smitb, 
por L . V. Plácé. 
De tránsito. 
Matatiaaa vap. esp. M. M, Pinlllos, cap. Cam-
pos, por L Manene. 
De tránsito. 
Sección Mercantil. 
S m m York, Febrero 4, 
tres tarde. 
Oaaíoa^, á $4.78. 
Desouento papel ooraarciMv, fjíi dfv. do 
3 1(2 á 4 1̂ 4 por ciento. 
OambioiB «obre líondíes, SO fi^., b»n-
ijuaros, á 4.84 3[4. 
Cambio sobre Landroa á la vista á 
$4.88i. 
Oamblo «obre Pads Sí) div., b»aqa'ií<Jí, á 
5 francos 17.1i2. 
Msra sobro Hamburgo, GO dív,, IjívaiTU;-
ros, & 94.3̂ 4. 
Bonos registrados da Idl Setadl,*)? üuldo?., 
4 por clontiQ, á 113.1 [2. 
Oaatrífugas, n. 10S p^L 131, 9o?<io y füaSa 
ea plaza A 2.9[16. 
Osntrífag^ en pías'», 4 4,li4 o. 
M^soabaSo, oa plnm, & 3.3̂ 4 o. 
•súcar do miel, en pUea, á 3.1i2. 
El meroado de asúoar orado, sostenido. 
Manteca del Onte, oa ^^roaroias, á 
$13.75. 
Harinapataati Mlnnoaotia. á 8Í.3J. 
Lonáras, Febrero 4. 
Aitloar da remolaoha; & entregar ea 30 
4U«, 4 9 8. 2.1(4 d. 
Asftcar centrífaga, pol. 93, á l i s 9d. 
M âoabado, á 10 a. 9. 
Oontolldadoa, á 93.3[4. 
Degoacnto, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Ouaíro por 100 eapafol, á 7L3[8. 
Faris, Febrero 4. 
acata 3 pos etcato, 103 franoofl 20 cén-
timos. 
ASPECTO D E L i PLAZA 
Febrero 4 de 1901 
AZÚOABBS.—Las noticias de hoy anun-
cian quietud coa'alguna flojedad en los 
mercados del extranjero, habiéndose ven-
dido aquí las siguientes partidas: 
2000 sacos centf., pol. 96, á 4.83 rs., en 
350 id.' id. pol. 96, á 4.88Í rs., en Paula. 
500 id. id. pol 96i, á 4.93 rs., para la 
especulación. 
2000 id. id. pol. 95i, á 4.81 rs., en Ma -
t íin Z 3.3 
1000 id. id. pol. 95, á 4.76 ra., en Idem. 
1000 id. id. pol. 96, á 4.75 rs., en Cárde-
nas. 
Cotizamos: 
Oentrtfaga«, para embarque, Habaaa, 
pol. 94(96, de 4.1i2 á 4.3i4 ra. 
Paula y paradero de 4,3[4 á 4.85 rs. 
Azúcar de miel, pol. 88[a9, uomlaal. 
TABACO Abro este mercado quieto y 
sin operaciones á consecuen cia de la incer-
tidumbre respecto á la fecba en que empo-
zará á regir la reducción en loa derechos 
de exportación. 
CAMBIOS—Con eacasa 
lares acopios de papel, 
sin más variación en laa 
una pequeña alza en las 
España. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d(V..-«. 
3 div 
I París, 3 d[V4. , 
España 8( plaza y can-
tidad, 8 div 2U á 21i por 100 D 
Hamburgo, 3 div 4i á 4i por 100 P. 
E. Unidos, 3 d[v 91 á 9i por 100 P. 
MOLIDAS azxBAJTJSBAe. — 8a eotisaa 
boy íjooao slgac: 
Oro a a i c r l c a n o 8 Í á 9i 
í 3 r « 3 a b a , 3 k 3 , S I & 91 
Piaíiamojloana, nueva. 50 á 51 
I d w idam, autigaas.. 50 & 51 
ídsm aauríoana sin a-
g A l o r o . - , , . , - — 8 Í 4 9i por 100 P f 
solicitud y regu-
el mercado abre 
cotizaciones que 
por letras sobre 
m á 19i por 100 P. 
20i á 20i por 110 P. 
6i á 6i por 100 P. 
por i m B 
por 109 F 
por 103 Y 
por 103 \7 
P'Ü'SF.TO I*A H A B A M A 
Erttrsá.aíí de trftTes&s 
Dia 2: 
De Bilbao y escalas en 16 dias vap. esp. Monserrat, 
cap. Albis, trip. 114, tons. 4(76, con carga ge-
neral y paflfjeros, á M. Calvo. 
Pia 3: 
Lirerpool y escalas en 22 dias vap. esp. Niceto, 
cap. Azcarreta trip. 35, tons. 2703, con carga 
«sneral, k L . Maneuey cp. 
Pto. Cabello en 6 dias vap. ñor. Albis, capitán 
I.aBglie, trip. 20, tons. 1432, con ganado, á L . 
V.Placé . 
——N. Yoik en Si dias vap. am. Segursnca, cap. 
Sogers, trip. 76, tons. 4,088: con carga y pa-
sajeros, áZaldo j cp. 
MU 4: 
.Mobila en 3 dias vap. ings. Ardanrose, capitán 
Sinith, trip. 33, tor.a. 21?;9, con oar^a general y 
•passjsroa, á L . V. Placé. 
i Filadeifia en 16 dias boa. cubana Dania, cap. 
Riera, trip. 10, tonj. 403, con carbón, á B. Du-
rar. 
Halifax en 3 dias vap. ñor. Origen, cap. Hyge, 
trip 21, tons. 1612, con carga general, á L V. 
Placé. 
-—Fornandina en 2 dias yacht de vap. am. V a -
liente, osp. Morrison, trip. 67, tona. 1823, en 
lastre, á U orden. 
Tampa y Cayo Hueso en SO horas vap. am, 
Mascotóe, capitán Wfaite, trip. 36, tone. 884, 
con carga, oorrospondoncia y pasajeros, á G. 
T.awton, Childs y cp. 
Veracruz en 4 diasvap, am. Séneca, cap. Smith, 
trip. 6>, tins. 2,729; con carga general y pesa-
jeros á Z ildo y Cp. 
BTKÍESS con registre sbleri» 
Para Montevideo berg. esp. Alfredo, cap. Pérei, por 
Romagosa y op. 
— Brunswiek bca. Italiana Eugenia, cap. Am-
brosio, por S. Prats 
'Jolón, L a Guaira, P. Rico, Cádiz v Barcelo-
na, vap. esp. Isla de Panay, cap. Lavin, por 
M. Calvo. 
—Veracrui vap. esp. Montserrat, oap. Moreno, 
por M. Calvo. 
—Montevideo bca. esp. Josefa, cap. Cabot, por 
J . Baloells y cp. 
N. York vap. am. Séneca, cap, Smith, cap. 
Zaldo y cp. 
Vapores de travesía. 
Dia 4: 
Para MOJS Poíat gol. am Lucía Portor, cap. F a -
rrow. 
Tampa y; C. Hueso vap. amer. Masootte cap. 
White. 
Veracruz vap, am. Segnranca, cap, Rogers. 
MÍIYIMEIÍTO DE TASAJEEIS 
LliBGÁKOJ? 
V A t O B a a — L a Bolsa abre hoy quieta y 
nominaleg las cotizaciones. 
M I M m M Balice lapañsi á® h lila 
m A T A m V M Q h & \ 701 á 80i por 105 
O Jllgsclones & ynatamisnlo 1? 
*aipote4}(>,.,...a...«c,a >•••••• 
Obltg¡Ro5ones BQpotoosrlse dtil 
Ayuntamiento . . • • • •»« ' • •«• • 





i i ULTIMA HORA!! 
T E J L E G R A M A . 
Kimberley, febrero 2 de 1901. 
Sánchez Carbajalos. 
La Casa Verde, 
Reina n- 7. 
Os felicitamos por vuestro acierto abrir 
casa nombre color Sspsranzs, como espe-
ranza tenemos triunfo nuestra causa. Será 
terror de vuestros colegas como son nues-
tros soldados terror Inglaterra. 
Perseverancia y Pe. Telegrafíen dia y 
efectos de apertura. 
Detcet y Botha. 
Habana, febrero 2 de 1901. 
Dewet y Botha. 
Kímberley. 
Acordamos sea apertura 4 de febrero 
inaugurándola con asombrosa reba-
j a de precios, defenderemos intereses 
del pueblo como vosotros defendéis cauia 
Libertad. Triunfo será nuestro. 
Sánchez Oarbajales, 
La Casa Verde. Eeina n. 7. 
813 2a-2 2d-3 
Bango Sepsóiol Ha U Isla df 
ntrirm* 
Baiioo &g7{oala....Ba».c..Jeas 
Binoo dül Comercio.. . . . i 
Cofnpafita do F63r?ooarrJiee Uní 
dc« da la íl&bana y Almase-
aea do Regla (Limitad»)..aB 
drepañía de Caminos de H i l -
are ¿a Uárdenaa y Jícaro*. 
Oam^fJífz da CRmin.cs de Hio-
mo de Mstansas á Sabanilla 
Corapalís dol ffsrrooanrll d«l 
Oo* Cfaben» Oestoal Ballv^y 
íslmise 1—Preíer/áaí»,.,, 
íl&m l i e m aeeíones. 
noEipaSía Cubana do Alam-
brado de G 3 L X . . . . . a . t > . . 
Bonos de la Compaüia Cuba-
na de G a a . . « • • • . . . . • • 
O Jui^íñía de Gas Hlapano-A-
metieana Gc-BooUdaaft,.,,or 
BJEOB Hípoíeoarios de la OCBÍ-
paSía Afi íJcs Cansnlid&da^ 
Bonos Hteó^oarloi Oonvorü-
áo<t de Gas Caaao).;dfido.o«t 
BítS Talflfdnte do la HaNvc.-. 
OorwpftS!» de Almacene* da 
Hasendados»..,»: 
Ss3i¡?re«a do FoaiSJi.ía y Nave-
gaictó» del S n ? „ , B « i B « . < . . - » - ^ » 
OompaBia d9 Alm&oen»» de Ba 
píatto ds JA Hab&n&., .c .„ , 
OfeUíjaoioRes Hipotocarias de 
Olmticsifít j yillaclerSii..a 
Nueva Fábsiea de Hie lo . . . , , , 
8^'igñoiosee. Serio B . o-^paSÍ» de AlraaoísnM d'. 
Ef̂ nisv OsUlisa, .n 
O^mpaSfa Lonja da V{Ter<s«,~ 
*F<irto<MrTil de l ibara á Holguln 
A « « ' . 0 K e s , , . o , , , , „ , „ , j , . , . , . -
O b U g « a i o z i n 9 . M A , . . . . . . 
ysjs-ocarrll án San Oajeéane 
5 Viaaloe.—A.-5.-;ían<ts.a.««.. 
ObM^acluncf 























































E 3 S r " V I S T . 
de laa muclias cartas que liemos recibido de personas que, habiendo 
adquirido máquinas de escribir de varios sistemas, desean cambiarlas 
por la máquina "Undenvcod", hamos determinado facilitar la adquisi-
ción de la "ünderwood" á dichas pergeñas, abonando los precios más 
altos que sea posible conceder por el raoclelo de máquina que se desee 
cambiar por la "Underwooü". Las cotizaciones serán basadas en la 
suposición de que tales máquinas están cumpletas en cuanto á su me-
canismo. 
N F T A . Algunos agentas da máquinas de e icr ibT, no te alen do nada qne^ecir en contra 
de la "ünderwood" ĵ ero por lo visto, interesados ets asuntos agenes, han inventado la nctioia 
al efecto que si la "Uüderwood" llega á deocomponorse no hay aquí quien la pueda arroglar. 
Esto es falso en ex tronío y, au aquí la "Un ierwjod" es la úaici máquiaa que raramente se 
descompone, esta cesa tieno exceleatea meoízsicos, no tan eolo para arreglar cualquier parte 
del mecanismo, sino también psra /accr de fpnres á agentes de OUES míquiass Que conste. 
C H I C O S ; A G E N T E S D E L A M A Q C I W A D E E S U K I B I R 
" U A Ü E R W O O D " 
Importadores de Muebles en gecerai. 
Qbrapk S i y s i , o s q m n a á Oompostck. Edificio Y I E T A 
^ T S Z . B F O M ' O M U M * 1 1 7 
L O N J A B E V I V E R E S 
Tentas efectuadas el dia 1 
dlmacen: 
40 jamones Caldelas $38 qfel. 
11 c? coguac yersein.... 8.50 una 
100 s[ cafó Hacienda $18 75 qtl. 
200 ai id orilla bueno 17.25 qtl. 
20 C[ Oleomargarina de 4 
libras mansa vermoutg $18 una 
100 c; queso patagras Vegiga 21 qtl. 
150 CÍ latas.23 libras aceite 
Sensat 13 50 qtl. 
40 cj aceite refino Sensat, 
lata decorada 18 qtl. 
100 s? harina San Marco.. $6 uno 
50 82 harina XXX ?5.80 uno 
10 vino Esparducer.... 48,50 una 
20 4; p{ vino Navarro.... 49 los 4̂ 1 
50 p? vino Torres.. $47 una 
|100 4̂ pj vino Navarro La 
Primavera , 51 los 4[4 
[ 0 P2 vino Sol $51 los 4̂ 4 
50 4; p[ id. Las Torres.. 50 los 4¿4 
50 4( p[ id San José 47 los 4̂ 4 
30 C[ vermeut Marchio-
natto _ 5.50 una 
20 C2 ojén Leones Sevilla. 5 una 
35 C2 cognac Robinson.... 4.50 una 
30 C2 champan de plátano 
de 24[2 botellas $4,50 una 
V A F O E S S D E TÍ&AYESIA 
Feb. fí Habana: N. York, 
7 Oliveíte: Tampa y Gayo &ne«o. 
H Vivina: Liverpool y eso, 
, . 10 Orizaba: Nsw York. 
„ J l Chalmete: N. Orleans. 
. . 11 México: New York. 
. . 14 í-ayo Li -rgo: Amberes. 
. . IB León X l l í : Cádiz y esc. 
17 Pío I X : Barcelona y eFCalas. 
20 Ramón de Larrinaga: Liverpool, 
. . 25 Miguel Gallart: Barcelona, 
17 Catalina: New Orleans. 
Fbro, 5 Sénena: New York. 
R Oiiíette; Cayo Hueso y Tampa, 
» 7 Polyreei*: Bamboígoy «EO. 
9 aaTanü; fíew Yorfe 
9 Ex •tl-.i-a-, Ntw Oileans. , ' 
l l '.Ji ÍÜ'ÍA: '•'JíáCllii l vsv 
• 16 Mdxioc; New Yoík. 
.« 16 Chalmete: New Orleans, 
28 Catalina; Baroelogi | 
E a el yrp, esp, M O N S E R K A T , 
De Santander y escalas. 
Sres, Aniceto González—Rafael Zorrilla--A Z-.i-
rril a—Timoteo Ocejc—P, Saenz—Dolores Guillaza 
—Concepción Torrado—Diego Chao—Vicente Cbao 
—Rosendo Vnjella—Filar Prieto—V. Docal—Jaan 
Astorguisa—Luis Ssmpcdro—,B, Rodríguez—F. 
García—Vicente Ocrjc—E, Suardz—Cayetano P, 
Mazorca—Aurelio Cuesta-C, Barrio—Francisco 
Martín—Luis Donado—Angel R, Cayargol—B, Co-
llado—L. Cotaro—Jaan B. Alfonso—A. Compostin 
—A. Pérea—G. Miiñoz—T, Fernandez—Pedro M, 
Alonso—Agaslía P, Lara—Pablo Gago—Agustín 
Alonso—Antonio A. Abarrios—Sgo. Criado—V. 
Fernandez-Valentía Cañe—Isidro Pérez—Bsta-
aielao Pérez—M, Patiño—P. Barro—C, Gonza'oz— 
Juan Martínez—V. Alvaríz—S. Alvarez—F. Fer-
nandez—Joté M. Caamañc—E!. Méndez—Vicente 
! López—T, Paerte—Celestino Rodríguez—Angel 
González—Andrés B. Fernandez—Irene González 
José Muíiiz—Antonio Martínez—Silvestre Castaño 
—Manuel Santeiro—L, Villanuava y 2 más—José 
R. Disz—Adolfo Fernandez—Francisco Ardao-
Francisco Gonzalos—Jusé López—Jesús Torres— 
Valeriaiío Alonso 7 2 más—Manuel Gutiérrez—Jo-
té T, Cueto—José M? González—Albeito Andraca 
—José Argüelles—D. Quintana—B. Chico—Benito 
Gonzales—José Bertrán—Viceate Lor íente-Enri -
Oue López—Fior* Prats—F. González—Francisco 
García—Pedro Pérez—Barón Nova—M. Martínez 
—Delflna Novs^-María González—Carmen Gonzá-
lez—Manuel Gémez—Celestino Mecéndez—Ale-
jandro Alonso—Francisco Taboas—Antonio Infan-
te—Fermín Veras—Delfina Alvarez—8. Velasco— 
Frañoisce üruuip—Lait Urcelay—Cesimiro l ibnan 
—Vicente López—José M. Alvarez—Manuel Ro-
dríguez—Antonio Alvarez y A'varez—188 de S'.1 y 
1'Í5 de tránsito. 
E n el vap. amer. M A S C O T I B , 
- Do Tampa y C. Hueso, 
Srea. Victoriano Pendas—L. Sena—Pablo Ules 
—Kliaeo Valontine—Ella S. Servand—F Willíam— 
N Joseph—Ambrosio Guerra—Juan Mayo —Aida 
Mayol—Antonio Sánchez—J Mury—Chas D Lan-
geon—J R R binson—J H Bagaes—Mary Spenosr 
—Jocé Tolfrey-Dr. Wm Hotfort—Rosendo Fer-
nandez—J Wettor.—II. B . Hibech—A B Bufgs — 
Adolfo RumeK—Francuco Vidal—M Grey—S Car-
sou~ Gaorge H Nob^e—Sra, Gibbons—J A Miller— 
Máximo Bache—P Carboneli—J Ignacio-E Co-
randre—E HeruaBdoz—F Solano—Geo Dewee— 
C J HaUenlcanB—J. Pcrter—Oscar Hold. 
E a el vap. amer. S E N E C A : 
De Ver&crtiz: 
Sres. Alberto J Rced—George Slepbens—José L 
Hidalgo—Francisco Unda—Carmen ünda y 2 mas 
—M Bellido—Sarah A Noel!—E. Rail—Esrlos Ar-
naiz—Eligió Miranda—Aloneo Diaz—Henry Tre-
viile—Paul Bernard—MatHde Vargas—Miguel Ar-
tigas—Isabel Liman—Ramona Cruz—José Aecsta 
— G Gonzaler—Luis ti Marín—Manuel Farrao— 
Baltarar Zorrilla—Antonio Betanaou t—Federico 
Vísenlo Durán—Pablo Mera—Paula Martín—An-
toEi > Martín—Luisa y Rita Vera y 16 de tránsito. 
SÁLiERp^í % 
Para N. Orleans, 
E n el vap, am. C H A L M S T T S . 
Srss. N. A. Qaill—A. M Smith—J. Fiahor—Ar-
thar Monmarnu—G. Wetmore—Dr. Fr^nk Whí t -
írel—H. K W d s o a - J . D. Dahone—Celestino P. 
Bieredt—F. O. B:owa—W. 11. Thoaias—Sr. OJ-
ê r Lav—David Raager-M. S.!hw*rd—E. A.— 
Wm. Weatedt—Teodoro Jahasen—Odd Nata:—R. 
M. Falamer—R. D. Walsh—S. P- Stenges—Á. S, 
Legaon—Robeit W^leib—M. D. Goddbody, 
Para New Ycik, 
E n el v íp . amer, M E X I C O : 
Sres. Loíií-.me—Jaime Senabello—Víctor Allisn 
—Jaba Merrian—Hary Bernat—George Starback 
—Edo Melne—Carlos Boeth—Georga Jacob—A. 
Stenano?—E. Stevanes—José Cueto—Henrr W i -
lliams—Hermán Hoydt—E. Soidsr—CharlfiB Tb<y-
mpson—Pederii k Claik—B Wasserman—G Mohu 
—O. Di le -Albert Peterson—Joté .Echevanía— 
Henry Youag—Manuel Salinís—LÍUÍS Ratfalor— 
José Padin—John Wright—Vicant Galbe—Luís 
Aniersen—William Jones—Chcrles O, Lowell— 
David Coolridge—Romulo M trsoms—Silrii Mar-
soms y otro—Limón Galdberg—Jaime Goldberg— 
William Wallser-J^oobo Merit—William Ente-
chan—M. Dady. 
Para C. Hueso y Tampa, 
E n el vap.'am. O L I V E T T E : 
S.-es. Luis M >ner—Ramaaa Ríye i y 2 li j o s - J , 
B. Clark—Aui-uato Votb—Emilia Parson—Manuel 
Monteros—Antonio Gallegi—Adolfo Ponce—Va-
lentín Y;o{a—Felipe Saarezr-María Balfester— 
Raaa Piñón—Corcepcióa Valdés—J. W. Webbter 
—Celestino Voíra—B nitj Gonzalos-Manuel Saa-
rez—Juan L a Paz—María Garce—Antonio Santae-
I U — M . Robles—Consuelo Rivera—J. Ma üarter— 
D. Gí:bi—W. T. Lswis—Sdn<5rdo Bnriquez y f im. 
Carlos M. L'e.-ena—J. B. Wrer—Luis Valdés—J. 
C. Sch'is—M. J . Cannowely—WMaJonv—J F . 
Hancock—J. W. Gaest—V/. M. Roben—R. Deco-
ve—Luis García—Antonio Gauzalez—Isabel Teyol 
—Lugarda Llorona—José de ia Nuez—Lois Lapo-
so—L Marechara—Deciel Ponce—Catalina Peña 
—M Riera—C. V. Biaore—C, C , ~ B , Wliesler— 
G. R, Plummar. 
Geiierai Trasatlántica 
DE! 
TAPOEES COREEOS FRANCESES 
Baje coati-ato postal con el O-o'bier-
&0 francés . 
P a r a Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de F e -
brero el vapor francés 
capitán B A R G I L L I A T . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tariias muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importante! de Francia 
7 Europa. 
L01 vapores de esta Compañía siguen dando i 
los «eñores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
Do más pormenores impondrán sus consigna* firloi 
Bridat MoBt'Eos 7 Coxnp? Mercaderes niím. 35. 
o180 8-?9 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Líuea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
L i n e ü f M i é r c o l e s j S á b a d o s 
entrarán por la mañana saliendo í las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vigor 1» cuarentena en la 
Florida se neoeeita para obteaer el billete de pasa-
je, el cortiñeado que se expide por el Dr, represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
En Port Tampa hacen conexión oon los trenes 
da vesííbalo, que vau provisto» do los carros de fe-
rrocarril raáa elegante de Eftióqi, dormJterios y refeo-
torios, para todos IOÜ pasitos de los Estados Unidos. 
Se da» billetes directos para los principales pun-
tos úe los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
Para convenioncta do ios geñoreapasajeroi el 
despacho do letras sobro loa Estados Unidos estará 
abierto haeta última hora. 
IMPORTANTE.—Habiéndose levantado .a cua-
rentena en la Florida los Sres, pasajeros sollo ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á caigo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus reproientantes 
en esta plaza: 
E i á i r e p t e i üias m u i n 
Q% H A M B Ü S G O «1 38 do eada mes, paira la H&-
BAMA coa escala sa P D S K T O S I D O 
L a Bmpreia admite igualmente carga para Ma-
íansas, Cárdenas, Glenfuegoa, Santiago de Uuba j 
SE&lqnlef otro puerto de la costa Norte y Sur d« It 
l i la as Cuba, «le&pre qsc haya la carga eufloioott 
para ameritar l& escala. 
También se recibe casga COSI OONOOIMIMSí-
TOB D I E E G T 0 8 para la It la de Cuba d« le» 
Írisoipalds pueric-D as ISuropa eatrs otros de Ams-ivdaat. Asabares. Blmiagnan, Bos¿aa«x, BÍ«-
ffisa, Cnerbourg, (IJopenhag«n, Génora, Qriraiby, 
EEeachester, Londrsa. TÁ^QI&S, Southsmptoa, Elo-
tteróftm y Plymouth, debiendo loa cargadores dltl-
eirso & los Agentes de la Compañía «a diehos pas-
tos pava raí» possassí»»'?". 
FAMA E L M A Y E S Y HAMBÜMH/ 
soa ssoala* oT^ntu&les en C O L O N y ST. T H O -
MA8, saldrá sobre el día 25 da Enero de 1901 t' 
rapoi 90it*9 alGm£B, de 2171 toneladas 
aspitán FINUKBEIN. 
Admite carga pasa los citados puertos y tamblis 
Ufansbordos con eonoz$.mientos directos para «E 
gran número de E ü i l O F A , A M B B I G A del SUS, 
ASIA, A F B I C A .7 A U S T R A L I A , segín ponce-
sores que ss facilitan en la casa eonslgnataiKia. 
K O I A . — L a earg» destinada á puertos donde ac> 
tosa el Tsvpor, será Iraabordada ea Bambargo A 9» 
el Havre, é conveniaaoie de la impresa. 
M»U Tapo?, fesstf% K,«s7a owdea, «a aisiltc yaes 
(avoa. 
KÍS m Í «¡Gibe pc« el maalla de OaballOBia, 
let, rnTrnEyo-vAmcl®. solé sa yaslbcpoí la AAsaJ-
Biisisaeíí» da Ooffsens. 
KmA KKFOaTABS'H. 
«s t* áSmpma pons & la dizposisián de les saffi*-
Sis eargadosos ews vspores para tociMar carga tí 
tt«9 á xmC- íjserké £« la costa W.eiH f Sa i í ia U 
Sala áa Ocba, aiompe» «ao la oargft q^a RA aftcwm 
«& sañeieste ipará aáiariíÍM la escala. Diofea «aír$e 
se aíjuite pwá H A Y E B y H A ^ B O & G O *•»-«»• 
biáü ¡fBrSs, «ualquSeí otro puato, coa trasbordo «i 
HBTJ-« <S Hambargo l eaavonleaeiA fióla Eiop!8»a. 
Fa?» ffnmsmm?} Sifigin» i *as eoaaigRaí»-
stea: 
m n m OE MORES 
D E 
SOBEINOS DE HERRERA 
M B R O A D E E B S 22, A L T O S . 
o 65 78— 1 E 
R L V A F O B 
Linea de Vaoores Tiasallánlicos 
y n a 
D E 
D E C A D I Z 




Saldrá da este puerto SOBRE el 28 de 
Febrero DIRECTO para los de 
i asta Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, 
Admito pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un r esto de carga lige-
ra incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
X a - Manene y C p . 
O F I C I O S 19 
cap i tán V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el dia 5 de Febre-
ro á las 5 de la tarde para los de 
Nuevitas, 
Gribara, 




Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida para todos los puertos de su 
itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. G. 
UL VAPOSI 
ol$6 1 F 
«Ai g l l f f l f f fMFAIÍ-
L I K 1 A D E W A R D 
SüÉrs^as fia eafeelaj» 
Dia 4: 
De Cabañis gol. Caballo Marino, pat. Inclaa, oon 
700 eacos a»ú jar y LO i[ miel, 3 
Gabañas gol. Joven Pilar, pat, Alemafiy, con 
10C0 aacos azocar. 
-Sagaa vap. Alava, cap. Ortnbe, con 551 tercios 
tabaco, 
— Sagna vap. Cosme Herrera, cap, González, oon 
43 5 tercios tabaco. 
Sagna gol, Mallorca, pat. Molí, con 2000 gaoos 
carbón. 
Sagaa gol. Sita Fortuna, pat. Ferrer, oon 1C03 
secos oar'i.ca. 
—-Signa gol. Amaüa, pat. Barreiro, con 600 sacos 
carbón, 
Mmel gol. Altagiaoía, pat. Pérez, con 500 sa-
cos azúcar y 50 miel. 
Cabanas gol. Natividad, pat. Rio Ssco, conma-
deiss. 
Caiba ien gol. Angclita Grnat, pat. Colomar, 
con maderas. 
Cárdenas gol, del Carmen, pat, Fiexa?, cen 
2íi0 pipas aguardiente, 
Cardonas gol. Aguila de Oro, pat, P é : e s , con 
maderas, 
Cárdenas gol, Julia, pat, Alemañj, con 69 pi-
pas sguardicnse. 
Canatí gol, Jusefa, pat. Zaragoza, con eféc-
&vtíTii..{s regulas di 5r»s 6«n«ee «stwf««a^ 
sat?íí lói paértos aii^st«Rl«9i 
ílfcbaa» I Prograeo 
. -.áíaaaaa - .Ytó'.wrms 
Campeeie 
capitán V B N T Ü E A 
Saldrá de este puerto el 10 de Febrero 








Admite oarga hasta laa 3 de la tarde 
del dia 9, 
Se despacha por sus armadores, Man P«-
dro nánjé 8. 
e o 
Lea seSorss viajaros que «e dirijan & loi pnertoi 
da Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de T&namo, Baracoa, Cu^ntánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentares á tomar el billete de 
pataje, deben ilnvar BTJ oqu<y)aje al muelle de Ca-
ba'lería (piá de la oalle dfi O'Bellly) para sor ln«-
paocionado y deatafeotsdo en caso ue-aesarlo, seg&n 
lo nrevlsnon íooíontos dispoEieinno», 
No se admitirá á bordo del buque Dlngdn bulto 
de equipaje que sea despacbado como oarga sin ser 
antea inspeccionado per la S A N I D A D , 
E L V A F O R 
Émdki de HaeT» Vois p.*í» ia Habas» j 5«92?eí 
És Sí«í.te5 -PÍ val€tírisÍB9 í. ÍM tres do 1» tarde T jr-.a--
r» u H*J-»R8 toa tSbttéoi A1» xa* l a U 
taíSfá 
Salidas tfc la S thssa pgrs, gía«ya l o t k ioi-i» lo; 
inartss j sábade? á la uaa ás la iard* como sigue: 
gE ME C ¿ . . v . . . : . . . . . . . . . . . Febrero 6 
H A Y ANA . . . 








S&liá&s pata F?ogresc ? Vvr&víxis l m Lunes 6 
la? cuatro de la tarde, come sig«e: 
OEISABA.B.1. . . .aSaa.. .Ba, Febrero 11 
SESfíOA...B11B=!3 »»as.ri:«aí£ , 18 
. . . . . . . . . . . . . . . . (.Ría..a.SHD» wm 26 
II 
Dia 4; 
Para Cárdenas gol. Emilia, pat, Alemafiy. 
Gardenas gol, Nva. Matilde, pat, Urpi. 
Bachea qm feaa «Slart© reglstffd 
D i a á : 
Para Veraeruz vap. feancés St. Gerraain, cap. Bar-
gilllat, por Bridat, M. y cp. 
Ijia I , 
Para Caibarien vap. inga. Kíag Biary, por L . V. 
Placé. 
Sn lastre. 
iSítc» beimoíos vaporas adesríis de 
la seg^iidad que brisdan t loe viaaiero» bsoe-í 
su* viaiee éntrela Hobana y N, York en M horas. 
AVISO.—3© avisa á los *o£iore» pasajeros que 
antes do poder obtener el billete de pasaje, neoesi-
an proveerse da aort!uos.do, del Dr. Glennau en 
Bnipe lrada £0. 
«JOS BaSFOSíDKK CíA.— L-a eoeí*spond«noit 
a» kúsitísé, fcitjRjaíaía sa Is «¿ralniitíaeltfa ga-
G A K G é..—La eargt, É3 raofba en el muella dt 
Osbau^rta sslaia<s|«ta «.t día antes da la feoba de la 
nflíjli 7 so afeite ca?ga para laglstsrsa, Hambnr-
so, iípsffian, Ameta?dam. Eotterdan, Havre y Am 
bares; EiedOfi Aireas, Monta ridoo, Saatos y Btc 
íaaaíío ÍSC-II conooimíentOB dlrootíts. 
F L E T E S . — P a r a Sesea diríjanse ai ü t . D . Loai i 
V, Placé, Cuba 78 y 78. ifil ñete da la eaxga para 
paartoe de Méjico eorá pagado por adelaatado «B 
EioKa«1c cmavlnen^ * ra «avlv&lAtita. 
S A N T I A G O D E C U B A y M A N Z A N I L L O , — 
También ee despacha pasaje desde la Habana has-
a Santiago de Cuba y Manzanillo en combinación 
con los vapores de la línea de Ward que salea 
de Cienfaegos. 
Esta Compofiia se raasrva el derecho de cam-
biar los días'y horas de sos salidas, 6 sustituir sos 
vapores sin previo aviso. 
f * 4 
capitán G O N 2 A L E 2 . 
Saldrá de este pueito todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Además do los puertos mencionados tam-
bién recibo carga para Cienfuegcs, Santa 
Clara y Caguaguae (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A P A C I E i N F U E a O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos] 
Mercancías i 80 cts. 
Viveros y l o z a . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería 50 id. 
P A R A S T A . C L A B A . 
Víveres, ferretería y loza.- $ 1-20 cts. 
Mercancías - 1.75 id. 
P A R A CAQ-UAG-XTAS. 
Víveres, ferretería y loza.. . 65 cts. 
Mercancíaa , 90 Id. 
Eítos ptecloe son en oro espuñol. 
Se deípseb* sns armadorea 
SOBRINOS m HEEREEA 
- 69 K 
L a mayor y ú n i c a P ó l i z a Dotal de $ 5 0 . 0 0 0 
qus vence y se p a g a r á en el a ñ o 1 9 0 1 
en l a I s l a de Cuba 
H a r á veinte (30) afloa, e l d í a 3 0 de Sept iembre p r ó -
x imo que u n Sr. S. de Cienfaegos, de 33 a ñ o s de edad, to-
m ó una P ó l i z a Dota l á 30 a ñ o s , con u n periodo ton ti no do 
30 a ñ o s bajo el Ni'im. 3 3 5 9 4 » por $ 5 0 . 0 0 0 en I J A . E Q U I -
T A T I V A de los Estados Unidos, Sociedad de Sej?uros Mutuos 
sobrt? l a vida, pagando u n premio anua l de $3 771. E n la m e n -
cionada fecha, los resultados s e r á n ios siguientes: 
Io—En efectivo. $ 79.786 
2o—6 U n seguro completamente saldado de - . 134 5 0 0 
3?—<5 xina renta v i ta l i c ia de 6 1 0 0 
LA. MAS PODEROSA D E L MUNDO. 
L A E Q U I T A V A Sociedad de Seguros sobre l a v ida 
Todas sus P ó l i z a s e s t á n garant izadas por e l 
Oran sobrante de $63.000.000 
V. M. JULBE Representante General para la Isla de Cuta 




Acular 100, Habana. 
30-29 
Capitán Bandujo. 
Viajes decenales por la costa Nor-
te de Vuelta Abajo. 
Para R I O B L A N C O , 
SAN C A Y E T A N O , 
P L A Y U E L A 8 , 
A R R O Y O S , 
L A FJÍ y 
G U A D I A N A . 
Saldrá el próximo dfa 7 á laa cinco déla tardo. 
Recibo caiga en el ronelle de Luz, desde la vís-
pera hista laa tres de la tarde del di* de la salida. 
8e despacha á bordo por el Capitán. 
Para más iDferme» dnigíree á B. Durán, Obra-
pía 32, a'to;. o 261 25-6 F 
Vapores costeros. 
m 
A N T E S 
í s q m k roméate ; K&reg&etós del Su 
E L V A P O R 
AKT0LIN DEL COLLADO. 
Desde el día 12 de enero salo todos loa 
Bábados del Muelle de Luz directamente 
para los puertos de 
C O Z a O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D É C A R T A S . 
B A I L E N , 
"ST C O R T B S . 
Los despachos se liarán en la Oficina de 
ia Compañía, Oficio» 28, (Altos) 
Se pone en conocimiento do los so&ores cargado 
res quo esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros üeited States Liólos les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co-
modidad de asogararle sus moroanoías desde la 
Habana á Punta Cartas y viceversa bajo la base de 
una prima módio». 
Ota. 231 I F 
del Farqne Central. E l arrendatario no tendrá l í-
mitaciÓD alguna respeoto IÚ suitido del estableci-
miento. Todas las bebidas que se expendan serán 
de la mejor calidad; en estji punto también 6 3 dari 
intervenciín á la Directiva. 
Sexta. Los gastos que origine el contrata y to-
dos los demás de impuestos ú otros durante el té -
m no de arrendamiecto que (o deriven del tj^roi-
oio de la industria referida sirán de cuenta del a-
rrendatsrio. 
Séptima./—Los que deseen hacer proposiciones 
pueden ver el local que se arrienda en la otile ría 
Concordia entro Lucena j Marqués Gonzilez. En. 
él se darán todas las explicaciones que se deseen jr 
se facilitarán planos que puedan copiarse. 
Octava.—Se exig'rán garantías para el coi trato» 
que se oalebre. L a Directiva apreciará libremente» 
las garantías que se propongan. 
Novena,—El domingo diez do febrero préximo & 
las cuatro de la tarde, en el estudio del SecreUtio, 
(Agolar 81, altos) se procederá á abrir los pliegos: 
de proposiciones á presencia de la comisión dolcua-
da al efecto por la Junta Directiva. 
Décima.—La Junt» Directiva se reserva el dere-
cho de rechazar las proposiciones que no eetirn» 
convenientes, sin que puedan hacer reclamación, 
alguna los autores de las proposiciones no admiti-
das 
L a Directiva tampoco estará obliírada á sdmitir 
ninguna de las proposiciones pudiendo defcsstimEr-
las todas. 
Lo que se publica para general coBoclmient'?. 
Habana 31 de enero de 1901.—El Secretarlo in-
terino, Dr. Pedro Galbis. 
o 205 la-1 4d-2 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
SpaÉli i m m Liflií & Pour 
Co- Consolidated. 
Secsetaria. 
E l dia nieto de febrero próximo, á las ocho y me-
dia de la mefiana, en las oíbinasu* esta CompaCía, 
se oirán las proposiciones que hagan los que deseen 
encargarse de los trabajos de improuón que nece-
siten estas ofloinas «n el afio aotuul. 
Los modelos de los impresos que hayan de ha-
cerse estarán de manifiesto on la mayordomia de 
esta Empresa. 
Lo que so anuncia para general conocimiento. 
Habana 29 de Eneró de 1901,—Pedro Galbis, Se-
General. o l M U-SO «d 3Í 
l m íe Víveres áe la H a t a , 
E L C O M E R C I O . 
COMI&ION L I Q U I D A D O R A . 
Los señores acoioulstas que lo sean en esta (echa 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptuno, los sábados de 11 á 2, acompafia 
dos de sus títulos para h&cer efectivo el veinticua-
tro y medio por ciento en oro español según liqui-
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver dichos sefióroa accioulatas en lugar y hora re-
feridos: el pago se verificará previa ideutiftfiación 
según proviens el articulo iü'i dol Código de Co-
mercio, 
Habana Noviembre 15 da 1900.~L& Ca nislón. 
7233 alt 7íí-V7 N 
Tle C I É » Ceatfal Railwaís, Limiteá. 
(Perrocarrilos Centrales de Cuba..) 
S E C R E T A R I A . 
Practicado en el dia de hoy el sorteo de 
cinco Obligaciones hipotecarias del em-
préstito de trescientos mil pesos emitido 
por la extinguida Compañía Unida de los 
Ferrocarriles de Caibarión, fusionada hoy 
en esta Empresa, obligaciones que han de 
amortizarse en primero de marzo próximo, 
resultaron designadas por la suerte las 
marcadas con los númerea once, cuarentl-
tres, ochenticinco, doscientos eesenliocho 
y doscientos ochentitres. 
Lo que ee;anuucla para conocimiento de 
los interesados. 
Habana Io de fobrero da 1901.—Juan 
Valdós Pajés. c 5̂4 4-3 
Banco íspañoi de la Isla de Cuba 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 
46 de lot Estatutos, y de lo acordado por el Conse 
jo de Dirección on 21 del aetual, se convoca á los 
íñores occioniítaapíra la Junta general ordina-
a que deberá tfoctuarse el 9 del entrante mes de 
febrero á las doca del dia, CÍI la Sala de sesiones del 
Establecimiento, sito en la calle de Aguiarcúmo-
ros 81 y 83. 
E n dicha Junta so tratará de la conveniencia de 
convertir en acciones al portador las propias del 
Establecimietito á petición de los señores accionistas 
que lo desees; de la rt forma do los artículos 2, 16, 
17, 19, inciso bV del ?3, atribución D? dél 39 y 47 de 
los Estatutos, en el supuesto de que se acuerde la 
conversión de las accioues on la fonna expresada; / 
además de la reforma del artículo 7V de dichos E s -
tatutos. 
Con arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del 
Reglamento, solo se permitirá la entrada en 1* Sala 
de sesiones á l t s señores accionistas que presenten 
la papeleta de asistencia á la Junta, de la cual po-
drán proveerse en la Secretaría del Banco desde el 
V del entrante mes en adelante. 
Desde el expresado dia l ? de febrero próximo ve-
nidero, también en adelante, dn una á tres de la 
tarde y cen arreglo al artículo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las oficinas del Banco, las pregun 
tas que tengan á bien hacer ios señores accionistas 
facultades para sslstir á les Juntas generales 
Haban* ¿5 de enero de lítOl.—El Director, R i -
cardo Galbií. 156 tic fi-26E 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAP0B1S C0ST1E0S. 
Vapor "María luisa" 
Capitán ÜRRDTIBEASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagna, 
Calbarlén y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los sába-
dos á las cinco de la tarde y llegará á Sagua 
los domingos por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo día para llegar al 
amanecer el lunes á Calbarlén. 
De Calbarlén retornará para Sagna los 
miércoles á laa ocho de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando & la Habana loa jueves por la ma-
ñana. 
Secibe carga loa jueves y viernes todo 
el dia y sábado hasta las tres de la tarde 
Ps,ra ponnenorest Oficinas de la Empre 
ca. ©alie de Io« Ofietot r & m m X9« 
ñré& 2«-l r 
N e r t h A m i r i c a i s T r u s t Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
S u r p l u s s 2 .500,000 
O F F I O E S : 
N B W S T O S H : , 100Broadwa7-
L O N D O N , 9 3 G-yssham St. B.O. 
Habana, 2 7 Cuba 
Santiago, 10 Marina 8t. 
C i e n í u e g o s , 5 5 S. Fernando. 
Matanzas, 2 9 O-Beilly St. 
Fiscal Agentf of the U. S. Qovernment. 
Transacts a general Banking busineeí^ 
recelves deposita subject to check; makes 
advances and loans on approved security; 
buys and sells Exchange on the ünitea 
States, Europe aní all citles in the leland 
of Cuba; issues Letters of Credit on all 
principal citíes ín the world; is legal deposí-
tory for Government, City and Coort fundsj 
paya Interest on money doposited in Its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
poslt boxea for rent. Ácts as Trastee? ios 
Corporations and individuáis,. 
Advísoiy Siracters in Havana, 
Sr. Lilis Saarez Galban, Oalban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lnpezác Co, 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pina* 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co, 
Sr. Veauncío Sierra, Marina Slorra y Cfp. 
Ramón O. Williams, P. M. Haye» 
aaoreUr? of Boud. Dtanagror. 
B2<6 
Ursino Verdes y Rodríguez 
Agente colegiado de Negó oíos y Habilitado de 
Clases pasivas. 
Calle de Jacomstrai, n. 62, pral. derecha. 
M A D R I D . 
Acepta la gestión de asuntos dd todai okues. 
Informes en ts'.a plazi. Obispo 85, " L a Sec-
ción X . " o 1:9 at 1515 E 
de Guardia Civil, Orden Púb'lco, Sanidad M litar, 
BJórcito, Guerrillas y Movilizados, me ha» o ca í -
aro ¿vx gran garantía pasa eu cobro en Es;í»fia. 
Siendo varios en nn poder quo sume más de M I L 
PESOS, módica comisión. Compro también. Dit l -
glrse hasta el diá iO á Emilio Fernandez M e t ó i -
dez, Airuila 159, Habana. 
847 l a 2 14d-3 F 
Habiéndonos conftrido doña Carmen Chav^í 
poder para hacer diferentes gestiones, haoemos 
cotstftr que no lo aceptamos y por consignunto 
que no hemos hecbo ni baremos uto de él. 
Habana 1? de febrero de 1901.—Francisco d^t' 
ci».—Casimiro Lama, 821 4 2 
Consulado General de Francia 
en la Habana. 
Barca francesa Geoile Auger. 
Necesitando dicha barca hacer algunas repara-
ciones en eu casco y cubierta, se admitirán propo-
sioiones bajo pliegos cerrodos para la «jecuoión de 
las mismas, ha&ta la* dos de la tarde del «ih 4 do 
febrero próx'mo, en el Consulado general de Fran-
cia, cilio de Tejadillo D. 1. 
Las propG8;cioae8 habrán de ajustarse al p'i gf; 
de condiciones que está da manifiesto en el Consu-
lado, en casi do los Consignatarios del buque, Ofi-
cios 30y ¡i borlo. 
Las pioposionas se haráa bajo la base de un des-
cuento de un tanto por cíenlo sobre el precio de 1* 
taeación del-is obi-a,3 que es de dos mil quinientos 
pe?os oro eepsúol. 
E l car/itaa del buque se reserva el derecho de 
admitir ia pr.-poeición que le parezca más ventajo-
sa, ó rechazarlas todas. 
Habana 31 de enero de 1901.—El Cónsul genci»! 
de Francia. C 201 4-1 
Diego Vega y C? han trasladado su escritorio de 
Helasooain K< á EniDOilrado 30. 7.58 8 30 
A las Clases Pasivas 
Los individuos do Ciases Pasivas tanto civil os 
como militares residentes en esta Is'n que otor-
guen poder á favor de D. Vioonte Morol y de sa 
corresponeal en Madrid, obtendrán el beneficio de 
recibir sus pagas ñor una respetable casa d) co-
mercio de esta ciudad en el momento que le hagan 
ent' ega de la fa de vida correspondients ai mes da 
su fecha; entendiéndose que no empezarán á dis-
frutar de dicho bouefl JÍO hasta después que se ha-
ga efectiva la primera mensualidad. 
Para mis pormenores dirigirse á Neptuno 19, 
dealtos, 8 á U do La niAiiana y de 12 á 4 de la tar 
de todos IÜS días hábiles. 555 13-22 
F A T B N T B S D E l íTVfí í íüIOÍÍ 
y marcas de fábrica, Rsgistro Mercantil, Legali-
zaciones en Washington, Asuntos en Bjpaüa K u -
rlane de Almagro, ahogado, 16 Monserrate, Telé-
fono C39. 464 26-18 
A m o i IOS ACREEDORES 
del M i e r n o Español 
Nos hacemos cargo de la ges-
| tión de cobro de todos los docu-
mentos de la pasada guerra, com-
prando los que convenga y gestio-
nando los demás, bajo las condi-
olón será de Injo al tfeoto de que pueda oonalde- I c i O D C S Q U C S C estipulen, 
rarse como un café de los mejores de esta ciudad. 1 T noaf ta t i aUiateS de médl-
Cnarta Los Ucltadorei deberán presentar p í a - l IJOS Q U C p o s e d U *JUB.lj5>0 ^ rf.^ 
nos, álsefios 6 desoripolonea, especificando las ola- I C 0 8 auxiliares de baniQaa M-UlvaM 
ses de materiales para que pueda a í r e c l a r s e l a l n i - | v^aRat á informarse, 
tal ación que se proponen hacer. I pueueu p a b a r «* lu i .u iu i tw.ow. 
Quinta. LaSooledad tendrá facultades que se l ^ « " U * * A O w ^ J 'CS 
detallarán en el contrato definitivo para intervenir l W U wSk y # W 
en la fijación de ios precios de los artículos que se I IMiiVt'ldfpmii « i /7«* 
I expendan en el ea f /» l e íecft de que aqueüos no l ^ ^ Í S ? * 
Sociedad Anónima 
VRONTON JAI-ALAI. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta SooleJad ha acorda-
do oír licitadores para el arrertdamiecto del local 
destinado para ctfé en el idificio dW frontón 
Las proposiciones habrán de ajuítarse á las si-
guientes basea. 
Primera. E l arrendamiento durará hista el dia 
27 de abril de 1910. 
Segunda. Laa proposicioneB respecto ai precio 
han de ser por todo el tiempo del arrendamiento, 
dividido en plazos que vencerán el 27 de abril de 
cada oüo. , 
Tercera. E l arrendatario quedará obl gido & 
construir todos los armatostes y mostradores neee-
sarics, y á proveer de muebles el local. L a Instala-
mmmm 
[DIARIO DE LA MARINA 
M A R T E S 5 D E F E I I U E R O 1)E 1901. 
I I Congreso Médico 
Paitaríamos á un deber de corte-
sía y al profundo respeto que la 
•ciencia nos inereee, si no hicióse-
mofl un alto en nuestros cotidianos 
trabajos periodísticos, para señalar 
con piedra blanca la reunión del 
Tercer Congreso Módico Americano 
y reiterar nuestro saludo ¿i los dis-
tinguidos congresistas, dedioándo-
les este lugar preferente de nues-
tras columnas, consagrado, por lo 
general, á cuestiones menos eleva-
das y más expuestas á encrespar 
las pasioncfl de los hombres, que 
Jos puros y nobles problemas cien 
tíficos, los únicos que hasta hoy 
tienen virtud y poder suíloiontes 
para borrar las fronteras interna 
•ionales, reuniendo en esos moder-
nos concilios á los representantes 
do la inteligencia humana. 
Honroso es sin duda para la Ha-
bana que so reúna en ella ese Con-
greso Módico Americano, cuyos es-
tudios y deliberaciones irán desde 
lioy unidos al nombre de la capital 
de la isla do Cuba; y grato es asi 
mismo para nosotros poder asistir 
tan do cerca á los trabajos de nues-
tros ilustres huóspedes, ti quienes 
todo este pueblo ha recibido con la 
simpatía y satisfaoeión que siempre 
inspiran los verdaderos hombres de 
eienoia, que por gus insignes servi-
cios á la humanidad y al progreso, 
tan vivo contraste forman con los 
políticos de olicio, bajo cuyo poder 
tanto ha sufrido y sigue sufriendo 
esta Isla desdichada. 
No somos nosotros los llamados 
á decir lo que con el actual Con-
greso haya de ganar la ciencia mó 
dioa, cuya portentosa evolución en 
las postrimerías del siglo que aca-
ba de terminar, no permite d los 
profanos ni aun aproximarse á los 
vastos dominios ensanchados ma 
ravillosamente por Pasteur y Ivoch 
y enriquecidos con los descubri-
mientos de la Bacteriología, (pie 
han operado una revolución sin 
precedentes en dicha rama del sa-
ber humano. Con plumas compe-
tentes y técnicas cuenta el DIARIO 
Dn LA MAÜINA, las cuales ahonda-
rán en ese terreno para nosotros 
vedado, concretándonos entre tan-
to á desear que los esfuerzos de los 
Congresistas sean coronados por 
el éxito más completo y que lo-
gren avansar buen trecho en la 
investigación de los procedimien 
tos patogénicos y de las causas 
primeras de las enfermedades, la 
bor que ha de consiituir el gran 
empefio del siglo (pie ahora co 
nlienza y qno reserva, sin duda, 
triunfos asombrosos á la Medicina 
del porvenir. 
Por muchos conceptos debemos, 
pues, congratularnos de que le ha-
ya tocado en suerte & esta cludac 
servir de punto de reunión al 'Per 
cer Congreso Americano, que ha 
brá, sin duda de contribuir al bion 
de la humanidad, y que por este 
motivo, y aun por otros más secun 
darlos, de interés especial para esta 
Isla, ha de merecernos las mayores 
simpatías. 
Ese Congreso, en efecto, y dan-
do de mano á consideraciones más 
elevadas, ha de ser sumamente be-
neficiosa para Cuba, porque mer-
.ibod á ól un gran número de varo-
nes doctos, justos y desapasionados 
habrá do conocer y apreciar perso-
nalmente el grado de cultura que 
alcanzó esta Isla bajo la soberanía 
española, y cuando regresen á sus 
respectivos países, y especialmente 
á los Estados Unidos los que de 
dicha nación procedan, podrán 
desmentir á los que, ignorantes ó 
maliciosos, so complacen en propa-
lar ridiculas versiones acerca de 
Cuba, pintando á este país como si 
viviera en estado semi-salvaje y 
negándole todo derecho á figurar 
entre los pueblos civilizados. 
Esos distinguidos módicos, con 
cuya llegada se honra la llábana, 
han visitado nuestra Universidad, 
nuestros centros científicos, nues-
tros espléndidos sanatorios, debidos 
á la Iniciativa privada; han podido 
apreciar con pleno conocimiento de 
causa, el nivel que la ciencia médi-
ca alcanza entre nosotros; y cuando 
en lo sucesivo oigan hablar de la 
cultura cubana en términos depre-
sivos, se apresurarán á restablecer 
la verdad y á declarar que no me 
rece tan bajo concepto el pueblo 
que puedo ofrecer á sus visitantes 
ilustres los institutos y los adelan-
tos científicos por ellos apreciados 
en la capital de la isla de Cuba. 
Bien venidos, sean, pues, loa 
Congresistas, que antes que un 
país determinado, representan la 
cionsia médica, que no tiene fronte-
ras y que levantándose por encima 
de las mezquinas divisiones políti-
cas establecidas por los hombres, 
abarca en su hermosa y soberana 
unidad el mando entero, sin distin-
ción do nacionalidades ó de razas. 
A esos representantes de la más 
útil y más noble de las ciencias, 
envía su saludo el DIARIO OH LA 
MAIITNA, deseando que los trabajos 
del Tercer Congreso Médico Ame-
ricano se inscriban con letras de 
oro en la historia do la Medicina 
ttel porvenir. 
E l Presidente de la Empresa del 
ferrocarril de Cárdenas y Jácaro 
dirigió ayer la comunicación si-
guiente al Secretario de Obras Pú-
blicas: 
E l Administrador de esta Empresa, 
un telegrama feoha de hoy, me parti-
cipa que se ha declarado en haelgo el 
puruonal de aquélla, habiéndose para-
liziido el eervioio de trenes de carga y 
descarga y el de pasajeros. 
Al oomtmioar a Vd. tan desagrada-
ble nneva, debo manifestarle que la 
Directiva ha hecho grandes eafaerzos 
por evitarla, restableciendo los suel-
dos anteriores á la guerra á los ma-
quinistas y operarios á quienes se ha-
bía rebajado un 10 por 100, y aumen-
tando considerablemente el de otros, 
InnluHo ai peonaje. 
Miondo esto así, la Empresa, apoyada 
en el Keglamento para la inspeooíóa y 
vicilancí A administrativa de losferrooa-
rrlleB^de6 de Julio de 1877, ruega a Vd. 
ee sirva dictar las órdenes oportunas 
para la protección eñoaz de las MO-
piedades y también para que los nKl-
| KuiHtas no impidan trabajar á los que 
deseen hacerlo. 
Ayer tarde, al dar la noticia de 
la huelga, apelamos al espíritu de 
cordura y amor al país de los em-
pleados todos de la Empresa del 
Ferrocarril de Cárdenas y Júoaro 
y á los sentimientos de equidad 
y justicia de la Empresa misma, á 
iin de que entre ambos pudiera 
llegarse rápidamente á una inteli-
gencia reclamada por el interés bien 
entendido tanto de los primeros 
como de la segunda, y reclamada 
también por el interés público. 
De nuevo insistimos en nuestra 
apelación, pero la dirigimos ahora 
solamente al personal de la Empre-
sa, toda vez que, según se deduce 
de la comunicación que acabamos 
de transcribir, la Directiva de aque-
lla se había adelantado & restable-
cer los sueldos anteriores á la gue-
rra de los empleados á quienes se 
es había rebajado, y aumentó ade-
más los de otros, incluso los de los 
icones, los cuales no habían sido 
objeto de rebaja alguna. 
Bo osas condiciones la huelga no 
tiene justificación, máxime si se 
atiendo al estado general del país 
y á los sacrificios que para todos, 
hacendados, empresas ferrocarrlle-
leras, refaoolonlstas, empleados y 
braceros, representa la presente 
zafra. 
LA PRENSA 
Los odios y los amores son 
igualmente generadores y fecun-
dos. 
Dígalo sino La Tos del Fuello, 
aemanarlo político, de quince cen-
tímetros de ancho por veinte de 
largo, quo comenzó á publicarse en 
loa l'alos, venido al mundo con la 
alta misión de defender al juez mu-
nicipal do aquel poblado y de ata-
car al alcalde. 
Las cosas que se dicen en ese pe-
riódico, que tiene el mérito, según 
nos participan, de estar redactado 
por quien no sabe leer ni escribir, 
son tan enormes que sobrepujan 
ou mucho las dimensiones del 
"colega" y casi se confunden, pul-
gada más ó menos, con las heridas 
(le un machete de carnicero. 
Nos podremos engañar; 
pero, profetas sin ser, 
casi so puede afirmar 
que en los Palos.... los va á haber. 
"Cuba es y de derecho debe ser 
libro 6 independiente" dijo la joint 
resolution el 19 de abril de 1898. 
Y ahora dico (telegrama de ayer) 
la ¡Aya Cubana-Americana, que 
"Cuba es y continuará siendo de 
lo* listados Unidos." 
Hay que advertir que esa Lú/a 
es la misma que echó los bofes en 
favor de Cuba libre. 
Libre de españoles y escla-
va de yankees, por supuesto. 
Lo que no hay necesidad de ad-
vertir, porque ello salta á la vista, 
es que do la Liga forman parte cu-
banos eminentes, algunos de los 
cuales se hallan en la actualidad 
dentro del gobierno y de la Cáma-
ra discutiendo la Constitución. 
el fin de retrasar é impedir una de-
claración rotunda de que Cuba es y 
continuará siendo parte de los E s -
tados Unidos" dándolo, ipso facto, 
por enemigo de los más sagrados 
intereses de ambos países." 
"D. Pedro, ya estás vengadol" 
Porque aquí sucede que mientras 
los convencionales majan en los es-
pañoles, los cubanos de la Liga ma-
¡jan en la Convención, la Conven-
ción en los Estados Unidos y los 
Estados Unidos en cubanos y es-
pañoles, ni más ni menos que ocu-
rría en la famosa venta del Quijote, 
donde, "así como suele decirse "el 
gato al rato, el rato á cuerda, la 
cuerda al palo," daba el arriero á 
Sancho, Sancho á la moza, la moza 
á él, el ventero á la moza y todos 
menudeaban con tanta priesa que 
no se daban punto de reposo." 
¡Y eso que todavía no nos hemos 
quedado á obscurasl 
Admirablemente editado en la 
imprenta de "La Moderna Poesía," 
hemos recibido un precioso ejem-
plar del interesante Manual del Ter-
cer Congreso Médico Pan America-
no que se está celebrando en la 
Habana. 
Contiene los nombres de todos 
los delegados de los primeros con* 
gresos y del actual, los de los se-
ñores que componen el Comité eje-
cutivo, el Reglamento general de 
la institución, el Programa de las 
sesiones, los temas de discusión 
médico quirúrgicos, módico legales, 
fisiológicos, higiénicos, etc., etc., 
etc., y el de las fiestas,giras y paseos 
que se preparan para los congre-
sistas. 
Es un tomo muy interesante. Un 
verdadero poíe con unto. 
E l amigo López descubre en este 
libro condiciones de tipógrafo que 
nos sorprenden. 
Con impresores así, maldita la 
falta que nos hace Appleton. 
Tomamos de L a Nación: 
Nuestro estimado (colega el DIARIO 
DE LA MARINA nos dice en su sección 
La prensa, al contestar algo que en L a 
Nación se ha escrito referente al pre-
I capto constitucional del que emanará 
una ley contra los extranjeros pernioio-
808, quejesa disposioióa que L a 'Na-
ción no ha combatido, se dirigirá pria-
| oipalmente contra los españoles, y agre-
ga entre paréntesis: ("contra los espa-
ñoles tan noblemente defendidos por 
La Naoiónl") 
i Por qué supone el DIARIO que esa 
ley será hecha adrede para aplicarla á 
los españolesl 
Porque la primera vez que sonó 
I la frase consagrada hoy en la Cons 
tltuclón de "extranjeros pernlclo 
sos" fué contra los españoles que 
escriben en el DIARIO DH LA MA-
RINA y en los demás periódicos 
obligados á defender esa nacionall 
dad. 
Porque toda la prensa revoluclo 
naria ha calificado de esa misma 
manera á los españoles que se nie-
gan á tomar parte activa en la po-
lítica cubana, mientras aplaudía á 
aquellos otros que se apresuraron á 
tomar puesto en ella, renunciando 
á la sombra de nuestro glorioso pa-
bellón. 
Porque aquí se guardaría bien 
ningún delegado de calificar d prio-
ri de pernicioso á ningún extranje-
ro italiano, francés, austríaco, japo-
nés, portugués, inglés, ni turco, por 
que de hacerlo de otro modo que 
por sentencia recaída en delito co-
mún, podría oosfcarle caro. 
Porque los americanos son ami-
gos de los revolucionarios y no es 
de suponer que traten de señalar 
con aquel estigma á los que deben 
gratitud por haberles ayudado á 
deshacerse de España y á quienes 
deberán en breve su anexión á los 
Estados Unidos, sin el menor apo-
yo de los españoles. 
Porque lo que se quería antes de 
llevar á la Constitución aquel pre-
cepto, era que los extranjeros se 
callasen, que es lo que quiere tam-
bién La Nación; y como los úni-
cos que hablan de suerte que los 
puedan entender los cubanos sin 
dificultad, son los españoles, es-
pañolas son las primeras víctimas 
del precepto constitucional. 
denaría á Colón á morir sin patria 
ni hogar, después de rechazada su 
tesis por los sabios de Salaman-
ca, y que armaría contra los puri-
tanos del F l o r de Mayo á los ha-
bitantes de un país salvaje que 
aquellos iban á convertir en el pri-
mer pueblo del mundo. 
Extranjero pernicioso llamaba 
Calvino á Miguel Servet antes de 
mandar á la hoguera al gran fisió-
logo español que descubrió la cir-
culación de la sangre, y ese voca-
blo nefando, repetido más tarde por 
un rey de la Casa de Austria, con-
tra toda una raza, nos robó la glo-
ria de poder llamar españoles á 
génios como Espinosa. 
• 
« • 
Para terminar este enojoso asun-
to, hemos de recoger estas hermo-
sas palabras del colega, muy pro-
pias ciertamente de quien las escri-
be y que borran en nosotros por 
completo el recuerdo del primer 
comentario que le mereció la medi-
da de los señores convencionales: 
Y por lo que respecto á L a Nación 
escribe, creyendo que hoy como ayer 
no defeodemos á aquellos, se equivo-
ca de medio á medio. Nosotros siempre 
somos los mismos. 
Y en el pasado y en el presente y en 
el porvenir, sostendremos siempre los 
invulnerables principios déla equidad, 
de la razón y la justicia, en virtud de 
los cuales defendimos á los españo-
les en horas bien difíciles por cier-
to—condenando dura, aunque mere-
cidamente, hasta á los que bajo la 
azul bandera habían estado con noso-
tros durante la guerra.— 
Y si eso hicimos en ese entonces y á 
tales extremos apelamos, ¿qué puede 
engendrar en el DIARIO la idea de que 
hayamos variado de aotitudf 
¡Abl Los que escribimos L a Nación, 
seguimos y seguiremos asumiendo ac-
titud idéntica. 
Acaso los del DIARIO, y algunos 
otros españoles no sean con nosotros 
en estos momentos, como nosotros fui-
mos y somos y seremos con ellos 
Que mengua y grande sería que de-
jándonos llevar de apasionamientos 
pequeños, rompiéramos en un instan-
te de cólera estúpida la bandera de la 
paz y la concordia, de la unión hispa-
no-cubana, que fuimos de los primeros 
en enarbolar, no ahora, que todos la 
izan en el mástil de todas las puertas 
de las casas, sino cuando rojía en la 
plaza pública el odio inconsciente en-
vuelto en las sombrías borracheras de 
las represalias cobardes y las ruines 
venganzas. 
Si esa ley se escribe para los españoles, 
y de ello nos convencemos en la práctica. 
L a Nación la maldecirá en alta voz y ovn 
tra ella se revolverá sin dar reposo á sus 
condenaciones más constantes y enérgicas. 
Créalo así el DIARIO, y créanlo los 
españoles, porque nosotros, que no he-
mos mentido jamás, en ningún mo-
mento, no hemos de mentir tampoco 
ahora. 
Ojalá no tengamos nunca necesi-
dad de recordar á La Nación ese 
viril y caballeroso arranque. 
L a Convención Municipal del 
Partido Nacional Cubano ha acor-
dado favorecer y defender la en-
mienda presentada por los señores 
Lacret, Monteagudo y Zayas en la 
Asamblea, considerando con dere-
cho para ser Presidente de la Re-
pública á los individuos proceden-
tes del Ejército Libertador que op-
ten por la ciudadanía cubana. 
Esperemos á ver en qué forma la 
apoya y favorece. 
¿Apelará al copo del señor Gon-
zález Llórente! 
Sólo así. 
E l expansionismo y el anti-imperialis-
mo van á luchar cuerpo á cuerpo; y, al 
lado de esta locha magna ee verán 
algunas otras parciales, pero llenas de 
interés; pues todos los anti-imperia-
listas no están de acuerdo, y, entre los 
expansionlstas hay matices. 
Aún poniéndose de un lado los re-
publicanos todos y del otro los demó-
cratas en masa, se debatiría mucho: 
¿qué será con la división que hay en 
uno y otro partidol Hablarán los vi-
vos y también los muertos. Sobre que 
se citará bastante á Jefferson el inevi-
table, se nombrará á Fronde, el ilustre 
prosista inglés, que en sus estudios so-
bre César, esoribió esto, condensación 
de la propaganda anti-expansionista: 
"SI alguna lección enseña la histo-
ria con claridad es la de que las nacio-
nes libres no pueden gobernar provin-
cias súbditas. Si no quieren 6 no pue-
den hacer que su constitución com-
prenda á esas provincias, caerá en pe-
dazos esa constitución." 
.Tengo por seguroqae el triunfo será 
para la política de expansión, por aque-
llo de que "el que da primero, da dos ve-
oes." Los expansionlstas han empe-
zado por hacer expansión—pase el ga-
licismo—y, luego, han dicho: "Discu-
tamos." Y no es lo mismo discutir si 
debe ó no debe haber colonias y pro-
teotorados, que discutir si se debe ó 
no se debe renunciar á lo que se ha ane-
xado ó se tiene intervenido. 
Prevalecerá el expansionismo; pero 
¿cuál de sus matices? Sobre este par-
ticular, ni aún el mismo gobierno po-
dría formular pronósticos. 
X . Y . Z. 
Congreso Médico 
Pan Americano 
En esa Constitución figura un 
artículo por el cual se faculta al 
gobierno para perseguir á los ex-
trajeres jíermoíosos, como si no tu-
viesen bastante con estar someti-
dos al Código penal, al par de to-
dos los demás ciudadanos. 
Los ligueros que votaron ese ar-
tículo ¿qué opinan de la perniciosi-
dad de los "naturales" que en la 
Cámara deñenden la independencia 
y en Naeva York la anexión! 
Esos no deben de ser perjudicia-
les para los señores delegados. 
De otro modo no nos explicamos 
por qué no habían de hacernos 
compañía en el rescripto de pros-
cripción que acaban de enchufar 
en la ley fundamental del Estado, 
á los que tenemos la desgracia de 
no ser ni anexionistas ni separatis-
tas, ni protectoristas, ni nada. 
• 
Y que no gastan humos los se-
ñores cubanos y americanos de la 
Ligal 
Ni quo se sintiesen amparados 
por toda la opinión de Cuba y los 
Estados Unidos. 
Como que excomulgan "á todo 
aquel que haga cualquier cosa con 
Nosotros entendemos todo lo con-
trario, es decir, que ese precepto oons-
titucional á todos los otros puede ir 
enderezados más directamente que á 
los españoles. 
Esa es una galantería del colega. 
Harto sabemos que ningún ex-
tranjero más que los españoles tie-
ne que echar en cara á los revolu-
cionarlos sus inconsecuencias, ni 
argülrles de ilógicos, injustos ó im-
prudentes por no haber tolerado 
á España la mitad siquiera de lo 
que toleran á los Estados Unidos. 
Pero sean quienes fueren los alu-
didos en la Constitución, noso-
tros combatimos en nombre de la 
tolerancia, de la fraternidad uni-
versal y de las tradiciones hospita-
larias y generosas de Cuba, un dic-
tado que infama á todo extranjero, 
deshonrándolo antes de que delin-
ca, y que por su índole recuerda 
los más grandes éxodos de la his-
toria desde Ciro á Syla, v las más 
grandes violencias teocráticas, des-
de la expulsión de judíos y moriscos 
á la revocación del edicto de 
Nantes. 
En nombre de la humanidad, de 
la libertad y de lacnltura moderna, 
protestamos contra una ley que con-
DESDE WASHINGTON 
31 de enero. 
Se atribuye al Presidente Me Ein-
ley el propósito de convocar una legis-
latura extraordinaria del Congreso, pa-
ra despachar los asuntos de Cuba y 
Filipinas, el de la circulación moneta-
ria y algún otro. Ko halaga esta pers-
pectiva á muchos Senadores y Kepre-
sentantes, que desearían pasar el vera-
no lejos del calor de Washington. 
Esos legisladores opinan que el Pre-
sidente podría prescindir de las Cáma-
ras en lo que atañe á Filipinas y Cuba; 
y, cuanto á loa otros negocios, que no 
corren prisa. Me parooe que, oon Mr. 
Mo Kinley, "pierden su latín'', como 
se dice en Francia. E n primer lugar, 
el Presidente tiene razón en exigir que 
el Congreso atienda á la situación de 
Filipinas; pues se trata de establecer 
allí un régimen civil, y es lo juioioso y 
lo liberal que lo discutan y voten las 
Cámaras, y no que el poder ejecutivo lo 
decrete. 
Se cuenta que, acerca de Cuba, ha 
dicho Mr. Mac Kinley: " E l actual es-
tado de cosas es obra del Congreso; 
pues que el Congreso nos dé la solu-
ción*'. Acaso no haya hablado así el 
Presidente; pero, de seguro, así pien-
sa. E s lo cierto que el ultimátum á Es-
paña y la resolución Teller fueron de 
la iniciativa del Congreso. A l Presi-
dente se le llevó, entonces á remolque. 
Ahora está en su derecho, y, además, 
permanece fiel á su linea general de 
conducta, al esperar que la iniciativa 
parta del Congreso. 
Y aquí se nos dará una nueva mues-
tra del gran talento maniobrero de 
Mr. Boot, el ministro de la Guerra, que 
es hoy el principal consejero de Mr. 
Mac Kinley. Al convocar el Presiden-
te una legislatura extraordinaria de las 
Cámaras, para dotar á Filipinas de un 
régimen civil y examinar la Constitu-
ción de Cuba, pone de manifiesto en 
anhelo de que no se pierda tiempo; y, 
en lo que se refiere Cuba, su resolución 
de eumplir las promesas. Si hay retra-
sos, ya la culpa será del Congreso y no 
del Presidente. 
Y los habrá y grandes, no por mala 
voluntad, si no porque, de largos años 
á esta parte, no se han presentado á 
las Cámaras dos asuntos de tanto ca-
libre como estos de Filipinas y Cuba. 
LA VISITA AL DIQUE 
Debidamente autorizados, podemos 
hacer público para conocimiento de los 
señores Delegados al Tercer Congreso 
Médico Pan-Americano, que sa ha 
suspendido la visita á las obras del 
Dique en construcción, anunciada pa-
ra el miércoles, día G, á las dos de la 
tarde, debido esto á que la aglomera-
ción de los nuevos materiales que aca-
ban de llegar para la obra hacen impo-
sible la circulación de las personas en 
el local, sin algún peligro. 
L a Comisión Organizadora está per-
suadida de los buenos deseos del señor 
Pesant, que no abandona el propósito 
de obsequiar á los Congresistas, si an 
tes de marchar éetos desaparecen los 
inconvenientes indicados, y en este 
caso, ya se avisará oportunamente. 
AUXILIO A LOS CONaaESISTAS 
E l jefe de policía oon feoha de ayer, 
ha dirigido una circular recomendan-
do á los capitanes y á todos los miem-
bros del cuerpo, que presten el auxilio 
necesario á cualquier miembro del Con 
greso Médico, siempre que sea solici 
tado ooleotiva ó individualmente por 
cualquiera de los Congresistas. 
E L BAILE DE TACON 
L a Comisión Ejecutiva del Congre-
so Pao-Americano ha recibido aviso 
del Ayuntamiento diciendo que, debi-
do á dificultades de última hora, el 
baile que estaba anunciado para el 
viernes 6 en el Teatro de Tacón, se 
transfiere para el sábado 7. 
E L PROGRAMA DE HOY 
De nueve á doce a. m. Sesiones de 
las secciones.—De doce á una y media 
p. m. Yisita á las fábricas de tabacos 
yoigarros de Henry Olay and Book 
Co. Limited.—De 3 á 5 p. m. Sesiones 
de las secciones—A las ocho y media 
p. m.—Sesión General Intermediaria 
en el Teatro Martí. 
EEOEPOIONEH PALACIO 
Ayer tarde tuvo efecto en Palacio la 
recepción anunciada en honor de los 
Congresistas. 
L a banda de música del segundo re 
gimiento de artillería, situada en la 
Plaza de Armas, ejecutó varias piezas 
de su repertorio, durante la recepción. 
Los congresistas fueron obsequiados 
con un lunch. 
AGOIDENTE DESQEAOIADO 
A consecuencia de un temporal que 
en la singladura del 27 al 28 de enero 
último sufrió el vapror español Monse-
rrat en su reciente viaje de España al 
puerto de la Habana, se desprendió 
un grillete del palo mayor viniéndole á 
dar en la cabeza al' pasajero don En-
rique Pérez Conce« natural de San 
Claudio, üoroña, el cual murió á los 
pocos momentos. 
Don Sabino García Rodríguez, de la 
Pola de tíiero—Oviedo—que se encon-
traba al lado del desgraciado Pérez, 
se afectó de tal rn^do, que rompiéndo-
sele un aneurisma, murió casi al mis-
mo tiempo. 
Ambos señores1 regresaban á Cuba 
después de haber permanecido algu-
nos meses en España, y ambos cuen-
tan también con familiares en este 
país. Los del primero residen en esta 
ciudad y en Sa^gua la Grande los del 
segundo. 
A todos damos nuestro más sentido 
pésame. 
CAPELLANÍAS 
E l Secretario de Justicia ha pasado 
unaoircular ó los Jueoesy Tribunales 
de esta Isla, recomendándoles las si-
guientes ooncluBioues que deberán te-
ner presentes y observar en los asuntos 
que se indican: 
I . Que están subsistentes en cuanto 
no hayan sido derogadas expresamen-
te, todas las disposioiones legales que 
en materia de capellanías y demás fun-
daciones do oaráter eolesiástioo reerf an 
en esta isla antes de 1" de Enero de 1891) 
I I . Que por tanto los Juecea y Tri-
bunales que intervengan en cualquier 
asunto de capellanías ó de alguna otra 
fundación de aquel carácter, deberán 
procurar anee todo oarciorarse de si 
son realmente eclesiásticas ó laica», 
para lo cual solicitarán del señor Obis-
po de la Diócesis ó Arzobispo de la 
Archidióaesis, según los casos, los in-
formes necesarios y certificación del 
auto de erección oanónioa, si se trata 
de fundación que pueda tener carácter 
eoleeiástioo, bastando la existencia de 
dicho auto de erección canónica para 
que se le oonside como tal, mientras 
no se declare por sentonola firmo del 
Tr ibuid Civil competeate, y en el jal-
ólo que corresponda, sustanciado oon 
el representante de la Iglesia, la nuli-
dad de dicho aoto de ereooión. 
I I I . Que si no obsttante el auto de 
erección canónica, entenpdlesen los Jue-
ces y Tribunales que les corresponde el 
conocimiento del asunto de que se tra-
te, no deben continuar tramitando el 
jálelo ó expediente promovido sin dar 
instrucción previamente al respectivo 
señor Obispo ó Arzobispo, para que 
por sí ó por medio de representante 
legítimo pueda ejercitar las acciones 
de que se orea asistido, en la vía y 
forma legal que estime conveniente á 
sus derechos. 
LA EXPOSICIÓN DH BUFFALO 
A la circular de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio é I na tracción 
han contestado las empresas de vapo-
res de los Sobrinos de Herrera ofre-
ciendo la conducción gratuita de los 
efectos que se envíen á la ExpoBíción, 
la de Menéndez y Cp., haciendo una 
rebaja de un 50 por cieato para los 
mismos efectos y las de Ward y Muu-
son por medio de su agente don Luis 
V. Placó, prametiendo conduele gratis 
á nueva York desde cualquiera de los 
puertos de esta isla, todo lo qua se re 
mita al mencionado certámen. 
A PARES 
E l Secretarlo de Estado y Goberoa 
olón ha propuesto al Goberoaior mi-
litar de la lala, la suspensión de los 
alcaldes municipales de Managua y 
Campechuela. 
ALOAIOB 
Ha sido nombrado alcaide de la cár-
cel de Guanajay, '.don Bernardo G . 
Jastiz, comandante del disualto ejér-
cito cubano. 
BOMBEEOS MUNICIPALES 
Orden del día 4 de febrero de 1901. 
Con objeto de que todo el personal 
de éste cuerpo asiata á la revista qae 
ee celebrará el día 0 del actual en ho-
nor al Congreso Médico Pan-America-
no se cita por este medio para qae á 
las 3 de la tarde de dicho día se en-
cuentren de uniforme completo en i» 
filstaolón Central, Corrales y Zolaeta 
todos los individuos que lo componen 
á fin de asistir á dicho acto. 
Walfrido de Fuentes.—Primer jefe 
accidental. 
A8A1BLEA COISTITOYENTB 
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L a Reina de las Barricadas 
.«•• til 
(KiU no7«U, publicada por U e m da Ntaoot, 
tfo Baroelon», 10 halla d« runU u L A MUliKK-
KA FOBS1A. Obispo, 135.) 
UÜNTINCA) 
X X I X 
Sobre la ciudad de Angers y el Loi 
ra hablase extendido ana de CHJIH m 
pesas nieblas, con las qae oon diíicul 
tad luchan las las luces artilloiuleH. 
Oalalina de Médiois salió á eso de la» 
oeho, oon gran misterio, de casa del 
barbero acompañándola el enmascara 
do, que la daba el brazo y al qae dijo: 
—Profeso tan poco carino oomo tú 
al rey de Navarra,—este nombre hizo 
esbremer al enmascarado, en cuya mi-
rada brillé un destello de furor—pero, 
amigo mió, soy de la opinión de Ma* 
quiavelo, en su obra E l Frínoipe, que 
dice que vale más tener dos enemigos 
que uno. 
— Y ea una opinión bien extraüa, 
eeSora. 
—¿Te lo pareoe! 
—¡di, porque, francamente, no me ia 
explico bien. 
—Escúchame: nn enemigo es de te-
mer cuando hay por medio el interés, 
que es la base de su odio. 
—Kn eso, conformes, seQora. 
—l'ero dos enemigos que se propo-
nen el mismo objeto, son preferibles á 
uno solo por la sencillísima razón que, 
dirigláQddlé al mismo al punto, se ha-
cen enemigos en el oamino. 
— E s cierto. 
— Y hay la probabilidad, para aquel 
contra quien van, de verlos devorarse 
en el camino. 
—Ahora lo comprendo—dijo el en-
mascarado. 
-—¿Quién soyt—prosiguió Catalina. 
— Una reina que vió desaparecer ádos 
de sus hijos sin dejar sucesión, no te-
niéndola tampoco aquellos otros que 
«ún viven, 
—Asi es, por desgracia-dijo el en-
mascarado suspirando. 
— E l objeto que se proponen mis 
enemigos y los de mis hijos, es apode-
rarse de la corona de Francia. Y esos 
enemigos son el rey de Navarra y los 
príncipes de Lorena. 
— L a verdad es qne todos ellos quie-
ren lo mismo. 
— Y he aquí que el rey de Navarra 
está en poder de los de Lorena. 
—Sí, y es cosa segara que no le sol-
tarán oon tanta facilidad—observó el 
enmascarado, y Catalina siguió su ca-
mino en slleucio, hasta que, de pronto, 
dijo: 
—Creo que mi hijo Francisco se ha 
metido en un mal negocio. 
Y volvió á encerrarse en su mu-
tismo. 
Diez minutos después llegaba al cas-
tillo, y dejando á un lado la i puerta 
principal, se dirigió hacia la poterna 
que Indicara el duque de Anjea; pero 
antes de llamar dijo á su oompafiero: 
—Bájate el sombrero y embózate 
bien en la capa para que no se te vea 
la careta. 
Obedeció el desconocido y la reina 
con su mano enguantada dió tres gol-
pes en la puerta. Abrióse en el acto 
la poterna, y apareció un hombre en 
el dintel de un corredor sumido en ti-
nieblas. E l duque de Anjou conocía 
demasiado las oostumbres misteriosas 
de su madre, y por ello no había que-
rido que le acompañase ningún paje 
para alumbrarle. 
—iSols vos, sefioraT-preguntó. 
—boy yo, hijo mío—respondió C a -
talina, y el duque, á pesar de la nie-
bla y de la obsoundad, vió al hombre 
de la careta, y con acento receloso 
preguntó: 
—¿Quién es ese hombref 
— E s el caballero de Asti—respon-
dió Catalina sin vacilar, y el enmas-
carado se inclinó en silencio. .Catalina 
cogió la mano de sa hijo y anadió:— 
Conozco perfectamente el alcázar, en 
el que habité en otro tiempo. 
— Y a lo sé, señora. 
— Y en el extremo de este corredor 
hay una habitación que está situada 
vertical mente, encima de vuestra cá-
mara, porque supongo que ocupareis 
el gabinete en que solía estar vuestro 
padre cuando no era más que duque 
de Anjou. 
— E l mismo. 
—¿Quién ocupa la habitación de 
encima? 
—Nadie, porque no me gusta oír 
ruido encima de mi cabeza. 
—¡A pedir de bocal—dijo Catalina. 
—Vais á oompañarme á ella. 
—¿Sin luz! 
—Sin luz; no hace falta, porque co-
nozco el camino. 
E l duque echó á andar y subió el 
primero después de haber cerrado la 
poterna; siguióle la reina Catalina, y 
el enmascarado cerró la marcha, y 
cuando llegaron á la puerta de la ha-
bitación indicada por ella la reina 
se acercó al oido de su hijo, y le dijo: 
—¿En dónde está el duque de Gui-
sa? 
— E n mi gabinete. 
—iQué hace allí? 
— Pretexté que tenía que dar algu-
nas ordenes, y me marohé, dejándole 
solo. 
—¿Y qué hacíais? 
—Hablábamos. E l duque me decía 
ASUNTOS VARIOS. 
LA HUELGA EN CARDENAS 
(POR T E L E G R A F O ) 
Cárdenas, febrero 4 190 L 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ddslarados hnslga empleados Ferroca-
rril paralizado servicio tranos- Directiva 
empresa no accedió pretensiones-
E l Corresponsal 
LO DEL PERICO 
(POR TKLÍGRAPO) 
4 de febrero de 1901. 
MARINA.—Habana. 
Ayuntamiento acordó dar voto confian-
za Alcalde Arrleta y suplicar Wood no 
admita renuncia. 
E l corresponsal, 
Perico, febrero 4. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Imprudencias prensa revolucionaría 
Habana disgastaron Alcalde. Pueblo uná-
nime protesta» Si se le admite renuncia 
perderá macho este pueblo. 
E l Corresponsal, 
DENUNCIA 
No ha resultado comprobad* una 
denuncia hecha por el periédioo E l 
Nacional, de Colón, contra el jefe de 
policía de Calimete. 
DIAS DE FIESTA 
E l Ayuntamiento de la Catalina ha 
pedido al Gobernador militar de la ia 
la qne se declaren dias da ñesta el 24 
del febrero y 10 de octubre, ani versa 
rio de los levantamientos de Baire y 
Yara. 
CESANTES 
Han sido declarados cesantes, el 
oficial de Negociado de Derechos Eea 
les de la Administración de Kentas é 
Impuestos de la sena fiscal de Cien 
fuegos, don Blcardo Booset, el escri 
biente de la misma don Manuel Infan 
te y el mensajero don Artnro Cabrera' 
que antes de ponerme de acuerdo 
aeeroa de la suerte del rey de Nava-
rra, quería hacerme una proposición. 
—{Lo esperabal ¡Si, hijo mío, y es 
neoesario enterarse deesa proposición. 
—¿Y aceptarla? 
—No, diréis que neoesitals pensarlo 
antes? 




—Cuando oigáis tres golpes en el 
techo. Ahora dejadme—dijo la reina 
y Francisco de Yalols se fué, dejándo-
la áselas oon el misterioso enmares • 
rado, al que la reina ordenó que no se 
moviese, por lo que se sentó en el 
asiento que halló más cerca, mientras 
que Catalina se fué de puntillas hasta 
la pared que hacía jrente á la puerta. 
So mano buscó y oprimió un resorte, 
y de pronto se vió un rayo luminoso 
que se filtraba á través de la pared. 
—¿Qué es eso? 
- A c é r c a t e y lo verás—contestó la 
reina, y el enmascarado obedeció y 
vió un agujero abierto en la pared 
que comunicaba con una superficie 
bruñida, colocada en ángulo inclina-
do.—lis un inventó italiano qne debes 
conocer—añadió Catalina.—Ese espe-
V I S I T A D E INHPBOOlON 
Se ha dispuesto que el Inspector de 
cárceles de occidente, general Rogelio 
Castillo, gire una visita á las de su de-
partamento. 
L I C E N C I A 
Se le han oonoedido dos meses de 
Ucencia para asuntos propios, al oon. 
cejal del Ayuntamiento de Santa Cla-
ra don Agustín Uojas. 
TELEGRAMA 
E l general Wood ha pasado el s i -
guiente telegrama al señor dea Alber-
to Fonte, Presidente de la Unión 
Mercantil de Cárdenas: 
Presidente Unión Mercantil." 
Cárdenas, 
llecibida comunicación ayer tras-
mita ese Centro, espero alcanzar éxito 
favorable documento remitido Was 
hington.— Wood. 
C O R R E D O R C O B C B R C I A L 
E l señor don Guillermo Bonet nos 
participa en nua oiroular, que su hijo 
Guillermo Cárlos, ha sido nombrado 
el día 31 de Enero último Corredor 
Notario Comercial de esta plaza 
que oomo tal puede dar fé en todos los 
negocios en que intervenga. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
Ha sido aceptada la renuncia pre 
sentada por don Manuel Qaesada del 
cargo de Escribano de actuaciones del 
Juzgado de 1? instancia é instruc-
ción del Oeste. 
E L SEÑOR PICHARDO 
Ayer prestó juramento ante la Sala 
de Gobierno de esta Audiencia y tomó 
posesión del cargo de Secretario de 
la Sala de Gobierno de la misma, el 
señor don Manuel Serafín Pichardo. 
ASOCIACIÓN D E M A E S T R O S 
L a Asociación de Maestros Públicos 
de la Habana, celebra sesión extraor-
dinaria el sábado 9 del actual, á la 
una y media de la tarde oon el fin de 
discutir y aprobar el Beglamento por 
que se ha de regir esta Sociedad. L a 
Directiva suplica á todos la más pun-
tual asistencia. Los señores Asooía 
dos pueden ver el citado Beglamento 
qne se eneoentra en poder del señor 
Cintra en las oficinas del Consejo Ea 
colar. 
Habana, febrero 4 de 1901.—El Se-
cretario, t/o^ Miguel Fernandez y Ye-
lasco. 
Sesión de la noche del dia 4 
Leída y aprobada el acta de la se-
sión anterior el Secretarlo señor Zayas 
leyó las ocho bases de que consta la 
sección dnodéolma del proyecto, qne 
trata: Del Poder Ejecutivo.— Del Presi-
dente de la República.—Sus atribuciones 
y deberes. 
Después de aprobada, sin disensión 
y leídas las enmiendas presentadas á 
la base segunda, se dió lectura á una 
"moción incidental" suscrita por los 
Delegados señores Villnendas, Fernán-
dez de Castro y Alemán, en la qne no-
licitaban qne se pospusiera la discusión 
de la base 2a para cuando estuviese 
aprobado lo que faltaba del proyecto. 
Así se acordó por 15 votos contra 11. 
Se aprueba la base 8*. 
A la bnse 4" presenta nna enmienda 
el señor Zayas pidiendo se suprima la 
frase: "mayoría absoluta". E s desecha-
da. 
Se aprueba por 15 votos contra 13 
nna enmienda del señor Fernández de 
Cantro á la propia base, qne dice así; 
-UJI Presidente será elegido por sufra-
gio indirecto de segundo grado ó sea 
por eompromi8a^ios.,' 
Lá base 4a del proyecto quedó, pues, 
sustituida con la enmienda del señor 
Castro. 
Se aprueba la base 5a. 
Es aprobada la 0a oon una aclara-
ción del señor Fernández de Uastro. 
Son aprobados los quince incisos de 
la base 7a oon las siguientes modifioa-
ciones: 
Al 4°: sustituir la palabra medidas 
por leyes. Propuesta del señor Bravo. 
Al 0°: sustituir Congreso por Sanado. 
Propuesta del señor Villuendas. 
E l 10° queda redactado en la si-
guiente forma, á propuesta del señor 
Betaooonrt: "Ser jefe snpremo de las 
fuerzas de mar y tierra de la Bepúbli-
ca y proveer á la defensa de su terri-
torio, dando cuenta sin demora, al Con-
greso, al cual convocará si no estnvie 
se reunido, siempre que hubiese peligro 
de invasión ó cuando alguna rebelión 
amenazase gravemente la paz pública." 
Al 12? se le egregará: "excepto cuan-
do se trate de funcionarios públicos 
penados por delitos cometidos en el 
ejercicio de sus ^ 0 1 0 ^ 8 . " 
E l 14° y 15? se pospone su disensión 
para cuando se trate de la organiza-
ción provincial. Propuesta del señor 
Manduley. 
Es aprobada la base octava. 
Se agrega á esta sección otra base, 
á propnesta del señor Portuondo, que 
dice: 
" E l Presidente será responsable an-
te el Tribunal Supremo en la forma que 
determinen las leyes, de los delitos co-
munes que cometiere durante el ejercí 
ció de su eargo." 
Se aprueban las cinco bases de qne 
consta la sección décima torcer». 
Después de hablar en contra el se-
ñor Zayas y en pró el señor Gómez 
O, Joan Gualberto) es aprobada, á 
propuesta de este y del señor Sangui-
ly, nna Hecolón adicional qne dice: 
Base Ia.—Para el despacho de los ne-
gocios qne corresponde al Poder Eje-
cutivo habrá el número de secretarios 
qne determine la ley. 
Base 2".—Para ser Secretario de Des-
pacho se necesita ser oindadano cuba-
no y hallarse en el pleno goce de sos 
derechos civiles y políticos. 
Base 3a.—Todos los decretos, órde-
nes y mandatos del Presidente de la 
Bepúblioa doberán ser refrendados por 
uno de los Secretarios de Despacho, 
ein cuyo requisito no serán obligato-
rios ni se les dará cumplimiento. 
Cada Secretario será personalmente 
responsable de los actos que refrende 
solidariamente con los demás de los 
que juntos firmen ó acuerden, sin per-
ulclo de la responsabilidad del Presi-
dente, pndíendo ser acusados por la 
Cámara de Bepresentantes ante el Se-
nado por los delitos oonsignados en el 
párrafo 1? de la base á? de la sección 
séptima y por los demás delitos de 
carácter político que determinen las 
leyes. 
131 señor Quesada, en nombre de la 
Comisión, propone nna aclaración al 
párrafo segundo de la base 2'! de la 
sección décima, el cual queda redac-
tado en esta forma: 
"Si del escrutinio resultare que nin-
guno de loa candidatos reúne mayoría 
absoluta de votos hay empate, el Con-
greso, por ignal mayoría, elegirá el 
Presidente de entre loa dos candida-
tos que hubieran obtenido mayor nú-
mero de votos. E n caso de empate en el 
Oopgreso se repetirá la votación y en ca-
so de segundo empate decidirá el que 
ejerza de Presidente dtl Congreso. Ente 
edcrntioio se hará coa anterioridad á 
la exposición del término presiden-
cial." 
(Las frases de cursiva son las agre-
gadas.) 
Es aprobada la seoción décima 
cuarta. 
A las cinco y media ee levantó la 
sesión. 
Concedida la palabra al señor Al» 
fonso, explicó la clase de carbón qne 
debe de usarse para las máquinas de 
vapor que ee usan dentro de la oindad, 
según indicaciones del señor Secreta-
rio Obras Públicas. 
También hicieron uso de la palabra 
sobre el mismo asunto, los señores G, 
del Beal, Hernández, y Bernabeo. 
Preguntado por la presidencia si loa 
señores aljí presentes estaban confor-
mes con los trabajos hechos por la co* 
misión designarla en la junta anterior, 
manifestó el señor Villar, que lo ex-
puesto por el Municipio á la citada 
comisión, no está de acuerdo con lo 
que se le oomnnicó á la sociedad de 
los señores Villar y Fernandes, en Si 
mes de Abril del año próximo pasado, 
á los coales, entra otras cosas, se le 
ordenaba el cierre de la fábrica de 
chouolate qne tienen establecida en la 
calle del Sol, dándoles nn niazo de seis 
meses, contados desdo el 23 de Marzo 
del presente año, é imponiéndoles, 
edemás, nna multa por haber puesto 
una caldera de mapor fuerza motriz, 
qne la que se le había concedido en la 
licenci». 
E l señor Villar manifeató quo tenía 
en su poder documentos que prueban 
haberse levantado loa correspondientes 
ulanos del edificio y la autorización 
para el sitio de la máquina y la calde-
ra, habiéndose hecho las publicaciones 
oficiales que marca la lo;; todo lo onal 
I I A sido negado en el expediente qne 
inició el Ayuntamiento, para poder or-
denar la clauaora de la fábrica. 
Los señores Villar, Fernández y O1, 
presentaron nna moción, solicitando 
de la autoridad correspondiente el per* 
miso do continuar ejerciendo su indos-
tria, suplicándole que nombre una co-
misión compuesta de ingenieros ó in-
dustriales, con objeto de que giren 
nna visita al esUblucianiento y deter-
minen enáles son las reformas que de-
ben introducir en los aparatos déla 
citada fábrica, á lio de que queden 
conforme con lo que marca la ley y en 
armonía con loa adelantos modernos. 
También piden diebo^ señorea qae 
las autoridades dispongan el exámen 
do los expedientes instruidos por el 
Municipio contra los establecimientos 
mandados clausurar, para que de ese 
m xlo queden aclarados los heoíios. 
Piden asi mismo á la Autoridad, qne 
se reformen loa reglamentos de oona-
trnoclóu y las ordenanzas municipales 
en lo referente á establecloimíenlos 
que utilizan máquinas de vapor, refor-
mando todo aquello quo pueda per\a-
dicar á los industriales; y por último, 
aolicítar que en lo snoesivo al expedir 
icencia para cualquier industria, se 
haga con el carácter de permanente. 
E l señor Villar presentó otra mo-
ción pidiendo que se nombre una co-
misión de Corjoejalea que haga un 
estudio completo de lad Ordenanzas 
Municipales y de oonstruccióo, oon 
arreglo á los adelantes de las indus-
trias, y que la comisión se aviste oon 
el señor Alcalde para conseguir loque 
se solicita. 
E l señor García hizo atinadas oh* 
servaciones sobre estos particulares. 
La Presidencia propuso á la Junta 
ol nombramiento de ana comisión au-
torizada para recabar del Gobernador 
Vlilitar lo que se pide en las mociones 
presentadas, con algunas adiciones, 
siendo todo aprobado por unanimidad, 
habiéndose elegido nuevamente los 
señores que formaban la comisión 
nombrada en la junta anterior y for-
mando además parte de ella el señor 
Boselló, como mecánico. 
A las cuatro y media terminó la 
junta, manifestando la Presidencia qne 
ios allí reunidos estaban complacidos 
de la comisión por lo bien que había 
desempeñado BU cometido. 
¡jo de acero está en cununicación, pri-
mero, oon el agujero, por el que estás i tra situación, 
i mirando y después con otro praotioa-1 —Hacedlo, 
Ido en el techo del gabinete de mi hijo. Uesmente el dnque. 
Mira y verás cómo se reprodnoe en el 
acero cuanto pasa en el gabinete. 
—Así es—respondió el enmascarado. 
—Veo á un señor que está sentado an-
te una mesa, examinando an libro. 
—HP el duque de Guisa; ¿está solo? 
—Se abre la puerta y entra vuestro 
hijo, señora. 
Entonces, déjame que ocupe tu sitio, 
—dijo la reina, y, á su vez, se puso á 
mirar. Los dos duques se saludaban 
con mucha efusión, pero no hablaban 
aún. Enrique de Lorena se llevó nn 
dedo á los labios, como recomendando 
discreción á su primo, y la reina madre 
vió, además, qne se abría nna segunda 
puerta y qne entraba Ana de Lorena. 
—¡A.hl—murmuró Catalina.—La de 
Montpensier es la mejor cabeza de la 
familia, y sus hermanos son muy di 
chosos al poder contar oon ella oomo 
consejera. Ahora escuchemos—y acer-
có el oído por el agujero que corres-
pondía al espejo de acero, y el enmas-
carado esperó en pie é inmóvil. 
X X X 
L a duquesa fué la que primero tomó 
la palabra, diciendo á Francisco de 
Valois: 
—Si me lo permitís, señor y primo 
mío, voy á hacer un resumen de núes-
JUNTA DE INDOSTBIALGS 
A las dos y cuarto de la tarda 
de ayer, y en el local que ocupa 
la Secretaría de Gremios, se reunie-
ron los dueños de establecimientos oon 
máquina de vapor que radican en el 
casco de la Habana, bajo la proaiden-
oia del señor don Feliciano Vlllalbi, y 
actuando de secretario el señor Boca, 
al que dió lectura á loa ínfonnea pre 
sentados por la comisión nombrada en 
laijunta celebrada anteriormente, y de 
la que dimos cuenta en su oportu-
nidad. 
S E S M i p i C I P A L 
E X T f i A O K D I N A l i l A DB A T B B 4 
A las cinco y media el alcalde de-
claró abierta la sesión como oouünua-
ción de la extraordinaria celebrada el 
jueves último. 
Se despacharon bastantes expedien-
tes informados por la O^misióa de Po-
licía Urbana, acordándose la demoli-
ción de gran número de barbacoas y 
algnnas habitaciones de madera, y se 
levantó la seeióu á las seis y medía 
para continuarla hoy por la tarde. 
LA CERVEZA 
Hace algunos meses se presentó en 
todo el noroeste y centro de Inglaterra, 
en Manohester, Liverpool, Salford, 
Chester, Birmiogham, y sobre todo en 
Birkenhead, una enfermedad descono-
cida que alarmó á lus médicos, y que 
algunos creyeron ser el famoso beri 
beri; más á fuerza de estudios y análi* 
ais químicos de todos loa alimentos, 
llegó á descubrirse que se trataba de 
un envenenamiento producido por el 
arsénico, y quo efct« provenía de la Cer-
veza de muchas de las fábricas del 
Lancashire. 
¿Cómo había llegado el arsénico has-
ta cerveza! De aná'nis en análisis 
se pudo comprobar que aquellas íábri-
cas no hacían la cerveza con sus ver-
daderos y úoicoa componentes malta y 
lúpulo, los cu alca en ningún caso pue-
den contener el areónico. Para susti-
tuir estasprimeras materiaií, que cues-
tan caras en el mercado, cuando son 
le bnena oalidad, empleaban lo qne en 
cervecería se llama sucedáneos de la 
malta y el lúpulo, reemplazando ia 
malta con maíz, arroz, trigo sarraceno, 
cebada ein ma\t>ar etc.*, y pata aumen-
tar \a cantidad de a\oobo\, agregaban 
la glucosa comerciad Los lúpulos á 
MU vez, son sustituidos por varias eas-
tandas amorgas y picantes oomo ia 
genciana, la cuasia, la pimienta, extrae-
ros de bajo precio y algunos otros 
productos verdaderamente nooivoo. 
Para dar color á la cerveza se osan el 
caramelo, la cebada muy tostada y 
otras materias tintóreas; y como anti-
sépticos, para su conservación los áci-
dos bóricos y salicilico, hiposulfibos, 
etc., etc. 
Tan pronto como en una fábrica de 
cerveza dejan de osarse en cantidad y 
calidad suficientes las materias primas 
aotes citadas, malta y lúpulo, no hay 
más remedio que recurrir á otros in-
gredientes extraños á la buena fabei-
señora—respondió 
— E l rey de Navarra esta en nuestro 
poder. 
—Sí, por cierto, y yo os respondo de 
qne las paredes de su prisión son tan 
gruesas, qne es imposible pueda esca-
parse si no le abren la puerta. 
—Pero lo providencial en todo este 
asunto—observó la de Montpensier 
es que habiendo llegado de noche á 
Angers nadie le ha visto, y que, fuera 
de nosotros, nadie sabe quien ee. 
— e l señor de Panesterret 
—¡Obi De ese respondo oomo de mí 
misma. 
—¿Queréis decir—preguntó Fran-
cisco—qué ventajas conseguís oon que 
se ignore que el preso es el rey de Ka-
varraf 
—Una muy grande, querido primo. 
Escuchadme: la cansa de los católicos, 
de la que somos los más firmes soste 
nes, el rey de Francia y los príncipes 
de Lorena, no tienen enemigo más en-
carnizado qne ese hugonote. 
—Esa ee mi opinión. 
— Y su muerte sería nu gran con-
suelo para todos nosotros. 
—También lo oreo—suspiró el de 
Anjou. 
—Pero si nos atreviésemos á conde-
narle á muerte, Europa entera so su-
blevaría contra nosotros, y hasta el 
rey de Francia mismo se pondría en 
1contra nuestra ante el mundo entero, porque ya sabéis—y la daqnesa son-rió al decirlo—que Enrique I I I tiene 
anil-la costumbre de abandonar á sus 
gos. 
— E s cierto—respondió Francisco de 
Valois, cuya envidia excitaba con gran 
habilidad Ana de Lorena, que con-
tinuó: 
—Pero nn capitán gascón, un aven-
turero, cuyo nombre se ignora, y qae 
se presenta en Blois oon objeto de apo-
derarse de nna princesa de la familia 
de los duques de Lorena, es no gran 
culpable, con el quo no ee debe tener 
ningún miramiento, y quitándole de 
en medio se lleva á cabo-una obra me-
ritoria; ¿no os lo parece, primo míot 
—Empiezo á comprender 
—Así, poes, si hay en ol castillo de 
Angers algún calabozo misterioso, de 
gruesos muros y aire fétido, y en el 
qne la muerte acude naturalmente á 
librar á nu desdichado de las Angus-
tias de la prisión 
—¡Ebl Quién B&bd Buscando bien 
—murmuró el duque, y Ana de Lorena 
sonrió oon expresión adorable, y con-
tinúo: 
— Y a veo qne podemos entendernos. 
—Según y conforme—contestó el de 
Anjou, y estas dos palabras hicieron 
fruncir el entrecejo á Ana de Lorena, 
pero guardó silencio y esperó á aqnól 
se explicase. 
Francisco de Valois no «ra en vano 
hijo de Catalina de Médicis, qne le 
había educado haciéndole leer E l Prin-
cipe de Maquiavelo. 
i 
cación, qae por regla general son per-
judiciales á la salad, y en el caso ae 
qae nos ooapamos, el arséaioo se en-
contró en la glnoosa 6 azúcar de uva, 
qae es la materia qao por la feraionta-
oión se desdobla en alooliol y ácido 
oarbóüico. L a glnoosa oomeroial sa ob-
tiene por medio del áoido snlfúrioo, y 
óate, á sa vez, se fabrioa OBando piri-
tas do hierro, qae miohas veods con-
tienen el arRénioo. 
En el caso & qae nos referimos, el 
fabricante de la glaooua no reconoció 
el áoido salfárioo qae empleaba; el cer-
vecero no hizo el análisis de la ginco-
ea, y el público foé la víatima de la 
impericia y abandono de uuoa inda?»-
tríales poco escrapalosos. 
Como ia oaasa origen de estos males 
es el asar en la fabríoaotóa de la cer-
veza otras materias primas de las que 
genninameute deben componerla, en 
varios paises está terminantemente 
prohibido el emplear más qae malta y 
lúpnlo, como sucede en Alemania, y 
como debeiía ser regla general ea todo 
el mundo, pues no se explica, qae ee 
persiga á los que fabrican vino sin uva 
y no se haga lo mismo con los qae fa-
brican cerveza sin malta ni lúpulo. 
Hechas estas declaraciones, puede 
el público en general quedar conven-
cido de que cuando la cervaza está 
elaborada exclnsivamente con malta y 
lúpulo, lejos de ser nociva es una be-
bida salndable, nutritiva, refrescante, 
tónica, y la más apropóbito para los 
paises tropicales. 
A este efecto, las cervezas más aare-
ditadas por la excelencia de sos cow-
poneotea legítimos y por J» egcrupulo-
eídad con que se oonf^ocionan, son /a* 
que se fabrican en esta itda, y tispecial-
mente en La Tropical, establecida eu 
Puentes Grandes cuya tama superior 
traepafiaya los límites de América. 
Esta ventaja se debe al eaipl^o Ae 
legítimos materiales, y al exquisito 
cuidado con que se elabora la cerveza. 
m m m \ m m i 
En circular fechada el 31 dol próximo 
pasado mes nos participan los señuroa don 
José Fernández López, don JOPÓ A. Fer-
nández López y don Kamón López Váz-
quez, haber constituido en ésta una socie-
dad colectiva que girará bajo el nombro do 
Fernández López y Compañía, la quo ha 
comprado de loa señorea Villar, Fernández 
y Gutiérrez, las existencias de BU almacén 
de sedería, antigua casa de Mestre y Mar-
tinica, á cuyos negocios seguirán dándoles 
mayor amplitud. 
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E L lUOBTO 
El domingo fondeó en puerto, procedente 
de Liverpool y escalas, el vapor español 
Niceto, con carga general. 
E L A L B I 3 
Procedente de Puerto Cabello entró en 
puerto el domingo, el vapor noruego Albis, 
con ganado. 
E L S E G Ü R A N O A 
Con cargo, 55 pasajeros para la Habana 
y 46 de tránsito fondeó en puerto ol domin-
go el vapor americano Soguranca. 
L A D A N Í A 
La barca cubana de este nombre entióf 
en puerto el domingo, procedente do Fila-
delfia, con carbón. 
E L O R I N Q E N 
Con carga general fondeó en bahía an-
tier, el vapor noruego Ormgen, procedente 
de Halifax. 
B L S E N E C A 
Entró en puerto el domingo, procedente 
de Veracruz y escalas, con carga general y 
pasajeroa, 
B L A R D A N R O ^ E 
Procedente de Mobíla entró en puerto 
antier el vapor inglói Ardanrose, con ga-
nado. 
E L BXOBLaiOR 
Este vapor americano «ntró en puerto 
ayer, procedente de New Orleans, con car-
ga general. 
B L MASOOTTB 
El vapor correo americano Miscotte, sa-
lió ayer para Cayo Hueso y Tampa, con 
correspondencia y pasajeros. 
LÜOIA P O R T B R 
Para Moss Point calió ayer esta goleta 
americana. 
GANADO 
El vapor noruego Albi* trajo de Puerto 
Cabello 751 reses pare Wíll y C1? 
Ayer importó de Mobila el vapor iogléd 
Ardanrose, el elguiente ganado; 
Para W. J . Dentón: 27 muías, 57 vacas, 
30 terneros, 21 reses, 18 añojos y 200 cer 
dos. 
Iddem B. Durán: 20 vacas, 14 terneros 
y 78 cerdos. 
Idem Perri y Lastra: 99 cerdos. 
Idem C. O. Acáer: 2) muías y 1 caballo. 
Idem J. W. Whitaore: 77 vacas. 21 ter-
neros, 23 caballos, 18 cerdos y 107 novillos 
Idem el Banco de Halifax: 25 muías y 24 
res os, 
Idem R Morris: 222 cerdos, 2(j vacas, 23 
terneros y 3'} novillos. 
El vapor americano Séneca que llegó ayer 
procedente de Veracruz y escalas trajo el 
siguiente ganado: 
255 novillos, 53 vacas, 3 terneros, 3 mu-
ías, 2 yeguas y un caballo, para don B; 
Durán. 
rareblería, por espacio de veinte y seis 
años, es un hombre honrado, el cual pre-
sentó a1 Sr. Lapeyra al Sr. Cebanas, con el 
objeto de que fd convenían en precios y 
condiciones de venta, lo vendiera á L pey-
ra los mueble* quo necoaitara, por cuyo 
motivo y puestos de acuerdo comprador y 
vendedor, convinieron en hacer una opera-
ción por valor de cuatrocientos y pico de 
pesos, á pagar en dos plazos POS dos paga-
ré?, loa cuales fueron pagados por La Pey-
ra á eua vencimientos: h vsta aquí la Inter" 
v. nción del Sr. Durán en tan enojoso asun-
to 
Transcurridos algunos dias volvió La-
peira á hacerle otra factura de ot os cua-
trocientos y pico de pesos en las m'.am is 
condiciones que la anterior, ê to es, á pía 
zo y e n otros do.s paga;ó , uno á vencer el 
dia diez y aeis de enero ú timo, y otro el 
día ocho de! cómante, pero antes del ven-
cimiento de] primor d cumunto, amenazó 
Cabanas á Lapeira con romper loa docu-
mentos y dar parte p r estafa si no le pa-
gaba en el acto. En viata do esta amenaza 
demandó Lapeyra á G-ibanas ante ol J uez 
Municipal dol distrito d i Sur, con el obje-
to de que manifestara si la deu la qui teuia 
con él ora verdadera, y cuya c pia da la 
demanda, juu'ameute on lo j dos pagarés, 
uno roto por el Sr. Gaoanas, fu iron entre-
gadoa por Lap^yri al Sr. S'-. Juez de Ins-
trucción del diat; ito Sur, el cual al ente-
rarae por las declaraciones os puso á lo-
dos él ra erao di* primRro en libertad. 
También D. Kamón Leal, d̂ t nido por 
eata c^iu.sa, y que hoy eo encuentra en li-
bertad, noa ruega hagamos ennatar, que 
al Sr- C bañas, mu dyero y vecino de Agui-
la 117, jamás loba comprad1 muebles, y 
sólo id le ha hecho en pnraonael pa,'0 com-
pleto de unas comnras hechas por «1 Sr. 
López, y desde luego recoger el pagaré do 
1(8 miamos por orden do este último, y por 
jo tanto no os cierta la denuncia hecha por 
el expresado Sr. Cabanas, 
E l S u e ñ o . 
i 
I L 
BENEFICIO DE OHA.LÍA.—LI aplau-
d da soprano de la compañía de óoer», 
Oiialía Uerrera, oíre«e boy BU serata 
di onore C( n la grarvlioí* creación da 
Giordano titulada Andrea üh nier. 
L a beneficiada tieneá eu cargo el pa. 
peí de Magdalena de Ooigny, que noa 
han dado á conocer, primero, Adela 
Cbinú y después, en la actual ttcolo-
rada, LiaJa Mu-occi. 
Los priaclpalca persoafcjfle de la obra 
están repartido?) entre las péñoras Sar-
triin, Crippa y Parelli y les señoree 
BKdHto, Oibül y Niuoletti. 
L» función es extraordinaria. 
DfSearaoM á la g mial artie.ta cubana 
el máa li«onjero y completo éxitu. 
Mías P I U L A . — L a reaparioióa de 
Misa Paula constituye hoy Ja novedad 
saliónCeda ia íaocióa de Pobilioaes. 
Freí óntase de unevo la amerí-
oana á maravillar al público con sus 
actos de fascinación de cooadriloa, oai-
•nanea y serpieutep. 
Otros ranchos y variados atractivos 
del programa comunican singular in-
tepós al espectáculo que aa anuncia 
para esta ñocha ea nuestro vecino 
aireo. 
[OTIGIAS JfllllOláLE 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA M A Í Í A N A 
T S I B U K A L s m m a 
úála de JmtUÁa. 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma en juicio eoguido por Jaime 
Solar contra Carlos L . Vi/líers, sobro pe 
eos. Ponente: Sr. Piehardo: Fiscal: sañoi 
Vías. Letrado: Ldos. Zayas y López. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez. 
L ^ W Q U 
Sala, de Zo CiviL 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por doüa Domitila Gómez contra el juez de 
Guanabacoa. Ponente: Sr. Demestre. Le-
trados Ldos. Alvarea y Font. Procurador: 
Sr. Sterling. Juzgado de Guanabacoa. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Roque Pérez contra la Compañía 
Ferrocarriles Cuidos de l& Habana, en co 
bro do peeaa Ponente: Sr. Aguierfo. Le-
trados; Ldos. Caballero y Buslamante. 
Procurador: Sr. Sarrain. Jn?gado, del Eate 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Jingos a&Mjss 
Sección primer*. 
Contra Manuel Fernandez Pérez y otro, 
por hurto. Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: 
Sr. Valle. Defensores: Ldos. Baños y Gar-
cía Balsa. Juzgado, de Güines. 
Contra Antonio Galindez y otro, por es-
tafa. Ponente: Sr. L% Torte. Fiscal: aeñor 
Valle. Acusador: Lno. Baños. Dofo' eor: 
Leo. Peesioo. Procurador; Sr. Sarrain. 
Juzgado, de Güines. 
Contra Estanislao Scull. por lesiones. 
Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor; Ldo. Arango. Juzgado, de Güi-
nes. 
«eoretixrlo, Ldo. Mlyeros, 
¡Seotáán segunda. 
Contra Federico Herrero, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal Sr. González. 
De/eosor: Ldo. García Bilsa. Juzgado, del 
Norte. " ' 
Contra Rufino Díaz, por hurto. Ponente: 
Sr. Ramírez Chenard. Fiscal: Sr. Dwiñó. 
Defensor: Ldo. Konljr. Juzgado, de Bolón. 
Contra Martín Hornilla, por atentado 
Ponente: Sr. Piehardo Fiscal: Sr. Divinó. 
Defensoi: Ldo. Roy. Juzgado, do Belén. 
Secretario, Ldo, Viliaarnuia. 
CRONICA DE POLICÍA 
C0MPLáCID03 
D. JosóS. VAíquez. qae según publica-
mos en nuestra edlcióa del sábado había 
kilo detenido p r la pollcíi oor a parecer 
compilo ulo on la denuncia h-jeha por el 
Sr Cabaras sobre tentativa de estafa, n s 
suplica hagamus constar qUS él no ha in 
tervenido en /la ia éh .li'-hi caft.-uión, p u-e 
lo único saced do ha sido lo siguiente: quo 
D. Andrés Duran, comerciante establecido 
en la Calzada de Galiano, en el ramo de 
Para dormir bien y á gusto es 
indispensable tener los nervios en 
buena condición. Cuando los ner-
vios es tán enfermos se pasan horas 
tras horas con la mirada fija en el 
espacio, revolviéndose en la cama, 
037endo las campanadas del reloj y 
pensando en todo lo quo. desagrada. 
Las 
restablecen los nervios á su condición normal y de ese 
modo curan el insomnio. Tomar narcóticos es u j ugar 
con fuego." L a morfina y drogas similares, si bien 
inducen sueño temporalmente, no curan n i han curado 
nunca nada y en muchos casos hacen daño. Las Pi l -
doras Rosadas del Dr . Wi l l i ams curan el insomnio 
alimentando los nervios s i n n a r c o t i z a r . 
Miles C u r a d o s . M i l e s C u r á n d o s e . 
sDr. WiUfams Medicine Co., Schcncctady, N. Y., Estados Unido*. 
OTOS 
Por ver á la domadora 
que trabaja en Pobillonea 
jipi3tir4 á laa funcione» 
concurrencia abrumadora 
HisrouisTA..—Presentóle una v ¡z 
aí alcalde de un paeb!;x, coa objeto do 
pedir otorta gracia, una conmióu cam 
pjttesta de los mlivídiDa mis ricos, 
oero taoabicin máí torpea del lu jar. 
Lia aUíalddtja; que ora mujfsr de chis-
pa, al saber la noticia, dijo riéndoue á 
^u marido: 
—Vamoa, ¿y tii que has htíoho coa 
«soa BeDore»? 
||4-ljes he hecho hablarj ¿to parejo 
pocol 
—Todo (lo contrario, puea v*o que 
tienes m á 3 poder y máa virtud qu*? 
Bilaan. 
—¿Y por qué, niojei? 
—Porque éste hizo hablar á ana bu-
ttfii y tú has Uschohablará unarócua. 
-áLBisu.—La empresa de nuestro 
teatro do la a rzueia ha combinado la 
ftioció;j de esta noche coa arreglo al 
ii^oienta pwgptmv, 
A IHB ocho, Lmtan'ánma. 
A las nueve. Lucha de otasw, 
A Im diez, El úú-> dn la Africana 
brt primera, por ia López; la aeg i l -
la. pt>í lá Znb*la; y la tercera, por la 
Ü u n t t o . 
A tiple por cbri». 
D E OOTAVIG MiRESiU.—Un h^m-
bre matA á otro para robar; se la dd-
tiene, ae le apmioaa, se le uoudena á 
(mittrtft, y muere iguominioaamaate, 
maldito por la multitud, cortad* la ca-
beza sobre el odioso oadaleo. Ua pue-
blo hace una carnicería de otro para 
arrebatarlo PUS campos, sus casas, sus 
riquezas, suscoatambre*; se le aclama, 
las ciudades se euga'auín paca recibir 
% los que vuelven cabi«rtos de aaogre 
7 de despojo^; loa poetas loa cantan en 
yersce Giobviagidores, las múaioaa los 
festojai'; hombres «on binderaa y ch^-
oangasí, doucellas con ramos de oro y 
íe ñores loa acompañan como si aca-
basen de cumplir la obra de 1» vida y 
'a obra del amor. 
A los que más muertes han hacho, á 
loa que máa ha'c robado, aeles da titu-
os rimbombantes, honores gloriosos 
que deban perpetuar sus nombres á 
cravés délostiempba. 
Sed'ce al presente para el porvenir: 
•lTo honrarás á eete hóroe, paca él só'o 
ha hecho m.ts cadáveres quo mil ase 
sinos." 
Y, en tanto que el cuerpo del obscuro 
matador puUro en sepultaras lata-
mea, deapo.ós de despicado, la imagen 
del que ha matado treinta mil hom-
bres, se yergn^, vea^r-^da, en rafedio dê  
las pUzas pár»lic«^, ó bien repoia, al 
>brigo de las catedrales, en tumbas de 
oarmol bendito, que guardan los san 
• os y los angele », Tt̂ do lo que le ha 
jertenecido lleg»n á ser reliquias aa-
írada»», y van laíí geutes en p^egeioa-
iión á los museos, pur* admirar su ea-
oadá, su cota de mallas y el peaacho 
le BU caaoo. 
COMTTK DR HONOR—IJQI> atenta 
jomtínicaoióa del Oéhiro de Ooikeroa 
iod h*'M saber q \ ) avaha de ser 
jnnatifuida la Dlreerw. d-̂ l Oom tó de 
Honoi' de SébdcitaS de esta ^ntigu * v 
I .líen regida sociedad de socorros mú-
5nos, instrucción y recreo. 
Compónese el üomité ea la form» si-
{nient': 
Presidenta de Honor, María Isabel 
Ferráa —Preeidenta efnetiv», Merowl 
O'Parrilí y Poto.— Vijepresidentas, 
á.n^el» Gularra^A, Antonia Rodrí-
guez, América Jímóuea y (lapote y 
Paulina Faoenda y Oorral.—Seereta-
ria, María de Jeíms Estrada.—Vlees, 
Loreto Mítría y Aimeida, María Joa fj» 
Oaeata, Emilia Armenteros y Mamer-
to Perrán. 
Tesorera, ITicolaaa Ouállar.—Víoea, 
Zoila Izquierdo, Angela Hernández y 
Hernández, Orosia Alvares y Pastora 
Hernández. 
Vocales: Merced Pedroao, Catalina 
Boulet y González, Dblee M^ría A l -
fonso, Aurora Saaz, Beléo lleynono, 
Claridad Baez y Gouzález, María Lui-
sa B .»z y González, Kosa Mantilla, 
ttaría Lncila Bravo, Kosa Reyes v Pi-
ua, Merced Faoenda, María Regla 
Reynoso y Pat tor, María Rtg a Sala-
2 tr, Marina Mardaez, María Carvajal, 
María Travieso, Guadalupe Soler, 8a-
isiua Chacón, Teresa Pedrnso, Oruz 
Martínez, Gregotia Pulido, T ril la Re 
y s, Francisca Isiaai, Maií» Luiea Fe-
n á n , Alieia Pone^, !H*gda eua Mena, 
Aurora Toeoano y María R^mír^z. 
E l primer acuerdo del Comité de 
Honor del Centro de Cocheros ha aido 
"enviar n i aíeotuosoa^iudo á lo Pren-
sa y á loa Comités de las sociedadea 
hermanas." J§í 
Por nuestra parte, reooaocidoa y 
obligados. 
LA NOTA FINAL.— 
lia joven en^faen asa jagaetería á 1 
Laoev v»iia8 compran. | 
A l verifloar ei^ago, el dueño ael es i 
tablecimiento sale á cambiar una mo-
neda y dice al oido de su hijo, oiDo de 
ocho añoe: 
—Vigila bien, oo sea que robe alg >. 
Y á su regreso, exclama el mucha-
cho en voz alt> : 
—Papá, el seBor no ha robado na l». 
No Mis CATÁEEOS.—Con el nao del 
Pectoral de Larrazáb&l, curan radical-
mente por cróciooa que sean. 
LOMUEICBS.—Las madres deben pe-
dir para sus hijos loa PAPELILLOS 
Í
A N T I H E L M Í N T l f i O S de L A R E A Z A B A L 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Riela, 99, Farmacia y Dro-
guería "San Joliáa.,,—Habana. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
E l M O K R I U O L C B E O S O T A D O D K C HA-
P O T E 4 UT qae rfune Isa cut-lidailee tónica» rol 
aoei e de h'gido de bacalao á las propiedades ant -
séptlo de <a orees )ta y ej Toe r/Spida aoci'>n cuía-
tiv* en Ine grippes, i ritacioaeg de l o bronqn os y 
enfiírmed^des de! pecho e> todo lo contrario de I M 
cemt i s yemn'giones do aceite de h^ado de baca-
lao, que c-n:i .'Den poca materia medicameatosa. 
Entre he preparacíores f^rrofinofa1» pormitidr-s 
en el imperio raso do' da lo» njedicamentos so «Rn 
antoriZidos sino mtdiaita s T.rííiro» s i íumn. fi-
gnra en prio?era lirea el H f R E B O G I R A R G , 
¡ipre badopor )a Ao<.demIa de Medicina d» PdriB y 
r?conienda(io contra la anemia, el«npobrtc' .tn'ect» 
de sar gre, ei lit.f itismo por su« calidades i6 isas y 
reconetituyintes. tn ef¿cto, al j s r <jve Drsporcloua 
a1 g'dhalo s i R g i i t e o el hierro quelefa'ti, sa ao-
c;óa Kgerameotel xinta ayuda al orgaaiamo á 1 -
bertarse do la» roatoriaj nocivas y embarozisas. 
Baeno e» recordar á lo» Jóvenes q«e la* ffeooio-
nes Decnliare^ de edud, se curan fin 48 horas 
con el SAN B A L O MIDY «olo, y que et i .ú',ii aña-
dirle subatnncUs extraAss qie irr i tan Jos r ñaues y 
ia vejiga, Exíjate el nombre Midj en cada cápsula, 
S e c d íe l i r i s Persoial 
E l qae srsoribe. Doctor en Mediclra y firnj'd, 
<?ateaiático acxlltnr de Uiíaioa de Obítctrioia > 
Ginecología de U U^ivorsidji,! de la Habana. Di-
rector de la Clínica <lin«<>ló;ioa Priva la de Je tív 
del Moule, rto. *tc , Oartifljr: qna habioi«io nies-
crito con fiecnen*(ia el a; u 4 mineral APií *T.-*, á 
los (ftifarmoa de las Olíajoai y en mi ellf.tjtela, 
siempre he ob eaido loa un\jóreí re^u t idos con BU 
apliiiaoióa. Pa»- !o «nal 1A rocemiondo, flrnV^ntlo e] 
»*re*ent3 en la H b'*n» á 2 dt» abril de i m — D r . 
Alborto 8. de Bir,uciJ¡;t«. 
c '¿.r 9 P 1-5 
m m m 
DTA 5 D E F E B R E R O . 
Es'.© me» est4 coasogra-lo á U Paiifi^a iJn de la 
Santíaima Vsrgen. 
E l • ircular está ea Santa Cr.talini. 
L i Orsoió-i ds tfuestvo Sefíor Je-U'-.riEto en él 
Huerto S^nt» Aensd», viry*n y mártir. 
I n Oraoióa de N « « t r o S- ñ >r ea el II iert.o ABA-
nasoutró uua tro divino Rfídenter cilin.rto 
oaatido r rivó á su bemiHíaimi alma do toda zov.a-j-
Jao v». P^strlH.iose al'f, empe<6 W oración di, i -n-
d : «Padre mío. «i os posible, p Bó j0 mí falo 0!<i¡<: 
tlfl ombsrgo no sea romo yulo quiere aiijo camota » 
Por tres veces bizo el Silvaiior la nitsma ovsció-i 
siempie con la miema reeígn^Ció •. L i tribUzi eó 
que se hallaba J-sacriftí por la viva rejresentt-
o ón de su muerte f f.entos^ de o m , de uus hami-
llaoion«p, de sus torta' nt.oa, le redujo casi á la ígo -
níft, y saltó de su «antí.irno caerpo uu sudor, cafes 
gotas estaban mozeiady» y tiñidfs ín sargre ene 
cor;í i basta la tierruj lo eu*! fué ífaeto oei más 
v vo do'or que hubo j ímás. Tan a TOS fué ei dslar 
del ooruíón de Ctisto. qne el venerablepadrs Fray 
Luis da Granada Je llamó milagro do dolor *ua«a 
oid». 
Digna da eapeof&l refl xión es h forma de erar 
del Redentor, «unoa saJ.ó de su loo» «pase de mí 
esto t»á¡ÍB. *in que fuese acorapanjiiio de a^el «-o 
sa h*ea, i bl Padre mi volnnUd s'ne la tuyü.» 
[Oh, cuántas ense-fianzis sa udables nos dió Jesús 
ea veta su gentrosísiina resigeaeión. JKstavo», 1,4 
«rase tu foluotad, Instruyó á on !• fle'ea, eí-ceL(li5 á 
loa uonr.8orts y i>oroKÓ t los m i ttroa. 
F I E S T A S 1 L M I E R C O L E S , 
Mi.-M (ioJ»ma6í.—En la Catedral la do TCMI* á 
Usocho, y on las demis igieaiaa las de eostum-
Corte do Mwt^CN» R - Corre^M^e v i ^ 
á Ntra. Sra do las Nieves en Paula 
S e x m o » * » que se l ian do pmaiüa.x 
e a loe pr imero» s e l » meses del 
«ño 1901 en la Saata Ig les ia 
Catedral. 
F E S T I V I D A D E S . 
Pewero 3 . - L » Puriftcaoióa de Kueatra Señura: 
Prí-sbí'eTo aofior ArauJ«. 
Febrero S.—Dom^^o de Septuagésima: Ilustrí-simo «anor Oo»n. 
s e L ' K t f n ^ o " 1 ^ 0 ^ 8 - a « é - i m - C - ^ o 
Febrero 17.—Domingo de Qalnouagósima: Pre-
beaüado señor Conde. 
„ 18- - San José E poso de Nuestra Señora: 
Canónigo 8-üor Oiaró?. 
«arao as — Anuüciaolón do Nuestra Señora: 
Presbítero ŝ th-r Arasjo. 
Ms/icv 39 —Dos D iiores de Nuestra Biflora: Ca-
nóiilgo ÍOROT PeuiteacLario 
Slar»:. 29. —Oe des á 
señor flíenabis 
Abril 7 —Pascua de 
seflor DÍ'WI. 
Abrk 14—Djmii.l8a tn 
Dean. 
Abril 21 
res de la tarde.' Canónigo 
Rosurracoión: Ilnstrísimo 
A'bls: Ilustrfslmo seflor 
Homlnica 2? detp ósde Pascua: Pres-
bf ero sefior Aranjo. 
Abril fa —Dominica 8? P»trooinlo Sr. San Jo£é: 
Presbítero snfior Araujo. 
Mayo 5.—Domialca después de Pascua: Pre-
bendado señor CoTide. 
M^yo 13.—Dt»mfBioa 5? después de Pascua; Fus-
trísimo Soficr Decn. 
Mayo 16. - L» Ascenflón del Sellar: Canónigo se-
flor Penitenciario. 
Ma;o 26.—Paooua do Pentecostés: Presbítero se-
fioi- Arai jo. 
Ja lio 2.—Domingo do la Santísima T.inií.ad: Ca-
nónigo seflor Claró*. 
Junio 3.—Dia segando Prefibíter scPor Arar jo. 
Junió 4.—Dia tercero: Canónigo seflor Peniten-
cia rio. 
Jnnlo 6—SantLlmo Cmpus Christl: Canónico 
s«f\or Olarós. 
Jaiilo 9 — Dominloa infraoctava de Idem: Iluet í-
slmo seflor Deán. 
Junio 18.—Octiva del Santísimo Ccrpus Chrlstk 
Canónigo seflor Penitenciario. 
Jario29—La Festividad de San Pedro y San 
Pablo; Cañó. Igo s»Bor Penitenciarlo. 
C U A R E S M A . 
Febrero 2).—M.ér tíos de Ceniza; Canóniga se-
flor Manabit. 
Febrero 2L—Dcminioa 1? de Cuaresma: Canóni-
go seflor Cl . róu. 
Msrzo S.—Dominica 2? de Cuaresmnt Ilnstrísimo 
Marzo 10.—Domin'ca S? da Cuaresma: PrebeLda 
do í-efi' r Coodie. 
Marzo 17 —Pominica 4* do Cuaresma: liustríoi-
mo seflor D an. 
Marao 2i.—Dominica de P sl^u. Cccó. igo señ J 
Ciarós. 
Abr í 4.—Jueves Sítiito i iae tr s, Mixa lt.tr. Pres 
bítero señor Aiaujo. 
NOTA.—E) «oro empi za A )a« 7̂  d sle e-
21 de marzo basta d 21 dn septieml r;», que da prin-
cipio á liss o bo y en las F e&tivs de Ti,b!a á las oebe 
y med'a, que ton laa b'gaionte : Puní! ¡ac ó-i df. 
Nuestra Se&ora, Domingo tti llamos. Jueves Santo, 
Viernes 8¡nt», Corpus Ch-'s^l y el Dcmirgn d» 
Eeónrr<;cc'ó« á la» •ar.t e v raodia ds la m ñsna. 
E l Excmo. ó Iltmo. t̂ r. Obispa da y coDí-edecna 
restadlas d» Indulgencia á loa lisies, p >r e*díi vi* 
(¡iie oipan devotarapnío la divioa pal.-.bra en lot 
di s frriba expresados, ro/ardo á Di^s por la exs.:-
t.,.tíióndela sín'a fa católica. CÔVOÍBIÍVÍ de lo< 
peca^circs extirpación de las heregías, y denr s fl 
Les piadosos üe ¡a Iglesia. 
Los síñorei» predicadoras no podrá» «naarg ir sus 
sermones á otro, sla licencia de 8. E , I., ni txteu 
der en sermón más de m> dia bore. 
Por mandato de S. E. I . el Obispo mi señor, Al-
fredo V. Caballero, FHo. Soaretarlo. 
Saooi'in de Asietiucla 3a:ütuia. 
B E O R E T A K I A 
Do orlen J»l Sr. Presídante se oona ea conooi 
miento de ios Sro». Aíocí idos haber si io nombra-
do Circjino-Dentista de esta 8ooiedal el Doctar 
D. José A Taboadela, ou o gabinete «le cónsul»*» 
1c tiene establecido en la eslíe de la Indualria R 
iV6 entre &aa Rafael y SÍB José. 
Los Sres asooiados que neoeaitAa de los servl-
clos prsf' Biou&les del Dr. Tabea lela p odrán c^n-
eurrir llevando el recibe del corrieata mes á dichft 
gabinete, da octio 4 cuatro ds 1& tarda en los tilas 
do t ab-jo, y los d« fiesta do cabo á doce sola men-
ta. 
Habata 19 dePobrero de 1901.—F. F . Bant» Eu-
lalia. e2ó6 &8-1 ú3-'¿ 
Habana, 21 de Enero de 1901 
Sr. Director del DIARIO DB L A M ARINA* 
Madaros Erard: 
Tiene el hrnor de participar á eu 
diatíogulda clientela, que acaba de llegar 
do París; trae lo máa nuevo ea lo oonoer 
nitnte á oonf icción do corsets, y el corte 
de vesiidos puedo llenar al gusto más tx-
quisito haata satisfacer las mayores exi-
genoias de las demás habanerae, 
Al mismo tiempo le participa que ha 
instalado nuevamente BU taller on Com 
poptela cámaro 10 (alto?) dond9 desdo el 
dia 3 de Enero se ofrece á Vd. 
Aprovecha esta oportunlnad para reite-
rarle mi más «üelinguida conoideraclón. 
Ilenríeiie Ifrard. 
- I •{% o I7'5 15-'// E 
io Seg'al 
Geneultas esc lus ivameat;© 
para enfermos del pecho. 
Tratamiento especial de las t í icoiones dei pal-
món j de les bronquios Keptuno 117, do 12 á 2. 
ÍSl 2t> l F 
•E«SS-í*Sí • 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo do la Junta Oirootiva y en curapli-
m:eiit.o do lo dispueeto en «1 R^glameiito d« U «o 
ciodsd, f-o c tt á los aafi^res ao'nos para 1» raiaiB-
KA JUNTA ORNisuAL ORÜISAIHA «uicrespondionu ai 
«Bo flfj 19 1, quo (.•» if'.úinura ea 1« s saioat* de tte 
»CentK» el domingo U) del pióx'uio mta ¿t febrero, 
d las doce eel día, por nn ?cr pcinie v jr.li j i r diciio 
neto el primar dínníngo d-s\ roíorido mt e, coüfvrmc 
Ita proscripelítnes r glameota^iáft. 
E n d'o'ia Jtnta. que ae ceie^raiá tu?,! o'quiera 
q ie sea el número do conoamiues, da.'» Ifctara 
a la Memeria correspondiejite al ffii> eosial an?! 
termina en t'»t» f̂  chi, procediendo aoto Bígouic á 
la elección de lacusva Jauta Dsrectiyi y Ccmisióii 
it» Gl sa correip'jndíe»í.o oí »f o tute» [£pr«adí í 
Para el ««oeso a local y tora ir pft'fe iaa eTec-
•4tncH, BOIá aduiieib'e el roetbo oorrefp-'ndicnta a) 
mes de la foi-ha. 
Habana 31 de ecerc de 'D"1!.—M Eeor^tirio, R i -
cardo Rodriga «. • 1? l<i Zi e 
G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de mía Hianera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar quo oí LICOR DE 
BREA BEL DOCTOR GONZALEZ 
os el que mejor combate ios 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan- p 
lee. Asma, Bronquitis y demás 
|í afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abro 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE OON-
ZALEZ y á BU benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso do la vida, quo es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
e prepara y vende en la' 
BOTICA y BR06ÜERIA í í S. JOSÉ f 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas » 
de la Isla de Coba. i l 
i 
B S T A 
de purgantes y laxantes 
conocidos, la M A G N E S I A | | 
S A R R Á 
preferen-
sigue teniendo la ^ 
ncia para cohiba* ^ 
^ tir las A c e d í a s , Indigestiones, i 
^ J a q u e c a s , M a r e o s , y d e m á s l | | 
t efectos producidos por ^ irregularidades del a p a - p 
^ rato digestivo; a s í como las 
4 | | enfermedades del H í g a d o , H 
| j | V e j i g a , etc. 
^ Por dichas razones y 
3r sobre todo por su es* 
w 
I 
I I mera da é Irreprochable ̂ | 
J l preparación Fa 
E F E R V E S G E K T E , 
A M T I B I L I O S A Y P U R G A N T E 
1 
C U E R V O Y S O B R I N O 
U N I C O S I M P O U T A B O l i E S 
D E L L E G I T I M O 
E e l o j de E o s k o p f 
PATENTE 
R e c h á c e s e como i l e g í t i m o , si no l l e v a 
nuestro r ó t u l o en l a esfera. 
R I O L A 37 , A, A L T O S 
APARTADO 668 
0 1945 
y a es preferida á todas. S u antiguo crédi to 
mucho consumo as í lo 
iusttkican. 
P a r a su garant ía exija 
siempre el nombre de la 
F A R M A C I A Y D R O G U E R Í A 
É JOSÉ SABRÁ. HABANA 
G 3 81 3;2 ?9 B 
con CJomio de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargariw^ 
mes y se emplean con éxito en los m a l e s 
de g a r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n ú « xas 
ara igdalas , la u l c e r a c i ó n de l a s on-
cias, las aftas, la r o n q u e r a y la e x t i n -
c i ó n do voz. Tornái>'ís;c di principio de 
un constipado, de una bronquitis, cuando 
se ha declarado el resfriado de cabeza, faci-
litan la expectoración, y detienen la marcha 
de la inflamación. Son indispensables para 
los fumadores, por la presencia de la brea, 
eme puriíica el aliento y combate los efectos 
del tabaco, y son tambiwi muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y 
predicadores, por excitar la secreción sali-
val y conservar la boca húmeda y fresca. 
PALANGIÉ, Fimacéntico de 1« Clm. 
Dcp.enParis.S.r.YivieDneypme.FarmaciasyBrogneriai 
Dr. G á l v s i Chdllem 
MBDiCO C I R U J A N O 
d é l a s Faculta de a de U BLñb&^a y 
N . T o r k . 
Espoclalieaa en enferujedadee eecí Cta» y 
horniae ó qnebradiiraft. 
Gabinete (províftlons-imente) en 
Consulta!» de 10 á 12 y de i á. 6. 
23* F 
TT&u.valanic ©upoola] de U 8tfl!.i» jr »BÍ6riofldad*-> 
eai. Í.T,, «.o - 223 1 F 
0Gí0Id8GEIMAETyC& 
al n V E ^ t i o O 
PREPARADA con las hojas 
del Matico del Perú, tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esta ínyeo-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación unlvertíal, 
por ser la «ola inóena y cortar 
con brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos. 
8, rué Vlvlenne, PARIS. 
y. 
VIAS ITPJNAK1Á8. 
eaSTKECHEZ DE L i ÜBKTJRA 
Jetái María SS. De 12 & 8. ti 218 
E o i m p r a s e m f i l s 
Se k m recibido los aaev$s K « i e l e s 
H A Y SOMBREROS D E S D E UN L U I 8 E N 
A D E L A N T E . 
CistaB, galones, encajes 7 ador-
nes para V E S T I D O S se ha xeoibido 
u n gran surtido. 
AU PETIT PARIS 
>o n. 101. T e i é f m 686. 
© r a l e s & O o -
. 9 
Unicos agentes de la Wilburn Wagón Oo. (Vagones), Seohlet Oa-
rriage Oo. (carrmrjes) y Eendrock Powder (explosivos). 
Oomerciantes en vagones, carruajes, tílburis y arreos. 
Llíimaruos la atención de los hacendados á nuestro surtido de Otf-
rros para el transporte de la cafia. 
AVISO.—Rackarock (corrnpclrtn de Rend-rock—row^e-^yaí) ea el único mate-
rial que DO se inflama eapoDtanearueute, su potencia « xploaiva es igual a la dinamita 
núoi L Puede marujarpe con toda seguridad como cualquier otra mercancía, eutanao 
Cütnpneflta do dos ingredieatea, no explosivos hasta que so ínezolain. , 
Eu ol ánico explosivo para barrenos quo usa el departamento de ingenlorna ae es-
la cindad. C 242 alt 1 * 
A11 ABE PElTOttAL CALÍANTE 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l a 
Preparado por Eduardo Pftlíí Farmacéutico París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidoo, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la y el TOLÜ, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congentionoa de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agudos y crónicoa, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en ol asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. ,.,„,„ , , 
En laa nersonaa de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
on ret-ultaao maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y ol cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y on todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la lela de Cuba. 
o2S2 «H 1 P 
K E Í J O J I S K O 243 »-l F 
un local amplío y bien situado para almacén 
m m a . 
U70 
q m tonga una cabida do 
"ase nii buen al-
liiSlll 
as proposiciones á la oficina 
M M I ? FrÉ), l \ m . 11135. HfffiáoBüMP. 
en 
m r e 





M U R A L l A f 
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n 
UTR)TIVD Y III&ESTlVo 
» 
C L A S E S : 
MARCAS 
ALft ESPAÑOLA 
MODELO BE GALICIA Y GTRAS 
O 65 
A L . 
y Eslgri l lM 
iS M E D I C A M E N T O S O S 
contra los granos, JABON S 
las •muiichas y esjíorescencias á que se 
batía espuesio el cúlis. 
JABON SULFO-AICALINO, llamado de 
fklmerick, contra la sarna, la tiña, 
el pitiriasw del cuero cabelludo. 
JABQNíePR0TO-CLORUR0«HiDBARGIR0 
conti'a las comezatics, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
BE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en ios mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y anliepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del citerpo. 
Conseio de Sanidad de Ifaíía OOS PtíSOS íiote en toias bu prbiclj^M f irui tolas y 
liroprüerías. «epo^ilarlo^ En la !Jaba"rt, Vda. do Jostí Sirr.l é iiú^.^i»*'»1» «« í 41 • 
«n San Jaan de P. Kíco, 1>. .1. 3t. Blanco y Cp. C 250 alt 4-1 K 
m del BANCO ESPAtOL de la ISLA DE CUBA 




ÍTondos dlaponililes ou poder de CoiBUiouadoB 
C A R T E R A : 
8,000 acciones de efrto Banco 
Accione B de otras ItapreoaBy Valoras pftblicos 
Descuento?, présta^^s y h\ {\ cobrar á 90 d<BB.. 
id. id. á más tiempo... 
T'ae Cuban Ceittr&l Railwüjs I<!roitcd 
TeB-ír*: tíneat^ cmjaión do Billetes p i»ta„ . . . . 
Pr^ductoH <tei í - y (iattimionlo de Ja Uabi 
Pr«pie<>iide« 
Divnrít.ia caeut .as . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Guatos de ócaaa clases 
•ana... 




2 8-39 6i9 
G30.608 
1,600.000 
2 29fl 5»f,8 
2 0 7.527 
$ 3.480 235 
6 7 36 3i0 
252 












SaneamlsnW de oiédiios 
Cnenía» ooríieníei. 
(ORO.,,. 
< P L A T A . . . . . . . 
t B I L L E T E S . . . 
C O R O . , . . 
Oepó^W* «la iatnrás... < P L A T A 
( B I L L E T E S . . . 
D i v i d e u d o » , . . | P L A T A . ' ' ' 
Bl!letee pinta emitidos por el T e s c r o , . . . . . . . . . . 
Recargo de 10 por lOOBilletes para amortisaoi^i 
Amoniísoión I intereses del Empréstito del A 
ynníaiaifiHto de la H^basa.. 
Cnentas varias, 
Intorepcs por cobrar, 
UanauciaB y pórdiaas . 
M E T A L I C O Btes. PLATA 

























t ¿3.6 7 8 9 01 
{Tabana, 31 de E «'«-o jooi ^F5] C^nUfor, J . 'A. C.vrs'albo-.vtn. Bao. - E l Dir^tw, Ga b's. 
4-6 -seúor Jldáo. 
C 252 
Cura la (labilidad «aoera l . aaaifóíal^ y raqaitiaoio d© l o » nlfioa. 
SISMPRB A l l í l i N . MUES DE CÜRáClONES!. 
Fiiíci8l3s Ai l irrmiücas U Dr. GairiÉlo. 
Las recomienáan loe mejoroa raódlcoa de la Habana y de toda la lela qna 
es la mojor giranfcía do ter un baon preparado; han adquirido justo reLombre 
por s'is propiedades carativas. 
LASNEUÉALGIAS desaparecen instantáneamente asícotno todj, claiede 
doler es. , . . , t . • . , 
LOS REUMATICOS no usan otra medicina por el biencst-r que les pro-
no'dona, ' ' i • 
M«fl fricciones antlrreumát'.cas dol Dr. Garrido EOH conocidas por. tüa bue-
nra efeotos en toda la íala. 
Se venden ea toias las buenas farmacias. 
Marca Bancionada por el Tiibunal Supresuo de Jasticia, como E X -
CLUSIVA de J . Brocohi y sncesor H . Avigoone. 
1 3 8 , I N D U S T R I A , 1 3 8 . - - H A B A N A 
No pr«oedieiirio de nnestra caaa con la marca de garantía, NO E S 
L E G I T I M O . Llenan mientras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, ei que aprecie la calidad. Pidan VH1RMOÜTH BEOOOHI y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nm stro. 
1 3 8 , I N D U S T R I A , 1 3 3 . — H A B A N A 
Oasa especial de importación do productos italianos. 
P I N T U R A E S M A L T E E M FRÍO 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
oíase de objetos. 
OOGKlSr .A .G " ™ 
1 8 4 8 C 74 alt 1ÍW5 B 
P s r p las toiíte ñ m ¡ U W M m las 
l i ó aqu í l a prueba: 
S I producto de medio siglo. 
¡¡Lo que se podría hacer coa 17.000,000!! 
0tSFALS/A-/c 
UNICOS E N L A I S L A D E C U B A Q U E O B T U V I E R O N E S T A R E C O M P E N S A . 
S u P E R F E C T A e l a b o r a c i ó n y g u s t o e x q u i s i t o n o t i e n e n p o s i b l e c o m p e t e n c i a . 
5 
36-23B 
En estoa einenenta añon la COMPAÑIA DE SIN-
(JER construyó y vendió 17 .000 ,000 de máqui-
nas de coser, de modo quo con este inmenso produc-
to se podría construir una cabeza de máquina tan 
grande que Herraría desdo la fabr'ca de SING-EK on 
Elizabetbport, N. Y,, hasta s ? otra fábrica ou Kil-
bowee, Encocla. La base tendría ,̂000 ndllas de 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente 
de Ta barra de la aguja, sería 1,50o mlbas más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra (tampaftia de má-
quinas do coser quo pueda decir otro taniio? Cou-
clusiórr. si no fuorau nues'-ras máquinas superiores 
no se hubieran construido tantas. 
• 
H Q u é de cosatdl u Q n é d e c c s a y l l 
Tenemos una inmensa variedad, ua sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otioa, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de me.̂ a, de varios fabricantes. Cuchillería fioa y tyoras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Kolojes'de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
A l v a r e s , C e r n u d a 7 Cp , 1 2 3 , Obispo, 1 2 3 . 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SISGrES, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 




G I K O S D E L E T R A S , 
8, O ' R E I L L V , 8 
BSQUINA A M E K O A D W K J R O 
Macan yajpa t>&£ el c&bl*. 
Facülta-i ccrljin» d * cródl^ 
altan letriM »obr« UoatlrM Nev 1 jrk, New Oí 
Mnf. BSU&u, Tivríu, KOCUA, Vounula, Floronoli 
NApolíi, Liaboa. Opur',-, (JlbralUr, Bromen, Uia 
huT̂ i), Paría, Harre, Nficton, Knrdaoi, Marnelu 
Ulie, Lyon, Veractu», ít«.n Jvan da Pa« 
Btoo, ato , ate. 
B o h u i B d M la* flapUa'o» r puablM; «ohra Pal». 
t* M«llotO«i IW«?«, liUhr»R y « c n t s Cnu ila Tana 
rita. 
Y m m T k I S L A 
mttre KntaMM, 0&rd«ca9, Kooiodloe. danta Olatti 
Udibariín, Saga» Ja GraDda, Tiinidad, Ulonfaasoji 
P^notí-flphítiia, HantlairA de Cnba, (];:«(jo da Arlla 
Mamcnctv.o, Pinar dal Rio, Ollinc, ¡^aaito Pifnel 
(¡a, Bínovltar. 
n70 I TO-l IC 
G. Lawton Childs y Comp. 
BANQUEEOS—MKK'JADttRKS 22. 
Casa orltrinalmentn establocidn on i s M. 
Giran letrai á la vici a «obro toda* lus Hanuoi 
Naolonalca de loa EaUdoa VuVlni y dan oapooial 
atención á . 
T B A N S l í E R U N C U S l 'OU C A B L K . 
C 7ft 7JÍ-1 K 
J. Balcolls y Cp.y S. m C. 
GT7BA 43. 
BaMB pagoa por al oable y (ilran l<i»t»» 4 norU 
y larga ríala avhre Nm? York. I^ondroa, Parla y 
cobre todM laa oap talaa rtmenloa de Uepana 6 la 
laa Oanariiia. «67 IBAl K 
108, AffulJir, 108 
eaqnlua & Ainar^ura 
H A C E N PAUÜÜ l'OU Kl , (JAULK. VAOIM 
TAN CABTAS Í)E UHKHITO Y (II KAN 
LBTBAH A CORTA Y LAUMA 
VISTA, 
tobro Nuera York. Nneva Orleana, Veraui na, M .i 
xloo, 8a« Jnan ae Puorto Eloo, Londrea, Parla 
Hordoda, T i V o n , Ilnyona, Hmuhorgo, Eoiua, NApc-
1 ,̂ MiUn, Oéiiova, MamelU, rimrro, Mllo. Niui 
fea, Malnt (¿ninlln. I)l«¡)pe, 'I'nuloano, Voiieola, 
FlorenOla, Palermo, Turln, Matiiiio, elo., aal oovo 
tobre todaa laa oapltalaa j prorlaolaa de 
Bapafla é Islas Canarias 
«13M IM-IR Ar 
'Z.A.XJJDO Y O -
QXTYtA. 7 » T 78. 
na«W pafoa por al oabln, giran lotru A corta ) 
larpa vlata r dan carUa de crádlio aobre New Yoik 
l'OtdelAa, Now «Orleana, Han Fraudado, Londrai 
Parta, Madrid, Barcelona v demáa aapHalei T ola 
«ladea importantea da loa KaiadrMi Untdoa, Márloo 
y Europa, aal como aobra todoa tloa paabloi la Rt 
~ 7KF11>ftl / P«ortoa da «*jlco. pefay 
« 6 8 I TH-1 K 
DR. ADOLFO REYES 
Bníoxmodados del e s tómago 4 in» 
testinos oxcluaivamonte. 
Olagnóatlco por el anAllala del contonldo ealoma» 
r< 1, procedimiento qne emplea ol profeaor Uayem, 
del UoapUal Hl. Auionle de Parla. 
Conanltaa da 1 á 8 de la tarde. Tiimparllla n. 74, 
altra. Teléfono «71. o^B8 18-5 F 
Ramón J. Martínez, 
AliOOADO. 
He ha traaladado & 
Doctor T . M . Calnek, 
M E D I C O CIRUJANO. 
Gabinete de conaultas. Edificio dol «Diario de la 
Marlna.i Horaa de 13 & 3. 621 26 25 e 
A N O K L P . P Í E D l l A 
MKD10O-C1RUJANO 
8e dedioa con preferonola Ala ouraoión de anfer-
nedadea del oatCma^o, liíxado, bato d iuteatinua y 
aníermedadea de nlfloa. Coiiaaltaa dlariaa de 1 A 3. 
t n t i i . 44U 26 20 E 
Dr. D. M. SABATER 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Hnperlutendeiite j Profeaor por innehoa aCua del 
Colegio dentol de New-Yoik. Prado 89. 
«276 78-31 D 
liisthiición Francesa de señoritas 
Amargura ¡13.—Directoral: Mllna. Martlnon et 
Rlrlerrt—Knietianea eloiuoutal y auperior. Idlomaa 
Francia, Eapalloll é fnglée. He admiten pnpilaa, 
medio popllaa y externa^ Í83 1H-5 F 
Escuela de Música, 
Se don lecolonea do cultora de la vor,, piano, gal 
tarra y harmonía en cl&s] ó A damlcillo. Dlrlgirae 
A Tulipan 84. g<6 26-3 F 
Una familia americana 
de la una alta rcapetalliidad, desea recibir en au 
caaa, iítatdn en la mAs heraioia aaludable narte ds 
Brooklyn, N. Y. , cerca do Proapect Paik, doa ó 
trea jdrenea de buena familia, para enaellartea I n -
gléa, EatenograHa y Type wrltii g. Preoloa mode-
rndoa. Para referencias y parllou'aroi Empoilr> il.i 
n. 20. eaorlbanta do Caatro. 725 8 27 
Profesor de instrucción primaria 
Un aotlgno empleado en Goberorcidn y Profonor 
de loatruooido primaria por la Normal Central de 
Mii'Iriil, de reconoc'da Dioralldad, ofrece ana aerri 
cloa A lúa f «millaa que doaeon utlllzarloa. l ien en la 
enaerianaa, bien como admlni* rador deflnoaa ú otro 
deatlno anitlogo. InfornmrAn on la Admluiatracldn 
de eat« diario. O 
U n profesor do idiomas, 
teniaudo una hora tJeiooapada por la maflanay 
otra por la norhe, deaea dar una cluae de luglóa 6 
de fraucrii. Piecloa módlooa. Dlr^ccidn J . H., Ad-
mlulatraolihi 4el "D.ario de la Marlntk". 
616 26-26 E 
Mimos É m i m o s 
1)1 U'PflV IVat.ido completo da partos, por 
I / l II I un. j)r Auyanl, «dornailo con Umin 
ao vendo muy barato en Monte 17, librería L i Plu-
ma do Oro. H >7 4 3 
r el 
as, 
Papel sobres y tarjetas 
de moJadc todaa formaa, tsmifloa y colorea, en ca-
Jltna propias para regalo, deade 80 centaTos haata 
oualro peros cada una. Obispo 86. librería. 
838 4 2 
Papel para escribir 
en bluques de todaa formas, tamafioa y clases de 
Íapel, A 10 aeat v K cada uno. Gran surtido. OIIIH-t> 8S. librería. 839 4-2 
F53 
HAM IGNACIO 44 íoltoa) 
26-3 F 
D O O T O I R , 
S A N S O R E S 
ROFESOR, MKDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médloo y Gabinete (¿alrArglco.— 
Calle de C O R R A L E S NV 2, donde practica opera-
clonet y dA consultaa do 11 I en in espenlalidad: 
l'ARTOH, KIKIMS, KiN'FEEMK.DADKS D E 
M U J E R E S Y NIKOS.-Grii l is pa™ lo» pot.res. 
82«0 78-1 E 
Dr. C. Ma Desvernine. 
Conanltaa: Lunea, marica y miércoles de doae A 
«•nntro. Cuba 53. C 103 162-13 E 
Dr. Bernardo Moas 
Cirtjano de la Casa do Salud ds U 
Asociación de Dependientes. 
Ccnsultas de 1 A 3. 
ktcular Cerro 575. 
o 1606 
San Ignacio 46. Domicilio par 
Telefono 190R. 
156-1 O, 
Ensebio de laArona y Cazafias 
AHOGADO. 
Cosan] tas do 1 A 4. 
o m 
O'Reilly 31. Hubana. 
26 19 E 
Vicenta Armada y Castalíeda, 
Comadrona facnltatlra de la 
Ctlato 14, Habana. 6423 
Clínica Pinald. 
156-IB O 
Miguel Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio Campanario n. 1)5. 
TeUSfono 1.411!. G I E 
Manuel Alvarez y García, 
A B O S A D O . 
Kstndio: San Ignacio 84. (aitón.)--Con-
Bultas do i á 4. Qostioua oeuntoe en £sna-
Ba. c 210 1 F 
RAMOMT V A X . D B S 
Kxtraoclouea garantlcadaa aln dolor. Orlflcacto-
DENTISTA 
í« 
P»» perfeotaa. Dentaduras aln plauchaa. Galiano 
o. 1W, eaqulna A Zanja, altea de la Botica Ameri 
cana. Prootoa módicos. 
o 311 l F 
L a onra eo efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
Dr. J. Santos FernancUz 
O C U L I S T A 
Ha regresado da au rlaje A Parts. 
Prado 106. coatado de Vlllanuera. 
«212 1 F 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentlata. (Con 27 afloa do prAolloa.) Con 
fultaa y operaclonea de 8 A 4 en au laboratorio 
Laaltad n. 62, entre Concordia y Vlrtudea. 
a 313 -1 F 
Dr. Emilio Martínez 
Oarganta, naris y o ídos 
Contmltnp de 18 A 8 NEri UIVO 82. 
o 214 .1 F 
Dr, Alberto S. de Bustamint«. 
M E D I C O - C i E D J A N O . 
Rapeelallata on partea y enfermedido-i do sefloraa, 
Conaaltaadel A 3 en Sol 79. Domlullo Sol 6S 
•lie». Tekfono 565 o215 -1 F 
3Doctor Velaaco 
HntSTiuadadsa del COUAZON, PFIiMONBB, 
•TBRVIOHAHT dala P I E L (tuolaao VENEUBÜ 
» R i r i L I S ) . Conaultas de 12 A 2 r de 6 A 7. Kra 
do 10.-Te'Mono 469 U 216 1 F 
Almacén de Mfísica 
TODO HA K ATO,KIJKNSE KN DOS PRKOIOS 
M t̂edoa do pianos Lomolns, Le (7arpeiitier, Esla-
ra dco. A$l. Fletas aobre motlv s de dpera A 20 
ots. Cuerdas romanas para guitarra y vio ta, mazo 
de 30 cuerdas $1-50. Guitarras y banilorrlaa aupe-
riorea A $3 una. Vlollnea A $3, arcoa A 80 cts. Cla-
rinetes do Tisfebre con estaohes y dos boquillas A 
6 centenos. Cornetínea Besaon con eatucbei 5 cen-
tenes. Trombones 5 centt-nos. Bombardinoa 6 cen-
tenes. Hó'iounes 6 Bisinbiu 7 centenes. Par tim-
bal* H $10, Bombo $26. Cuja vira ó redoblante $15. 
Parcho* timbales $1.60. Idom para redoblante A 50 
cts. uno. Par platilloa tarcos $7. De modo que 
oou poco dinerc a« puede formal- una gran banda. 
Couiplfcto aurtldo de materlalea para luí compn-
aiterea do planos. Metrónomos, aialadorea. Gula-
manca, etc., etc. No olvidarte. 
Aguacate 1 OO, 
entre Amargura y Tenleuio Sey. 
alt 13-4 
8e compran libros de todas clases 
albuma de aúllos y solios usados. Obispo 83, libre-
ila. IM 4-1 
B A U T I Z O S . 
Tarjutus de bautlso muy boultaa y baratas. 0-
blrpo 86, librería. 7»6 41 
Talones de recibos 
para a'qullrrea de casos y habitaciones, coa tablai 
do alquileres ilqui tados por días. Obispo 86, libre-
ila. 767 4-1 
LIBEOS BE ÁCmLíDAD 
sobre el origen, desoubrimionto y maní-
foetaoiocoB prácticas de la idea de la 
ANEXION DE LA ISLA DE CUBA 
A LOS 
Estados Unidos de América 
ron E L DOOTOE 
D. JOSÉ I G N A C I O KOÜ1UGU1ÍZ. 
Un tomo en 8° de 5J0 págiuat, ole-
gantemeote enoaaderoado. 
Do vonta en la Habana al preoio 
de $1-25 oro americano ó $1 70 plata 
espadóla, y $1-40 oro americano para 
provincias, en la oaaa editora do la 
obra 
LA PROPAGANDA LITEBAUIA, Za-
leta 28, y en las librerías de 
WILSON'H BOOKB STOEE, Obispo41 y 
43, y LA MODERNA POESÍA, Obispo 131 
ARTES Y OFICIOS. 
Hojalatería de José Pnig. 
Initalaol/n de ealleríaa de gaa y de agna.—Cona-
ürnooldn de canales do todaa claaos.- OJO. En la 
mlama hay depósitos liara basura y botllasy Jarros 
Industria esquina i Colón. para las le^linrlas 
0 136 8<l-20 K 
Marmoler ía 
L A C E N T R A L 
D E M. PEREZ. 
lan Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda claaa de trabajos en mArmol, como 
ton: LApIdaa, BÓTedaa, Crucea; Monumontos é Ina-
crlvolonas en el Comeuterio. Se limpian panteones. 
También tenemos mArmolea pura muebles y me-
tas do cafó oon piea de hierro. Todo muy barato, 
o 111 26-14 B 
F I L A R ALVAREZ DE ALONSO. 
MODIHTA D E SOMBRKROS. 
Antigua eombrerora do La Fashlonable. 
Ofrece un gran surtido de sombreros y tocas reci-
bidos óllimamento. 
72, Galiano 
att 2̂ 0 
72, altos. 
13 10 K 
Relojes al minuto. 
Repetlclonos, cronómetros, áncoras de 
oro, plata, nlkel y acoro deedo $3.25 hasta 
$400 con garantía. 
Hay el surtido más grande que se ha po-
dido vor en la isla de Cuba. Gran variedad 
en todas las clases, taoto para caballeros 
como pora señoras, so&oritas y niños. 
Visitar la gran exposición do Kolojos do 
Borbolla. Compostcla 58 
DR. GUSTAVO LOPIZa 
Eapoclallata en enformedados mentaloay n e n i ó -
las.—15 alloa do prAotica.—Conaultas de 12 A 2. 
Salud n. 20. esq. A S. NlcolAa. o 117 1 F 
Dr. C. E . Finlay" 
Bipeelallsta en enfermedaiies de loa ojos y de los 
oídos. 
Ha trasladado su domicilio A la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas de 12 A 8 —Telófono 1.787. 
e2J ' V 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas y oneraolonca de 1&8. 
Ban ígnaoloU. OIDOS—NARIíi—GARGANTA. 
0221 1F 
Doctor Gonzalo Aróstcgui 
M E D I C O 
do la Casa de Uouoflconola y Hatiirnldad. 
Kapeolallata en laa enfermedades do los nlfios 
I mídlcas y quirúrgicsa). Conaultas de II Al . Acular OHj. Teléfono 824. O 222 1 V 
¡Dr. Jorge L . Dehognea 
ERpocIalIsta en enfermodados do los ojos 
Coniultsa, opersolonea, elección do espejuelo!. 
De 12 A 8.-Industria 64. 
«724 1 F 
Arturo Manas y 
y Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
Amarsn ra 06 . 




y su seflora 
MARTHA SPABIIB DB GllAiaSTRoM 
Maaage, Gimnasio, Eleotrioldad, 
Curación <on agua. Método Kualpp 
| ) | J—Visitas á domicilio, previo avlao. 
, EMPEDRADO 75. 
76 8-31 
HA MANA. «241 1 F 
L A S SEÑORAS—La peinadora madrllefla 
atalina de Jlmenei, tan conocida de la buena 
aocledad Habanera adrlerte A su nnmeroaa ellon 
tela que contináa peinando en el miamo local de 
alempre: un peinado 60 oentaroa. Admite abonoa 
tino i lava la oabesa, San Miguel 51, letra A. 
126 36-8 E 
SOIKITIDES. 
U n a señora americana 
de mucha experiencia como profesora, desea en 
centrar una familia donde lo den casa y comida en 
cambio de unaa horas d ) clise. EnsefU francés 
plano. InformarAn Campanario 19. 
88» 4-5 
U n a . buena cocinera 
peninsular, que sabe su obligación desea colocarse 
en casa particular ó estab leclmiet-to. Tiene quien 
responda por ella y darAn razón Aguicr 36, bode 
ga. 890 4-6 
8B S O L I C I T A 
una criada que sea d« moralidad y sepa su obliga-
olón para una corta familia: calle del Obispo n. 16, 
entresuelos. 892 4-6 
S E S O L I C I T A 
Cua cocinera limpia que sopa su obligación 
tra'ga referencias. Sueldo 12 pesos. Aguila 98. 
»9S 4R 
U c a joven peninsular 
desea coloosrse de manajadora en Oisa de fam 1 a 
docente. Entiende de coatura v tiene quien respon 





cocinera, Ban L^saro 266 botica. 
4-6 
^ irrr;i " J . i — 
U n joven peninsular 
desea colocarse de crlailo de mano on casa parllfu-
lar ó de comercio; ea mur intoll genio en este ramo 
por la mucha prAotica: tiene quien responda por su 
conduot». Informan Rayo 66. 887 4-5 
D B 8 B A C O L O C A R S E 
una buena cocinera'y repostera peninsular, tiene 
quien la garantice, prefiriendo establecimiento. Ia-
form arún Mercaderes 16}, sitos, en la sastrería. 
m 4-6 
D E S E A C O L O G A R S E 
uns joT«n peninsular de orlada de mano ó maneja-
dora da u ños: sabe cumplir con.su obligación. In-
f̂ rmiin Obrapla 67. Tiene quien responda por ella. 
876 4 -5 
C R I A D A D E M A N O 
ó manejadora, peninsular, que sabe su obllgaotfn 
y es carifiosa con loa nlfios, desea colocarse on una 
casa decente. Tiene quien abone por su conducta y 
flmr'n razón en R)lascoain 19. 879 45 
Se solicita 
una criada de mediana od ul, blanca ó de color, que 
sea de morolldad y torga quien la recomiende, pa-
ra el servicio de mano y algo de contara. Sueldo $12 
sin lavado do ropa. Informan Egido n 2 A. 
8'4 4-5 
Dos crianderas peninsulares 
una 4Adoa moses de parida y otra de tres, desean 
colocjpe á leche entera. Tienen buenas recomen-
daciones, informarán de la primera Aguila 288 y de 
la segunda en la misma calle n. 28i, bodega. 
fíS 4 5 
U n a señora hija del paia 
desea colocarre A lecho entera, buena y abumlantei 
de mos y medie de parida. Tiene personas que la 
garanticen. Informan Aguila n. 9D. 
88t 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada formal, blanca ó de color; ha de fregar 
los suelos. Ii formarAn en Amargura 33, 
i»6 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsulsr oon buena y a-
bnn danto leche, reconocida por los facultativos. 
También so co'oca otra joven de criada de mano ó 
manejadora. Sabe cniup ir con su obligación. In-
forman Genios n . 2. En la misma te coloca cira 
criandera A media lache, 872 4-5 
U n a cocinera peninsular 
desea colocarse en casa paitlta'ar ó establecimien-
to, 'lienequlen responda por ella. Informan Obra-
pía 73. 874 4 5 
Dona Carolina Rojíuet y Pascual, 
rotldenle en Barcelona (Rspafia) desea saber el 
varadero de su hermano D. José délos mismos ape-
llidos, que vino A esta Isla hará un o» oincmnta y 
seis artos, ó de sus sucesores si loa tuviere, quienes 
so dirigirán A Sin Ignacio 17. 163 4-3 
S E S O L I C I T A 
••'•ra una finca en Managua una criada de color, 
le mediana edad. I'.forman Giliano 26, bajos. 
854 4-3 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S 
dr sean colocarse A leche entera que tienen buena y 
abundante, una de dos mes* R de parida y otra do 
doa y medio: no tienen inconveniente en ir al cam-
po y con buenos luformes, darán razón en Vives 
163, en la misma una manejadora. 
861 4-3 
U n a señora peninsular 
aclimatada en ol pa'a desea cslotmrse de cri andera 
A luche entera buena y abandanto: se lo puede ver 
tu niSo y tiene personas que la garantican. Infor-
marAn Vives u. 170. 818 4-3 
8 E S O L I C I T A 
acomodar una criada blanca ó de color, que sea 
limpia y tenga buenas referencias Es para corta 
familia. Sueldo $10 plata y ropa limpia. Informan 
Agnacate n. 138. 858 4 3 
ÜN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N CÜNTA-bllldad y oon personas que lo garanticen se o-
freoe para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é industria. Informarán en la Admon. 
del,'Diarlo de la Marina", y los avisos se reciben 
en el despacho da annnlos del mismo periódico. G 
la cristal baoarat de Bohemia desde una hasta 86 
luces, de modelos y estlloa variadísimos y del mo-
or gusto, y se dan A precios casi de ganga. 
De bronco y nikel, ó plateadas ó plata anticua 
dosde una hasta ocho luces. Precios desde 
- 5 0 u n a h a s t a 1 0 0 0 $ 
Casa de BorMla, 
Compostela 56 
r 1 F a 211 
U N A C O C I N E R A 
repostera peninsular que sabe su obligación y tie-
ne quien responda por ella desea colocarse en casa 
articular ó ettablecimiento. Dragones 26, bodfga. 
I£n la mi<ma una bnsna criada o manejadora de 
color. S i l 4-2 
U n buen cocinero 
asiático que sabe bien su obligación y tiene porso 
nai qne respondan por él, desea colocarse en bue-
na casa particular ó en establecimiento de comer-
uto; InformarAn Indio 14. 
866 4-6 
U n a criandera peninsular 
de trea mesea do parida, cuyo nlfio paede verae 
llene peraonaa que re»j^¿dan po 
lonarae A leche entera qWUftne bi 
te. Eatá aelimatada en el bala 
JficlorUlT. W7 
IN G L E S E N S E N A D O E N CUATRO M E -aes —A los intetigentea y aplicados, oon reglas 
tan sencillas que los más ignorantes podrán enten-
der fácilmente. Una profesora inglesa (de Londren) 
da clases á domicilio ó en su morada A precios mó-
dicos, de música, dibujo, Instrucióii é idiomas que 
ensefía A hablar en pocos meses. Dirigirse de 5 á 9 
de la noche ó dtjsr las sefias on San José 16, bajos. 
825 4-2 
Un empleado dol Gobiorno Interventor 
deiea alquilar una casa chica con frutales y algúu 
terreno en Tulipán, Príncipe, Cerro ó Pnoutcs 
Grandes. Diríjanse al Sr. I . A. 15., cata ofiaina, 
820 4-2 
ÜN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -trar una colocación para un Ingonio de pesa-
dor de oafla ó Mayordomo, os práctico en el país, 
tiene personas q ie respondan por su conducta, 
támblén ae compromete i facilltrr jornaleros para 
Ingenio o flaca: informaran en el D̂ JÍQ do la Ma-
rina; ademán se solicita una portenlfiiene buenas 
referencias. Aguacate 19 O 
S E S O L I C I T A 
una criada de minos blanca, que tenga buenas re-
ferencias en Neptnno 1*6, altos. 
837 4 2 
S a n N i c o l á s 1 4 0 
Be solllclta una buena oostmera. 
842 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
n buen cocinero, os do toda ooniHnza, sueldo cua-
tro centenes para arriba con referencias de casas 
_ articularea i establecimientos, ea cocinero: infor-
marán cu Nepluno 127 almacén de viveras L a Mia 
' todai horas. 831 4-2 
U n a criandera peninsular 
con su niño qne puede verse, aclamatad* en rlpais 
de dos meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que tiene buena y abundante. Iiformes 
magníticos y dan razón en Carmen 6. 
832 4-2 
E n Desamparados 66 se solicita 
una oiiada de mediana edad para los quehacer» s de 
una casa de corla familia, qne tenga buenas refe-
rencias y que duerma en la casa. Sueldo $10 al mes 
ropa llaipla. 810 4-2 
Para asuntos de familia 
se desea saber el paradero déla seflora D'.1 Bernar-
~a García Muñir, que por el afio 89 vivió en la calle 
de los Sitios n. 82. en esta capital. Los informes 
puodeu dirigirse a José Mnfiiz Posadp, calle Cen-
ral del Oeste, en Placetas. C 2C7 8-2 
Se desea saber el paradero 
de Silvestre Lueo y Cantelur, de Corulla, que su 
hermano José lo solicita. La dirección Jesús del 
Monte 265. 831 4-2 
C O C I N E R A 
Desea colocáis) una seflora de reconocida mora-
lidad y conducta. Calle de la Habana 34. 
822 4-2 
B E S O L I C I T A 
una jo van peninsular para cocinar á una señora y 
un niño v ayudar á los quehaceres de la casa. E a 
de dormir en la colocación. Se le pagará buen suel-
do. Aguacate 74, altos. 824 4-2 
Denoa c o l o c a c i ó n 
una criandera peninsular aclimatada en el palé: 
tiene tres meses de parida con buena y abundante 
leche; pi.ede vene fu n;fio y tiene quien responda 
por ella: informarán Industria 2, B. 
790 4-1 
U n a criandera peninsular 
do cuatro meses de parid?, raconoclda su leche y 
con los informes que se deseen, desea colocarse á 
leche entera, que tieuo buena v abundante. No 
tiene prttensiones. Darán rszón Inquisidor n. 8, 
piso principal, enalto n. 8. En la misma una buena 
criada de mano, 791 4 1 
U n a criandera peninsular 
desea colocarse A leche entera, que tleno buena y 
abundante. Tiene peraonaa que respondan por ella 
ó informan en Zanja n. 116, oodoga. 
798 4 1 
Desea co locac ión 
en casa de Notarlo. Abogado ó aaaloga un joven 
peninsular con lítalo v i nenas referencias. Sin 
pretensiones. Dirección en esta imprenta^ 
806 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular recién llegada de España, de 
criandera á leche entera, la que tiene buena y a 
bnndante: tiene quien la garantice; informan calle 
de San Pedro n. 20, La* 4 Naciones. 
815 4-1 
S E S O L I C I T A 
una buena mont-jadora de median a edad para ma 
nejar una niña denn añ), y qnn traiga referencias 
de las casas qne haya estado, Marqués González 61 
805 4-1 
U n buen cocinero peninsular 
que sabe bien su obligación y presenta la mejor ga-
rantía de la Habana, desea colocarse en casa parti-
cular ó estableoimiento. DarAn rizón en Monte-
rrate y Lamparlll», bodega. 809 4-1 
U n cocinero as iát ico 
desea colocarse, sabe un poco el ingiéi y cocina en 
todos los estilos. Referencias en Compostela 41, 
ta 11er de platería. 803 4-1 
U n a criandera peninsular 
robusta y con buena leche, desea colocarse. Darán 
raión en la casa donde cria. Industria 73. 
812 4-1 
PAR señora, desea colocarse una peninsular de me-
diana edad: pueden pedirae las referencias qne se 
quieran. Darán razón Compostela n. 8 No tiene 
inconveniente ir al campo con familia conocida. 
993 4-1 
Hace falta ano 
Cuatro Caninos. 
B A R B E R O 
fUo en Monte 319, junto álos 
316 4-1 
b  « s y < 
>or ella, desea oo- 11 
buena y abundan- 1 
y darAn razón en l 
^ i 
D E S E A N COLOCARSE 
dos hermanos peninsulares con buenas recomenda 
clones. Ella de cocinera y repostera, sabiendo bien 
o i i l lgac lón , y él ds portero, cocinero A otro des 
- I tino decente. Ambos en caaa particular ó •stableol 
miento. Dan razón Oílcloi 13 el portero. 
P i H 
J O Y E R I A 
d e b r i l l a n t e s , p e r l a s y e s m e r a l d a s 
En temos completos, medios temos, prendedores, brazaletes, sorti-
jas, candados, collares y diademas ó adornos para la cabeza, tiene esta 
casa el surtido más completo, más variado y más elegante q«e puedai 
apetecer las personas de bnen gusto. 
E N R E L O J E R I A , de los fabricantes más acreditados, liay cuanto 
se pida en repeticiones á minutos y cuartos. 
Oronómetros y cronógrafos, con esmaltes, especialidad para seño-
ras y señoritas, estilo modernista, tiene esta casa un gran surtido. 
Prendedores de oro, aretes, alfileres y sortijas Hay desde 80 cen-
tavos uno. 
Ot je tos de m e t a l 
de lo más fino para adornar salones; los hay en esta casa con esmaltes 
porcelanas, mayólicas, cuadros al oleo y grabados y columnas de Onix. 
GKEIMIIEIIDOS 
para teatros, los tenemos de oro de 18 k. con brillantes, también de 
plata, aluminio, metal nikelado y metal barnizado de negro. Son to-
das estas clases una especialidad para esta casa, tanto en las armadu-
ras como en los cristales. 
P R E C I O : Desde 2 pesos hasta 180 pesos uno. 
J U E G O S D E OÜAETO, hay lo mejor y más elegante que puede 
pedir el buen gusto. 
También los hay medianos y corrientes para que elijan todas las 
fortunas á su comodidad. 
Juegos completos para comedores. 
Id. id: „ salas, 
id. I d . antesalas. 
salones de recepción ó sociedades Id. id, 
con grandes espejos. 
E n todas estas clases tiene esta casa cuanto se le pida. 
Todo esto se encuentra en la 
Casa de B o r M l a 
COMPOSHIA 53, 54, 56 ¥ 6 9 
Y m u m 6i . HABANA. 
o 240 1 p 
ACEITE PARA ALUMBRADO S E FAMILIA 
U n a joven peninsular 
desea colocerco de manejadora 6 criada. Tiene per-
sonus que la recomienden. Informan Compostela 
.21. 8*1 4-1 
U n a joven peninsular 
con buenas recomendacioiiee, desea colocarse do 
criada de mano ó manejadora. Informan en Carmen 
». 4. 8( 7 4-1 
So solicita un criado peninsuíar de 20 á40 años, 
con buenas ref jrenoias. Neptuno' n. 1S2, entre Leal-
tad y Escobar. 801 4 1 
S E S O L I C I T A 
UNA C O C I N E R A E N E L V E D A D O 
para un matrimonio. Sueldo $15 plata. Informes 
Zanja 152. 693 la-S8 7d-29 
Libre do explosión 7 com-
bustión espontánea. 81D 
bnmonl mal oloz. Elabora-
do en las fábricas estable-
cidas en la CHORRERA y 
en BELOT, expresamente 
para sn venta por la Agen-
cia de laa Refinerías de 
Petróleo qno tiene sn ofi-
cina calle de Teniente Rej 
a limero 71, Habana. 
Para evitar faisificaeio 
nes, las latas llevarán es-
tampadas en las tapltas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marea de fábrica 
X7n Elefante 
3oe es del exclnslTO nso de icha AGENCIA y se per-
segnirá con todo el rigor 
de la Ley á los falslüca-
dores* 
El Aceite L M B r i l l e 
que ofrecemos al pdblicoy 
bao no tiene rivai. f s el producto de una fabricación especial y que presenta el aspectt 
de agna ciara, produciendo xma LUZ TAN HERMOSA, sin humonl mal olor, que nad* 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no Infla-
ovarse en el caso de romperse las lámparas, oaalldad muy recomendable, principalmen-
te PARA EL USO BE LAS FAMILIAS. _ 
Advertencia ¿ los consuznidoxes. La LUZ BSJELANTE, marea ELEFAN-
TE, ea igual, si no saporlor en eondieiones lamlnicas al de melor clase importado de) 
c-traalore 7 «o rende ¿ créelos ciar redaeidoi' C 228 1 F 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URIUARIAS 
X . I C O H D E A K E 2 T A . H I A H U B H A 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numorosoa y distinguidos módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción oon óxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, loi 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜRIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su nao facilita la expulsión y el pasaje a los ríñones de las arenillas ó de los 
edículos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse on la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un eatado patológico de los órganoi 
gonito-uriaarios. 
Dósis: Cmlro oucharaditas de cajú al día, es decir y una cada tres horas, en 
media copito de agua. 
Venta; Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y on todas lao 
demás farmacias y droguerías. o 233 1 F 
Criadas de mano 
Se necesitan dos que sean do color en Efido 20 y 
una lavandera. 801 4-1 
Para cualquier destino 
Un jeven, inmojoiable referencia, práctico en 
teneduría de libros, ultramarino, cristaleií?, y lo-
Uaduce ingles. No tiene inconveniente en ir si 
campo. Jecús JÍaria 89, Informarán. 
818 8-1 
U n a persona de mediana edad 
y de Jos mejoros antecedentet, so ofíeoe p^ra por-
oró. Informan en la Administración del "Diario 
de la Marina." g-2l E 
Criado 
C O M P E ' A S 
„ j da dinero con hipoteca de cesas «5 se compran 
cesas en los barrios de Monserrate, Colon y Punta. 
Díritjtrse al Sr. J . O , ar arlado do Correos 441. 
fi95 8-29 
Se solicita 
una persona ioteligent-i y con mucha práctica en 
abejas y colmenas, instalados á la americana. Diri-
girse á Raúl Arango, apartado 37, TFguojay. 
712 29 E8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Darán razón en San Ignacio 
13 68» 8 27 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E K A S AN-tlgue de la Habana, facilito crianderos, criadas, 
eocineroa, maneiadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, ta-
portidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
renta do casas y fincas.—Hoque Gallego. Aguiar;84. 
Telófon 486. 2S6 26-10 K 
E!BwqjSataKaH«MaanaaSM«BWS«MiM 
Se compra 
una Í hiva acostumbrada á la mino que dé cuatro 
j irras de lechi al dí.j. En Cíospo 19, dan rezón á 
todas horas. 8<3 8-3 
Compro sellos de correos usados 
Especialmente les do Cuba y Puerto Rico, prefi-
riendo aquellos que estói on los sobres y que hayan 
pasado por el correo. Los compro on touas canti-
dades; hagan remesas y haré ofertas al contado, 
l£n caso de no convenirme los devolveré libre de 
todo costo para el remitjiite,—G. O. Leonard,— 
Aparlado 347, Habana. 814 12-3 F 
l i c n p ó r t á n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión dol 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid- o 1635 alt 30-1N 
CUBIERTOS de PLATA 
marca J . B O R B O L L A . 
Motal blanco extra, sin rival, con plateado tan fi-
no, y tan firme que jamás le perderán. 
12 CUCeiLO-l 9 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . 7 - 5 0 
12 CUCHAITRAS . . 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para poecado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el más elegante surtido de bandejas 
do motal y porcelana con esmaltes qne so venden 
desde 40 centavos ana. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flores y ja-
rrones y jarras para adorno de salas, salones y co-
v/nden'áesdS 75 centavos PIEZAs 
C a s a d e B o r b o l l a , 
i 0 341 H? 
MESAS D E B I L L A R . 
Se coroprac y venden mesas do billar y todo lo 
concerniente á esta y se desea alquilar un local pa-
ra una mesa. Dirlclrae á Monto 347, »La Toma-
Bita» 775 8 31 
S E C O M P R A 
directamente en cela onpital una caaa de marapos-
tería v qua sea seca, cuyo precio ñuclúe entre 1,800 
á $2,200, Dan razón en San Nioolál n. 118, de 7 á 
lo de la noche. 658 13-26 E 
S E C 0 M P M N M U E B L E S 
Pagándolos á altos prscias en Monte 292, L a Ca-
saNueva de Antonio González. 
489 26 18 
Cobre y hierro viejo 
So compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
Slomo, zinc y hierro en pequeñas y grandes partí-as; pagamos los precios más altos y al contado. En 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
do hierro — J . Schmtdt, Sol 24. Teléfono 882. 
8303 156-1 E 
Se ha perdido nn tbrigo 
de señora desde la ef quina de Tejas al puente de 
Chávez. Se gratifica al uno lo entregue en la calza-
da del Monta n. 499. 877 4 5 
PE R D I D A . — L A PERSONA Q U E H A Y A per-dido en el estibletlmianto L a iflor Cubana, Ga-
liano 98, esquina á San José, algara cantidad de 
dinero, se sirva pasar á recogerlo, que previa espe-
cificación de la tama que es, y clase do moneda le 
será entregado^ 83t) 4-2 
Desde el Casino Español 
á la calle del Consulado n. 41, yendo por el Prado 
hasta la esquina do dicha calle, se ha extravíalo en 
la mañana de hoy un relojito de oro con su leopol-
dina del mitmu motal, propiedad de una señorita. 
A la persona que lo haya encontrado y lo devuel-
va en la referida calle y número se le gratificará 
generosamente. 832 2a-2 2d 3 
A L Q U I L E R E S 
Con jardín á la calle 
y pegada al parque do Colón se alpnila en 34 pesos 
oro la casa Corrales n. 13. Informarán en la mis-
ma, m 4-5 
A L Q U I L A 
ana casa Desamparados n. 6&, informarán Riela 
u. 99, farmacia ' San Julián." 
Í8l 4-5 
S S A L Q U I L A 
L a casa calle í? , calzadc, n 7J, Vedado: la 
en el u. 68 bodega é informarán Habana 57. 
871 4-5 
ÍTaArtAn Se alquila la cómoda T bien situada 
WCUaUU* cana Paseo equina á Quinta. Infor-
man en San Ignacio 54, de 12 á 4. L a llave en P a -
sco entre Linea y calzada, casita de altos. Tocar el 
timbre. «6^ 8-5 
B n $ 2 0 se alquila 
la casa Castillo n. 6, con 6 posesiones, jardín, etc. 
al lada impondrán. 878 4 5 
S E A L Q U I L A 
la c»8a Linea 105, Vedado. Dan razón Obispo 76. 
fc73 8-5 
un cuarto á señoras solas ó á matrimonio sin hijos. 
San Nicolás 85 A. 883 4-5 
S a n Lázaro 6 5 
Se alquila, un hermoso y bien ventilado ouarto 
alto, bien espacioso í matrimonio ó á señoras so-
las: se piden y dan referencias. 
855 4-8 
S E A L Q U I L A 
paite de la casu calle de Dragones esq á San Ni -
aoüs, con subida independiente y demás comodi-
dades; informes á todas horas en la botica del fren-
te, 8f0 4-8 
V E D A D O 
Se alquila la cosa calle 7 n. 135: tiene 5 cuartos, 
sala, comedor, ouarto do baño, eto. Impondrán en 
la misma callo 180, D. Alfonso. 
849 8-3 
SH A L Q U I L A 
en proporción la rasa de aH? v bajo Monte n. 6 
propia para estableoimiento. Informan en Jesús 
María n. 93. 8f0 4-3 
PIANOS DE PLÜYEL 
y mecánicos, de lo mejor y 
más perfecto y elegante ^ue 
han producido las fáliricas, 
hay hnen surtido en la 
Casa J. Boiholla 
Compostela 66, 
« 2 1 1 * 1 F 
Znlneta número 26. 
•nee ta eepaoioaa y ventilada ce» 
ta se alquilan varias habitacionea 
san balcón á la calle, otraa intorio* 
rea y un e s p l é n d i d o y vent i lad© a6» 
kano. con entrada independiente 
sor Animan. Precios módicoa3 Ia> 
tesmará al yertoro 4 todaa horas. 
O Í27 » V 
Se venden magníficos bueyes 
iraestros de artsdo y carreta y vacas paridas y ho-
rras. 
Este ganado es procedente do Puerto Rico. 
Psra informes los dará D. Diego Vega en su es-
critorio. Plaza do San Juan de Dios, antigua D i -
putación Provincial, Departamentos ns. /H y 39, 
c 2F3 8-3 
S E V E N D E 
una hermosa pnreji de caballos amprlcacos, jóvenes 
f maestros de tiro, solos y en pareja. Pueden verse 
é infoimau au Empedrado u. C. 
8(0 8-1 
Ganado fino de venta. 
Acabo $o regresar de Kentu<-ky donde he adqui-
rido nn cargamento de caballes y mulos de lo más 
superior. Antes de «omprar vengan y vean mis pre-
cios. Garantizo cada uno de mis caballos y vendo 
sin ergaño. 
Hay también una partida de muías para la rau-
ta, siempre. Acudan •> Marina n. 2. Habana,—L, 
} G. Cone. 77J 26 81 E 
En casado familia de orden se alquilen hermo-sas ha bitaciones oon toda asistencia ó sin ella, 
oon vistaá la calle para caballero t s ilo<) ó matri-
monios sin niños, tienen oupaoidad para 2 ó 3 com-
p sSeror: precios módicos, Sol n, 54. 
833 4-7 
A 5 L E G U A S D E L \ IIA15ANA 
á 1 d. de Managua, so arrienda la finca Sto Tomas 
(a) Menocal, con muy buenos terrenos, gran pal-
mar, aguada corritn'e abundante, 2 poros y porte 
de monte. Informan C, del Cerro 5.̂ 0, esquina á 
Tulipán. 8?8 15-2 F 
S B A L Q U I L A 
L a casa. K a" de Puentes Grandes n. 103, con 5 
habitaciones, sala, comedor, uto. L a 11 ve on el 
116 frente al cuartel de 'a G. Rural. luformes su 
dueño, Campanario n. 33, Habana. 
817 41 
A ra cuadra de los muelles do Luz y en el centro del comercio, so alquilan mnv baratos los es-
paciosos bt jos de la caea Otnlos 72, para almacén 
de depósito ó escrit ;rio de comercie; también una 
amplia y fresca habitaoióa alta amueblada. 
799 4-1 
E n punto céntr ico 
ce alq alia nn piso ó por habitacionej, tiene todas 
las comodidades: on la misma B> alqu'la un zaguán 
para nn cocho. Tenier te Rey 102, entro Prado y 
Zulueta. 8 8 4 1 
So alquila 
la casa de alto y bajo Aoosta 14, La llave en San 
Ignacio 65 é informin en Amistad 151, 
788 16-1 P 
U n cuarto 
espacioso con muebles ó sin ellos se alquila en Ga-
llano 7t. c 194 8 3 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de alto y bajo, Nrptcno 58. Tiene 
zaguán, saleta de recibo, cala y sen habitaciones 
unidas en les bajos, tres cuartos para criados, co-
cina, lavadero cjn estufa, baño, caballeriza, pitio 
y traspatio, agua de Vento y azotea. Dos inodoros 
y un gallinero; ademis silet i de co mer al fondo. 
En loa altos tiene un sa ón d> recibo y tres ba'.nU-
ciones, dos de ellas con balcón á la calle. Informa-
rán en Btcla P6 y 68 765 8-30 
P r ¿xlma á terminarse la casa Hospital 5, do mo-derna construcción, ron 32 cuertcs y cuatro pi-
sitos Independientes, se oyen proposiciones para 
un arrendamiento en Tantéate Rey 30, talabarte-
ría " E l Estribo" 753 10-80 E 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Aga'la 60 propia pa-a dos familias y 
cerca de paseos y teatros E a la misma dan razón 
de doce á tres, 679 8-27 
O f i c i o s n ú m e r o 1 2 
Se alaulla esta hermosa casa es-
quina a Obrapia, con grandes al-
macones y magní f i cos altos, con 
balcones á las dos calles, capaz 
para un gran comercio. L a l lave 
en la ferretería Mercaderes esqui-
na á Amargura é informes do do-
ce á dos en Salud n. 2. 
638 1 5 25 E 
Para familias, bufetes ú oficinas. 
L a flamante y hermosa casa Agular número 91, 
con lámparas y mamparas de todo lujo. Teniente 
Rey 25. f98 15-21E 
A las sociedades y empresas. 
Se alqnllael espléndido pieo alto, quo ha ocupado 
el Cor tro de Veteranos, próximo al Parque Cen-
tral, compuesto dedos grandes salones, solados de 
mármol y mosaicos, con persianas, ventil idas por 
el frente (este á la bris*) y por dos patios latera-
les: nn elegante escritorio en el entrcsnelo y dos 
hermosos cuartos en )a azotea; tiene adem's cuarto 
de baño, lar abes, mingitorios é inodoros moder-
nos; cielos rasos, plntaao toda luco poco. L a en-
trada es independiente por na espacioso vestíbulo, 
graa.esoalera de mármol y otra do servicio. Darán 
razón Zulueta 28. bajos, «La Propaganda Litera-
ria^ c_l47 13-23 e 
E n L a Casa Blanca, Agruiar 92, 
se alquila on elbajo un espacioso y ebro almacén. 
E n los entresuelos, nuevos y baratas cuartos pro-
plos para bufetes. cl48 13-23 e 
S B A R N I E N D A 
la fundición central de Jovellanos. Seveudouho-
rramlentas de maquinarla. Dirigirce á J . Romeu, 
calle de Mac Kinley, Jovellanos. 
o 142 26-22 K 
8o alquilan las espléndidas y baratas babltaolones de la casa Oficies 81, altos, propl&s para occrl-
torlos ó empresas mercantllej y tamb'.én para fiml -
lias, con vista á la calle y oon los píaos do mármol. 
Además una habitación baja psra escritorio. I n -
formará el portero. 38/ 233-11 E 
MtaisflicasyestaÉciiMos 
S B V E N D E 
la casa calle de Pamplona n, 5 con 40 varas de 
fondo y 13 de frente. Tiene o'modidsdes para una 
numerosa familia. No reoonoco trravamen alguno. 
Se vende «in intervención de corredor. Eu la mis-
ma informarán, de 10 á 4 891 12 5 P 
Condesil: 4 casas juntas. 
Ganan 10 centenes, á $950 cada una: nuevas, sin 
irraramen y gran negocio, Gloria entro CVrmen y 
Figuras, A una cuadra de los carritos por todoa 1 -
dos, de cantería, 2 cuartos btjos. baño y caarto al-
to, suelos de mosaico, en 2730, gtna ?4 oro. Sin Ni-
colás, pegada á Salud, en 4500 gana 7 centeaes, An-
tón Recio de etquioa y cacteiíi, nnev», gana siete 
centenes, con agua y cloaca y sin gr&vnnen todas. 
Lagunas, 4 ouaitos bajos y uno alte, en 4000 y re-
conocer 650, gana 3S pesos, de azotea y nuo/va 
Mas informes O'Relllv 99 esquina á Boruazi, en 
el café, de 10 * 12 y de 5 á 7, hora lija 
882 4-5 
B E V E N D E 
en el centro de la calle de Obispo u i establecimien-
to con mercancías ó sin ellas, propio para cualquie-
ra giro, por tañer los gastos muy reducidos, Crespo 
81 informan. 836 4-3 
M I M B R E S 
Se ha recibido el surtido más grande y 
más variado quo ha vouido á la Habaua. 
Sépanlo las personas de gasto para quo 
visiten cuanto antes la casa de Borbolla, 
que vende siempre á precios sin compe-
tencia en 
Compostela 58 
«241 1 F 
S E V E N D E 
dn intervención de corredor una rasa inmediata 
les paseos y teatros. Infcrmarán Salud n. 50, 
829 8-2 
S B V B N D E 
un tren de cantinas muy acreditado, deja un buen 
diario; en la misma se solicita un muchacho do 12 
á 14 oñrs, informan de todo en Neptnno n, 63, ba 
jos, sa dueño Isidro Alvarez. 
810 8-1 
VE N D O : por mitad de su valor, una buena pa nadería con repostería, bodega, tarro y muía, 
está en punto céntrico y no paga alquiler, es el gran 
nrg^cio. Tengo toda clase «so establecimlentcs muy 
batatos, solares, eaeas y fincas de campo do todos 
precios, y dinero para toda olaso da negocios. De 8 
a 9 café la Plata, de 3 á 4 Mercaderes 20,—Vlconto 
García. 813 4-1 
N GÜANABACOA S E V E N D E L A FONDA 
úos Dos Hermanos en precio muy barato por 
tener que ausentarse sn dueño al campo, puos ven 
de $40y $45 L a casa es de alto y bajo, sita en Pe-
pe Antonio esquina á Candelaria 29}. E n la misma 
informan. 828 8-1 
B U E N N B a O C I O 
Por no poderlo atender su dueño, se vendo nn 
café y billar. Es ana buena preporcióa para princi-
planlei. Sin Intervención de corredor. Informarán 
San Nicolás y Maloja. bodega. 760 8-31 
B n m i l pesos 
se venden dos caías. Florida 50 y 52. Corrales 121 
dan razón. 739 8 3) 
Rnt icn Se vende una en un pueblo de oatopo 
DUl lvCí i por tener su cuello quo dedicarte á otro 
negocio; es sola, sin comceteucla y se puede adqu'-
rir por poco dinero. Infirmará en este Dlnrio ni 
Administrador del mlsiro clF8 K-SO 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E T E R -cera persona y por estar su dueño l'qu dando, t a 
800 pesos oro, la casa calle de Cádiz n. 86, toda de 
tabla. Alide siete varas de frenti y cuarenta de f ju-
do y está libre de tode gravamen. Dará mis infor-
mes D, Remigio Nieto, «alie de Estuve?. 81, 
657 13-26 E 
DE ANIMALES 
Vedado 
Se vende una yegua de tiro. Se puedt ver en Ba-
ños 19, de 7 á 11 de la mañana y de 12 á 5 de lu tar-
de. 873 8 5 
Be vendo 
una preciosa pareja do caballos trinitarios, color 
dorado y de seis cuartas da alzada, ambos maes-
tros de tiro y monta. Pueden verte á todas hnras y 
tratar de su sjuste on el tren de coches de Trespa-
lacior, calle do Amargura sntre Compostela v Ha-
bana. '53 8-¿l0 
A L O S HACENDADOS, 
Tengo bueyes procedente de Hoüduras en potre-
ros cerca de esta OfpHal, cerreros y maestros, los 
detallo y tomándome partida hago rebajes en pre-
cio, Biito. S in Ignacio 9). 
651 13-28 E 
DE CARRUAJES 
S B VEMTDB 
un carro nuevo de cuatro ruedas propio para ciga-
rros d otro cualesquler giro. Dan razón S iiud 61; 
panadería, Gil 4 2 
M I L O H D 
So vende uno, patente francés, eo bnen estado. 
Aoosta n, 66. 701 8 1 
m MUEBLES i m m k i 
f a R*n/ih)ír>u K()L ^ eutre Aguacate y 
Uú iVKj lUül l t íC . Villegas Rcaliziolón de mué 
bles: gran surtí lo de esca'iarati s, peinadores, apa-
radores, lavabos de deposito, tocadores, espejos, 
mesas, bufetes, mesas do noche, neveras, nn hermo-
so aparador de estante de nogal, una cama Idem, 
lámparas deescrltoiio, banquetas, sillas giratorias, 
bicicletas, nna muestra de calle, B f m, un auxiliar, 
sillas y sillones de todas clases, un Juego Lola X V 
y otras muchos mueblen. Todo barato. 
83S 8-2 
Bernaza n. 6, al lado de la botica 
Deseando surtir nuevamente de muebles OBte es-
tablecimiento, compramos A particulares to los los 
que B6 presenten, pagando precio) más altos que 
ninguua otra casa. 
También vendemos ápreoloa barallilmos nn gran-
de y muy hermoso surtido de jojoría fl ia adquirida 
do relance. 
Faoilttamcs dinero por alhajas con un módico 
interés. 
L a Segunda Mina . 
Bernaza n. 6, al lado do la botica. 
o 195 alt 15-3) E 
¡ G r A E T Q - A ! 
En San Ignacio 42, herreiía, se vendo una romt-
na de mil libras, 4-2 
S E V E N D E N 
una magnífica caja de guardar caudales, tres « s a l -
tónos diferentea tamaños y una prensa de copiar. 
Puede verse en Damas 31 de 9 á 11 y de 4 á 6. 
823 4-2 
P I A N I N O 
So vende uno muy barato, es una ganga Gloria 
21, 7:7 « 9 
S X 7 A H B Z 4 5 , 
vende abrigos superiores casi re-
galados y ofrece á precios de ganga 
Para fipñnrafl V*»'1*'0» do í0'la- 0'*n f otrot l a f u BCUUI ao oamisonos y sayas hechos y en 
corto, mantas da burato y de Una, chulos, manti-
llas, abrigos, modias y todo loque so desee. 
Para /•alioilí»rftQ ,Mo8y" do casimir y medio 
l d l t t t d U a n t r ü d fla,,es hechos y en corto, 
medias, sombreros de todas clares y domas ropa. 
F R A Z A D A S muy dob'es, sábana*, sobrecamas y 
rodapiés-.le rourho gusto y de todi s precios, osí co-
mo objetos de fantasía, prendas de oro, plata y brl-
llantos, muebles y piauos de excelentes vooes, 
655 18-28 E 
Agencia de mudadas 
L A P R I M E R V D E COLON, Virtudas P9, sién-
dola que mái ndiiinro de caros tleoe, operarios 
IntoligenUs y precios móJ.lcoí, Eu la misma hay 
una guagua para paseos. 618 26-25 E 
B I L L A R E B 
DR L A A C R E D I T A D A MARCA J . P O R T K K A 
Nnovos y usados se ronden y alquilan con ban-
das francesas automáticas; constante surtido dt 
toda clase de efectos frtmesos para los mismos. 
PRRsjIOS SIN CO M P E T E N C I A . 
Nota.—SA rebatan bolas de billar y so visten bi-
llares,—53, B E R N A Z A . 53, Fábrioa de billares. 
So comn^au bolas da bUlar, 7910 78-16 O 
M U E B L E R I A M H A B A N E R A 
13, G A U A N O 13 
Compramos muebles de todai olaies, Bn la mis-
ma ofrecemos al póblloo un surtido general de todo 
lo que abarca el giro, á precios qne no admiten 
competencia. Vista hace fé. No olvidarse 
13, Galiano 13, frente á Lagunas 
650 26-22 
DE MAQUINARIi 
A L O S H A C E N D A D O S 
Se vende nna locr motora do vía anoba, do nso, en 
buen estado, propia para un ingenio. F . B Htmel, 
üamol cúmeros 7, 9 y 11, Apu)t tdo 225 Telefono 
M7t, Telégrafo llsra-l, 828 8-» 
Hacendados, Agricultores 
é Industriales. 
BOMBAS D E V A P O R D E M. T, DAV1DS0N 
y de mano do Goulds Mfg CV para TODOS los 
usos Aíiínolas é InduBtríales, L a Bomba vertical 
de M. T Davidson para pozos no tiene rival. E l 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L MOLINO D E V I E N T O D E ACKRCEL-
DANDY» con torro de acero también, es el motor 
más barato para extraer el agua de los pozos y ele-
varla á oaalqulor altura. 
En venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana, 
o 22» â t U W P 
L a C a r n e L i q u i d a 
P E P T O N I Z A D A 
DEJJ DR. YALDÉS GARCIA, 
D E M O N T E V I D E O . 
Es superior á todafl SOS similares según 
dictámen de Itifl celebridades médicas del 
mundo. Resulta el alimento más nutritivo 
y de más fácil digestión para las pereonae 
dóbilee 6 conTalecieutes y Tambiéa para 
los niños. Es docir el mpjor alimento para 
todos. . 
Medalla do oro en todas las Exposicio-
nes. 
So vende en pomoa do 150 gramos en lo< 
das las larmucias y droguerías. 
o 202 80-' F 
ALMACEN DE VIVEBES f IMS, Prado 118 
Ofrece ásus parroquianos 
Vino tinto superior á $2.23 plata 
garrafón. 
Bioja clarete, á $3.70 id. id. 
Ve laa inglesae, caja de 15 velai, 
á BO cts. 
Exquisitos cascos de guayaba en 
a lmíbar de lo msjor, lata do 2 Ibi. 
30 cts4 
Azúcar turbinado I? $1.26 ar. 
I d . refino id , $2 3 0 id. 
E l s in r ival cafó tostado y molido 
á 34 cts. libra. 
Conducc ióngrát i s por el carro do 
la casa. 
C 141 15-22 K / 
A V I S O . 
E l Caracollto, E l mejor cafó on grano y mollde 
No es de este efetableolmiento todo envase qne os 
lleve un sello quo dice: E l Caracollto, oafeteiíi. 
Salud n. 2 A. 8(8 26-1 F 
•59 
1 
E L M E J O R PURÍFICADOR 
D E L A SANGRE 
D E O - A N D U L 
Mds de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
S i s , Llaps, Herjes, etc., 
y en todas las enlerraedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AI). 
qiJIRIDOS 6 HEREDADOS, 
Se vende en todas las boticas. 
C 2l«a alt llM F 
L i ROSITA. 
Tienda de sédenla, quinca-
lla y perfumería , 
situada on G-allaco 128, 
esq. á Salud. 
Participa á su distinguida clientela y al 
piiblho en general que acaba do recibir 
nn extenso surtido ds efectos de fantatís 
de las comeres hechas por uno do em so-
cios en su reciente vi jo á París y Vion»,| 
A la vez informa q'ie no tieiio participa-
ción ni soc*e<lad alguna en otra c m qoo 
la ya antiquíelma dt Salud y Galiano, 
Sánchez JUnoi. 
c2in i l»-5F 
Escondas de tabaco 
GUANA 1)H¡ 1? Y 3? HILOS D E MA J A G O A 
Morcadorea 7. entre Empedrado y O'llíUly. 
_ 78-5 V 
Bl oiento de oartaohon, superior eaü-
bro de 12 y 16 oon BUB tacos, $ 1. 
Bl id. de id. id. id. 12 y 10, carsradiM, 
$3.50. 
E l Id. de id. id. id. 12 y 10 id. pMvi 
ra blanoa, $4^5. 
Oinlarones y ourtochertts desde na 
pepo, 
Bn el Rutisrno estableoimiento Bl Mo-
derno Cubano, Obispo ol, Habano* 
568 26 Ifl B 
SE V E N D E N peruanas de ¡r, s raros doa pulga-das do alto por una vara vointo y cuatro pnlgs-
das ancho, de cedro, en buen e«tado. I'-firmarán 
Virtudes 7<, esquina á M tnrlque, La Lluvs, de 
Manuel Eutévtz. 724 33-39 E 
|ira Icf «inuncít» Franceso* ser. Eio j | 
SraiíAYEKCE FAVB£yOi| 
US, eu* ¿o f* Orangt-BiíelUrtf PARIt 
A C E I T E I H O G G de 
i * HÍGADO FRESCO i* BACALAO, NATURAL y MEDICINAL TKiAHQuuiRE8]r' 
ÚNICO PROPIKTARIO : Z X O O G h 2, P . ao C a e t i g l l o n e , P n r t e . 
Cfl ro.ofi; DROGUERIA du lDf J O H N S O N , O ü l t u o 5 3 , / / A ü A W A , Y BN TÜUAS LAS KAHMACIAS DB LA ISL1. 
t ^ A T Í t ^ f ^ T ^ I T l T T Í A l i Productos, maravUIosoa 
rUUlJÍ(E5bñyvJ|i&'a y aterciopelar el culis. 
. Réhuteit los producto» eimllaTtt^^^ 
13, r. Granjyohutel/óre, París** 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D OELDr F R A N C K 
F u r g a t i v o a , Depurativos y Antioopticos 
^unaocieüWJ» C O N G E S T I O N E S - E N F E R M E D A D E S I N F E C C I O S A S NV^VTyíf 
»\^nANCK^* Exíinse el R ó t u l o a d j u n t o en 4 Coloree. ^^MATW^ 
*«"»i:»-r> _ Pari». r»' LEROT. 0», Rué dea Petlts-Champs, 91. T TOOUR y>»«*f.it«. . 
I N F L . U E M Z A I 
C A T A R R O 
C á p s u l a s 
M O N T E G N I E T 
A. FOURIS, Farmacéutico, 6, Rae Lebon, PARIS. 
CUraClÓn ordinaria de la Tos en 4 8 hOíQSi 
•JKflnadBs 
feScfiím l a O p i n i ó n da IOM X ' r o l e a o r e s 
BOUCHARDAT 
Tr. Ftrm., pag. 300. 
GUBLER 
Commtnt. tíu Codox, pag. 813 
TROUSSEAU 
Thárnp. pa¡r. '¿14 
CHARCOT 
Cllnlq. Salpilrlén. 
E L V A L E R I A N A T 0 " D ° r ° P i E R L O T 
o s txrx r i o v i r e L s t é n l o o y vin p o c l o r o s o o a , l r a a , n t e 
dft las N E V R O S E S ( Joquccas, Vapores, Insomnios, Tos nervios». 
Ho loa M B u s B A i / t i A O ) Palpitaciones, Espasmos, Corea, ConvuLsiouei 
do las N B V R A L G I A S RcáUs dolorosas, diflciicá! 
Y ra fáFüüRASTENIA \ Df&fica, Epilepsia, Histórico, - (,•. 
E n caso de disRusio p o r e l o l o r , t o m a r ol VALEñIANATO de P I E ñ L O T en Porlos. 
L . A N C l - C r ^ O ' T ¿Kc O , 26, rué Saint-CIaudo, P A R I S y en todus las Farmacias 
i J A R A B E 
con X O U V n O D O B L E de I t l E R U O y Q V I N I N A 
Este Tónico poilcroso, regenerador da la sangro, t» de nna cllcacla cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLARCAS, SUPRESION J DESORDENES u- h MENSTRUACION, ENFERMEDADES M PECHO, GASTRALGIA 
DOLORESd' ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES í INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
fi» el únloa remedio que oonvieno y se dobu emplear con tjrdutlon di cualquiera otra luitancía. 
V é a s e et f o l l e t o que a c o m p a ñ a á cat la t ranco. 
VenU por Mayor : L», G R U P 3 T , 4, rué Payenno. eu P A R I S . 
De venia en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
H A R I N A L A C T E A N E S T L 




A U M E N T O C O M P L E T O P A R A L O S N I Ñ O S 
PROCURANDO LOS MAJO RES SERVICIOS EN LOS PAISES CÁLID9S 
P O R M A Y O R 
PARIS 
ISi Rué du Parc-Royal. 
L O N D O N 
48, Gannon Slroot, E. C. 
